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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
»* 
D E A N O C H E 
RESUELTA 1 \ SITUACION P()IJ-! duda el féretro, llevando las cintas de 
TICA - BL REY V BL SEÑOÍT éste representaciones de dptint^ cor. 
, .movn ! poraciones. incluso el señor Moret. 
.MORET.-POLITK A DE ATRAC representaba a los ex-presidentes 
CIÓN. ' ; del Consejo de Ministros. 
Madrid, 13. La presidencia del duelo la forma-
La situación política ha quedado ba el Rey D. Alfonso, a quien seguían 
resuelta continuando en la presiden- el Infante don Carlos de Casena. el 
cia del Consejo el Ministro de Estado Gobierno, los presidentes de la Cama-
señor García Prieto. ra y del Senado y varios prelados. 
Esta situación se mantendrá hasta Seg-nían después las comisiones ffe-
que se aprueben los presupuestos y se nerales, senadoras y diputados, todas 
firme el Tratado con Francia sobre las representacicnes oficiales y una 
Marruecos. muchedumbre inmensa en la que se 
El señor Moret. que celebró una lar- veían muchos republicanos y signifi-
ca conferencia con el Rey. así se lo cados socialistas, 
aconsejó al soberano, a quien expi' ;o Detrás iban las carrozas db Pala-
la composición actual de las agrupa- do, del Congreso y del Senado 
cienes políticas en las Cámaras y di 
Las señoras lo saludaban con sus 
pañuelos, haciéndosele una manifes-
tación de simpatía que no tiene pre-
cedente, pues calcúlase que desfila-
ron en el cortejo más de ocHonta mil 
almas. 
Asistieron al entierro la minoría 
tradicionalista y los conjuncionistas 
excepto Pablo Iglesias. 
MANIFESTACION A PALACIO.— 
LA JUVENTUD LIBERAL Y LA 
CONSERVADORA. — HABLAN-
DO CON EL REY.—DON ALFON-
SO CUMPLIO CON SU DEBER. 
Madrid, 13. 
Después del entierro se organizó 
una manifestación en la que figura-
ban más de cinco mil personas, mani-
festació nque iba presidida por las ju-
ventudes liberal y conservadora. 
Se dirigieron a la plaza de Oriente 
y frente al Palacio vitorearon al Rey 
don Alfonso por lo valiente que se ha-
bía mostrado despreciando los peli-
gros a que se exponía para presidir ül 
entierro de Canalejas. 
Dieron vivas al Rey. dedicaron un 
recuerdo al llorado Canalejas y vito-
rearon a España. Después profirieron 
en mueras a la anarquía y a los asesi-
ciéndole que la orientación que deba 
segnir el partido liberal es la de ana 
política de benevolencia y atracción. 
A esta entrevista se le concede 
gran importancia. 
VISITANDO EL CADAVKK. - - MI-
SAS EN' CUATRO ALTARES.— 
VIENTO Y GRANIZO.—LAS CA-
LLES DEL ITINERARIO. 
Madrid, 13. 
Muchos millares de 
cg. nos. condenando a gritos los odiosas 
cuidas del Cuerpo' de Alabarderos y atentados que realizan los cobardes, 
de la Escolta Real. , Los reyes se asomaron a un balcón 
inacabable, > de Palacio y su presencia es recibíd.i 
con una ovación estruendosa. Seguidamente, en fila centenares de carruajes. 
MAS DETALLES DEL ENTIERRO. 
—DESFILE Y HONORES.—CU-
BRIENDO LA CARRERA. 
Madrid, 13. 
Las tropas de la guarnición cu-
brían la carrera, y al paso del cadá-
ver, por secciones, presentaban las 
personas han ; arm*s rindiendo el último honor al 
desfilado por el Salón de Confersn- Jefe del Gobierno, 
cías del Congreso, en donde está ten- ' En la Puerta de Atocha, la comi-
dido, en capilla ardiente, el cadáver \ tiva situóse 'en las gradas de la esta-
do Canalejas 
En cuatro altares se han venido di-
ciendo misas constantemente por gl 
alma del difunto Presidente del Con-
sejo. 
La batería de artillería que monta-
tua de Mcvano y las trepas desfila-
ron ante el cadáver en columna de 
honor cual corresponde a un capitán tiéndese las ovaciones. 
Las comisiones de la juventud libe-
ral y conservadora manifiestan deseos 
de saludar a los reyes personalmente 
y en el acto les concede permiso el 
Rey para que suban a su presencia. 
Las comisiones se presentaron a los 
reyes, demostrando su inmensa satis-
facción por tener un monarca tan va-
liente, tan caballeroso y tan demócra-
ta, ofreciéndoles su adhesión. 
El Rey les contestó agradeciendo *1 
entusiasmo que había inspirado, aun-
aue inmerecido, porque—dijo—me he 
limitado a cumplir con mi deber. 
La manifestación se disolvió, repi-
general con mando en plaza. 
A la llegada al panteón de Hom-
bres Ilustres se cantó un resnonso y 
ba la gnardia ha hecho cada minuto Ir. artillería hizo los disparos de orde-
los disparos reglamentarios, hasta las ! nanza tirando 21 cañonazos v la in-
descargas reglamenta-fantería las 
rias. 
Las tropas vestían de gala. Los 
oficiales llevaban al brazo un lazo de 
crespón el one usarán por tres días 
bo señal de duelo. 
El entierro ha sido imponentísimo. 
hondamente al 
tres de la tarde, hora en que se verifi 
có el entierro. 
Los comercios han cerrado sus puer-
tas en señal de duelo, incluso los ci-
fés. la-s tabernas y hasta los de más ín-
fima importancia. 
El gentío inmenso que se apiñaba 
en las calles tuvo que guarecerse en impresionando muy 
los portales de las casas, porque un pueblo de Madrid, 
viento tan inesperado como fuerte v Las coronas eran 
una violenta granizada lo puso en 
precipitada fuga. 
Poco después despejóse el cielo y 
desde el Congreso hasta la Basílica de 
Atocha, Panteón de Hombres Ilustres, 
era un macizo de carne humana que a 
duras penas pudo abrir calle para que 
pesara el cortejo fúnebre. tm i ' \ 'P i^r .o^ tt^v- E1 Re.y don Alfonso se presentó en 
EL LNIILRRO.-UONORES MILU, el Congreso vestido de Canitán Ge-
TARLS.—EL REY PRLsiDK ^L r.eral acompañado del Infante don 
DUELO.—REPUBLICANOS V SO- j Carlos de Caserta y de-todo el perso-




TOS DE LA CONJUNCION.—PA-





El féretro ha sido sacado en hom-
bros de los diputados, quienes lo colo-
caron en el armón de artillería prepa-
rado al efecto. 
Abría la marcha de la fúnebre co-
mitiva una sección de la Guardia Ci-
vil de caballería, a la que seguían tro-
pas de infantería, artillería y cabalh-
ría del ejército. 
Detrás marchaba el armón que con-
A su llegada, los diputados de la 
mayoría, lo aplaudieron, vitoreándolo 
a su -Daso.. Cuando pasó don Alfonso 
por delante de la minoría republica-
na, todos les diuutados sb pusieron 
de pie descubriéndose en señal de 
MONTERO RIOS EN PALACIO -
NIECA QUE SEA LLAMADO A 
FORMAR GOBIERNO. 
Madrid. 13. 
El señor Montero Ríos visitó al Rey 
casi anochecido y los periodistas lo 
abordaron a su salida de Palacio. 
El ilustre político düo que se había 
limitado a felicitar a.] Rey por las acla-
maciones que recibió en el entierro y 
por la entusiasta manifestación que lo 
vitoreó en Palacio. 
Interrogado sobre el rumor cir-.m-
lante de que sería llamado para for-
mar gobierno, nególo en absoluto, pue.s 
el señor Montero Ríos cree que en va-
rios días no habrá cambio alguno. 
LA PRENSA DE MADRID ES UN\-
NIME EN CONDENAR EL CRI-
MEN. — PERIODICOS MONAR-
QUICOS. REPUBLICANOS Y HAS-
TA SOCIALISTAS. SE DUELEN 
DEL ASESINATO DE CANALE-
JAS. 
Madrid, 13. 
Todos los periódicos de esta Cort3, 
incluso los de matiz republicano, de-
dican sus editoriales al asesinato del 
Jefe del Gobierno. 
Unos y otros execran el odioso cri-
respeto. El monarca contestó con un men y dicen que más que pena produ-
correcto saludo militar. 
Durante el trayecto, la muche 
dumbre que llenaba las calles y bal 
cenes aclamaba a don Alfonso ince 
santemente por su rasgo valeroso pre 
sidiendo el duelo en el entierro. 
E n P a l a c i o y 
e n C h a p a r r a 
la máquina de escribir oficial es la 
'* UNDERWOOD'' 
Es la oficial en todos los Gobiernos 
del mundo y la predilecto en el Co-
mercio y la« Profesiones. 
Unica máquina cuyo alineamiento 
es siempre perfecto. Su fortaleza, re-
sistencia y durad ex ahorran gastos y 
tribulaciones, mlentrw qu« las demás 
máquinas requieren constantemente 
los servicios de mecánicos. 
ce ira el alevoso asesinato de un hom-
bre bueno, de un demócrata inteligen 
tísimo y tolerante. 
Hasta los órganos de las izquierda;; 
socialistas se duelen de tan villano 
crimen y confiesan que en su interior 
confiaban en el espíritu equitativo d̂ l 
¡ gran hombre público que acaba de 
1 morir. 
Los periódicos monárquicos abomi-
: nan del asesinato y de los condenables 
procedimientos que usan semejantes 
, fieras humanas, y dicen que tamañas 
¡ injusticias sublevan la conciencia con-
| tra los que, persiguiendo móviles in 
; comprensibles, emponzoñan la políti 
i y propenden a excitar a la violeu-
j cia a los fanáticos por medio de pre-
i dicaciones que despiertan el odio ie 
i las masas populares. 
Esta conducta, agregan, es un ul-
: traje a la sociedad en que viven y no 
pueden enjendrar semejantes predi-
caciones otra cosa que el crimen, sien-
do imposible que semejante sistema 
pueda ampararse en la libertad. Eso 
sería—dicen—prostituir los más -̂ a-
nos principios en que la libertad dea-
cansa. 
Los periódicos conservadores mués-
transe indignados y excitan al Go-
bierno para que reprima enérgica-
mente las propagandas malsanas que 
i motivan atentados tan odiosos como 
i los de Cánovas del Castillo, Maura y 
¡ Canalejas. 
¡DONDE SE HOSPEDABA PARDI-
XAS.~UN AMIGO DE LA INFAN-
CIA.—IGNORABA QUE FUESE 
ANARQUISTA. 
Madrid, 13. 
El obrero Emilio Corona y su espo-
i sa se han presentado en el juzgado. 
¡ declarando que el asesino del señor 
Canalejas se hospedaba en la casa de 
i ellos. 
Pardiñas llegó a Madrid—dijo el 
! declarante—y desde ese día estaba en 
! casa, porque yo soy pintor como él y 
! éramos amigos desde la infancia. 
Hace tiempo estuvimos trabajando 
, juntos y jamás noté en mi amigo la 
menor sospecha de sus ideas, porque 
Pardiñas, por lo visto, tenía buen cui-
dado de ocultarlas. 
El matrimonio hizo entrega en el 
juzgado de una maleta que perteneció 
al asesino, en la que no se encontró 
otra cora que ropas. 
Emilio Corona y su esposa dijeron 
. que su presentación obedecía a que 
nadie había ido a interrogarles y por 
los periódicos se habían enterado de 
| que buscaban el lugar en que se hos-
pedaba Pardiñas. 
I EL JUZGADO ESPECIAL EN FUN-
. CIONES. — DECLARA EL RE-
PRESENTANTE DEL PALAC-á 
HOTEL Y LOS AGENTES SECRE-
TOS.—CANALEJAS NO QUERIA 
QUE LO CUSTODIARA NADIE. 
Madrid, 13. 
El Juzgado especial que entiende 
en la causa por asesinato del señor 
Canalejas, ha recibido muchas decla-
raciones referentes a antecedentes de 
la vida del asesino. 
El representante del "Palace Ho-
tel" declaró que el pintor criminal 
estuvo trabajando durante el mes de 
Agosto en las obras de aquel edificio 
y que observó buena conducta. 
Los agentes secretos que custodia-
ban al señor Canalejas, dicen que no 
pudieron evitar 1» agresión porque se 
hallaban a. bastante distancia del Pre-
sidente. 
Este — agregaron — tenía prohibi-
do que le custodiara nadie y mostra-
ba enojo cuando advertía nuestra pre-
sencia no obstante sus órdenes. 
Dicen que nadie les advirtió de la 
llegada a Madrid del asesino, declara-
ción grave, porque Fernández Llan-js, 
jefe de la policía, ha manifestado q ie 
tenía conocimiento de la llegada de 
Manuel Pardiñas. 
voso. 
LOS CÂ ÍBIOS 
LA PRENSA DE PROVINCIAS.— ' Presidente es absurdo. Canalejas—-ii-
LOS DIARIOS REPUBLICANOS cen—no merecía caer envuelto en su 
DE BARCELONA. propia sangre como un tirano ale* 
Madrid, 13. 
Los diarios de provincias, al igual i 
que los de esta capital, condenan ol 
crimen. Madrid. 13. 
Los periódicos republicanos de Bar- \ Las libras esterlinas se han cotir*-
celona declaran que el asesinato del' do a 27.14 y los francos a 7 . 6 0 . 
C A B I E G R A M A S D E l A P T O A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
Kegulp usted el vientre cuando no se 
mueve propiamente. La HERBINA es un 
regulador admirable para el vientre. Asis-
te al hígado y estómago y restaura la 
buena sensación de fuerza y vivacidad. 
De verta ta todas las Droguerías y 
F'armacias. 
LEON ICHASO 
MCENCIADO E> FILOSOn̂  Y LETRAS 
Da lecciones de l-rimer» y Setfunda Hn-ieñanza y de preparación para el Magrls-terio. Informaran en la Administrad 5n de este periódico. 6 en Acosta núm. antieruo. O-
C 3851 ¿ » 
Í772 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99-101 
Nor.-l 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
M A R C A " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ee venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A DE C U B A . 
SE SOLICITAN AGENTES. 
U L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reilly I lútate álaPlazadeAlbear 
¿ Q U I E R E V d . conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
En nuestro gabinete disponemos de todos ios aparatos mo-
dernos para un perfecto exámen de la vista y esté dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. 
O'Reilly, frente á Albear. "LA G A F I T A D E ORO' 
JSOS Not . - I 
EX ENTIERRO DE CANALEJAS ! 
Madrid, Noviembre 13. 
Canalejas fué enterrado esta tarde 
en la Basílica de Atocha donde está | 
• el panteón de Hombres Ilustres. 
Al cadáver se le rindieron los más j 
i altos honores militares. 
I España entera está de duelo por la j 
i muer*̂  del eminente hombre público. | 
Todos los negocios fueron suspendí- i 
I dos y cerrados los comercios. 
El Rey Alfonso acompañado de los 
Príncipes Carlos de Caserta y Fer-
nando d\) Baviera, siguió a pie el ca-
rro fúnebre desde el Congreso de los 
; Dioutados hasta el panteón. 
En las calles había más de dos-
cientas cincuenta mil personas con 
; las cabezas descubiertas, calculándo-
gb en ochenta mil las quo figuraban 
en el cortejo. 
Al acto asistió todo el Cuerpo Di-
: plomático acréditado en la Corte y el 
¡ personal palatino; 
La prensa española unánimemente 
condena el vil â asinato y elogia al 
desaparecido Jefe del Gobierno, a 
1 quien califica como el tipo español 
j más hermoso de nuestros días. 
TODO EX EL MISTERIO 
Mr miel Pardiñas falleció sin ha-: 
ber (Aclarado nada y es probable 1 
qne nunca se sepa el móvil que le , 
indujo a cometer su horrendo crimen. 
VIGILADO C o m o ANARQUISTA 
Tampa, Florida, Noviembre 13. 
El asesino de Canalejas trabajó 
varios me?3s en esta capital el año 
pasado, como pintor decorativo. 
Cuando llegó venía de la Habana. 
Varios representantes de gobiernos 
extranjeros recibieron aviso para 
que lo vigilaran a causa de sus fon-
dencias anarquistas. 
RUSTA XO PELEA POR SERVIA | 
Londres. Noviembre 13. 
El gobierno ruso descartando a un 
lado el sentimiento popular que 
íuertementfe favorece la idea de que | 
se apoye con las armas la acción de j 
Servia en el Adriático, ha notificado 
ai Embajador de dicha nación en ¡ 
San Petersburgo, que Rusia no em-1 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por orden del señor Presidente 
p. s. r. y a fin de dar cumplimiento a 
lo que preceptúa el artículo 29." del 
Reglamento, cito por este medio a los 
señores accionistas de esta Empresa 
para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General que habrá de celebrarse el 
viprnes 15 del actual a las cuatro de 
la tarde. 
El Secretario Contador, 
Balhivo Balbín. 
puñará las armas en favor (Je Servia» 
pero que amigablemente la apoyará 
en sus negociaciones con Austria. 
ESCENA ESCANDALOSA 
Londres, Noviembre 13. 
Esta tarde en la Cámara de los 
Comunes se produjo un 'escándalo te-
rrible con motivo de la proposición 
presentada por el Jefe del Gobierno 
para que se anulara la enmienda he-
cha el día 11 al prometo de ley so-
bre la autonomía de Irlanda. 
Los unionistas armaron tal algara-
bía hasta que consiguieron suspen-
der la sesión. 
Uno de los iniciadores arrojó un 
libro hacia el asiento de Sir Asquith, 
que fué a dar contra el cuerpo da 
Lord Winston Churchill, 
Exaltados los ánimos parecía in-
minente una riña a puñetazos, pero 
afortunadamente Sir Will Crorks, 
miembro del partido obrero, dominó 
la situación entonando con fuerte 
voz el patriótico himno escocés 
' Aúld-laner-svne" (tiempos viejos) 
que tranquilizó a los alborotadores. 
Los unionistas amenazan cor hacer 
tenaz onosición y presentar toda cla-
se de obstáculo? en la Cámara para 
imnedir lâ  sesionas, a menos que el 
Jefe del Gabinete acepte las enmien-
das héchas o suprima la discusión 
del nrovê o de ley scb̂ ¿ eL "hqme-
rule'-' de Irlanda. 
El cbieto de esta actitud es obli-
gar al Gobierno que presente su di-
misión. 
l U R Q U T A Q T ' T E R E 
E L A u M T S T T f T O 
Constantinopla, NoviembifVí 13. 
Confírmase la noticia de que el Go-
bierno turco ha inniciado las negocia-
ciones con Bulgaria para concertar 
nn armisticio. 
A este objeto Mazim Pasha ha de*-
mch«do un enviado especial al cuaiv-
preneral Jel ejército enemigo. 
Di'cese que la Sublime Puerta ha 
ndentado esta línea de conducta en 
vista de la demora- de las potencias 
en tomar acuerdo sobre las proposi-
ciô as de mediación pedidas por Tur-
quía. 
CAELEGZtÁIüÁS OOMERCIAJLBS 
Nueva York, Noviembre 13 
Bonos <ie '̂uba, 5 por ciento (ex-
interés. 101.31-i.; 
liónos ae ios Esíauos Unidos, á 
101%. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|vn 
banqueros, $4.81.00. 
3791 ísov.-l 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000 000 
ACTIVO TOTAL 175.000,000 
EL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejore, garantías para Depésltoe 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.-Habana: Galiano 92. Muralla 62. Monte 118.—Bay». 
mo.—Cienfuegos.-Cárdenas —Camagüey. -Caibarién.-Ciego de Arila.—Guaatlna. 
mô -Matanzas -Antilla.-Manzamllo.-PDerto Padre.-Santiago de Cuba.-8«Jictl 
Spíntus--Sagu:i la Grande. 
F. J. SHEF.MAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla M 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda» la* 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
3430 Qct.-l 
S M I T H P R E M I E R 
U I I M DE TODAS LAS HA8ÜÍKAS DE ESCUBI A X T B S DB COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA HUESTRA 
AGENTES G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O * Co. 
O'R.Uiy 16 moderno Teléfono A-rmom 
3 8 2 4 N»t.-1 
DI a Km DE LA MARINA.—iklición de la mañana,.—Noviembre 14 de 191S 
Cambio sobre Londres, a U viata 
banqueros, $4.85.16. 
.moiu «obre i'nris, banqaeroa, oU 
dlv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d̂ v., 
banqueros, 94J.¡2. 
Ct-aLi fugas polarización 06, en pía 
za, 4.05 cts. 
Cemcíftigá* pol. 96, entregaa de 
Noviembre, 2.11|1€ cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za,, 3.55 cts 
Azúcar da niel, pol. 89, en plaza. 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.80. 
Sri«a»e6ft del Oaste. en tercaroina, 
$11-35. 
Londres, Noviembre 13 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis. 
ll.l|2d. 
Maseabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6.314d. 
Consolidados, ex-interés, 74.314. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunefi de los Perro 
carriles Unidos de la Habana refis 
tra las en Londra? cerraron hoy a 
£84. 
París, Noviembre 13. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 90 céntimos. 
VENTAS DE VAT/nT?F? 
Nueva York, Noviembre 13 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 339,880 ac-
ciones, y 1.631,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DB JjtA PLAZA 
Noviembre 13 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy con otra pequeña frac-
ción de alza en la cotización de la re-
molacha y el de Nueva York, quieto, 
pero sostenido, después de las gran-
des ventas de ayer. 
En las plazas de la Isla nada se ha-
ce todavía, pero se presenta más favo, 
rabre el aspecto para la apertura de 
la nueva campaña. 
Oambdos.— Ráge el mercado con de-




Londres, Zá\v _ 19.H 20.#P. 
60 dlv 18.̂  19. MP. París, 3div b.H 5.JáP. Hambursro, 3 dlv 8.H 4.̂ P. Estados Unidos, 3 d{v 9.̂  10. P. España, s. plaza y can-tidad, 8 dív , 2. l.^D. Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anuai MONEDAS EXTRANJERAS.—Se coti-zan hoy, como sigue; ftreenbacks 9.H g.̂ P Plata española... 99.̂  99.>éP 
Acciones y Valores.—En la tarde 
de hoy se efectuaron en la Bolsa Pri-
vada las siguientes ventas; 
50 acciones Banco Español, 98%, 
100 idem F. C. Unidos, 94.%. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 13 de Noviembre de 1912. 
A las 5 de la tardo 
Plata Española 99̂4 99% p|0 P. 
ito <.iii. ; icano contra 
oro español 109% 109% p|0 V. 
Or ropo centra 
plata española. . . . 9% P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 on plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
I l Jt..; 'ivricano en 
ploa española. . . . 1.09% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata UL 
20 Idem. idem. id. . 
10 Idem. Idem. JA. . 
. s." »; 4-T3 
r h • v a-*0 
i M SI K K 
: m-m m. » 
. . . . 9-13 . . . . <M»8 Recaudación twrocarnlera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 11 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £20,230, contra 
£19,818, en la correspondiente semana de 
Itll, resultando a favor de la de este año 
un aumento de £417. 
La recaudación total durante las 19 se-
manas del actual año económico, ascien-
de a £3b4,294, contra £315,313 en igual 
período de 1911. 
Recultando en favor de este año un au-
mento v.e £48,981. 
NOTA.—No incluye este reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacca. 
Sociedades y Impresas 
Los señores Francisco Pita, S. en C. que goran en esta plaza en el ramo de ví-veres, nos informan que habiendo renun-ciado el Sr. D. José Sobrino Pita, el poder que le tenían conferido, han otorgado on fecha 4 de Octubre poder general al señor D Andrés Pita Morales, para que los re-presenten en todos sus negocios. 
Por circular fechada en ésta el 9 de Oc-
tubre último, nos participa el señor don 
Antonio Pérez, que para continuar los ne-
gocios de imprenta, papelería y efectos de 
eecritorio en el antiguo establecimiento 
titulado "La Imprenta Militar" ha forma-
do con sus hermanos una sociedad que 8% 
hace cargo de todos los créditos Activos 
y pasivos del citado establecimiento y gi-
rará bajo la razón social de Pérei Herma-
nos, integrándola los señores don Antonio, 
don Segundo y don Andrés Pérez Sierrâ  
con el carácter de gerentes y don Manuel 
Aivarex Rodríguez y don Alberto Alvares 
- *J.varez, con el de socios industriales. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 18. 
Entradas del dia 13: 
A Cristóbal d« la Guardia, de Bau-
ta, 11 machos y 16 hembras va-cunas. 
A Joaé K. Órta, de Macagua, 3 car 
ballos, 
A Honesto G-arcía, de Guanabacoa, 
1 buey. 
A Ramón Marrero, de Pipián, 1 car 
bailo y 2 yeguas. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Duyanó, 69 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 226 machos y 
83 hembras vacunaa. 
Para otros lugares: 
Para Saata María del Rosario, a 
Miguel Puiselvcr, 7 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana, 12 toros. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 toros. 
Para idem, a José Guerrero, 2-5 to-
ros. 
Matadero Industrial 
Roses sacrificadas ioy : 
Cabezas 
Ganado vacuno 251 
Idem de cerda . . . . . . . #9 
Idem lanar 14 
Se detalló i-a carne a los siguientes 
precios en plata: 
?/!» i]n • %»"r̂  n̂rM̂ * novillos y â 
cas, de 18 a 22 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de LuyanO 
Rosea sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno . „- m . . . 74 
Idem de cerda . , . . ;. . . 37 
Iddni lanar 21 
Se detalló l-a carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tô »*:. toretes, novillof y va-
cas, a 18, 19, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, de o2 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda . . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
diíXiió la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 18, 18 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las ODeracloncs realizadas en ei 
mercado durante el día dfe hoy, fue-
ror. como «igue: 
Ganado vacuno, de 4.7|8 a 5 centa-
vo«.-
Idem de cerda, de 8 a 10 centa-
vos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Vapores ae travesía 
8» ESPERAN 
Noriembre. 
„ 18—México. Harre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 14—Conde Wiíredo. Barcelona escalas 
„ 16—Bollvla. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 21—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
„ 24—Times, New York. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 27—Erlka Aipberes y escalas. 
„ 29—Buenos AJres. Veracruz escalas. 
Diciembre 
„ 1—Auguste. Trieste y escalas. 
„ 3—Trafalgar. New York. 
„ 3—Mathilde, New York. 
Noviembre. 
„ 14—México. New Orleans. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 18—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. N. York, escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 12 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"A. W. Perry." toneladas 1606. con 
carga y 25 pasajeros, consignado a 
Q. Lawton Childs y Ca. 
De Glasgow y escalas en 26 días, vapor 
español "Ernesto," capiUn Aróstegul, 
toneladas 2601, con carga, consignado 
a J. Balcalla y Ca. 
Día 13 
De New York en 3 y medio días, vapor americano "Havana," capitán Kuignt, toneladas 6391, con carga y 212 pasa-jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Tampico y escalas en 10 días, vapor alemAn "Dania," capitán Bonath, to-neladas 3898, con carga y 5 pasajeros, conslgoado a Heilbut y Rasch. 
De Moblla en 3 días, vapor noruego "Sig-ne," capitán Ferrang, toneladas 22í»l, con carga, consignado a L. V. P'ace. 
De Rotherdam en 24 días, vapor holiin-dés "Gciredljk." capitán Korver, to-neladas o4,jS, con carga, co.i<iSV»t9 a R. Dussay > Ca. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Havana": 
Señores Peter H. Alnor, Elle M. Almor, 
Mande Elizabeth Armsby, Anne L. Aims-
by, Anna Bown, José Benito, R. A. Bow-
ne, Antonio J. Bermúdez, K. Bezald, Char-
les Berkanrtz, W. H. Bachiller, Ventura 
Blanco, Julián Cendoya, James Carnegle, 
L. Cott, M. de Cárdenas, E. J. Doherty. 
Hame K. Dalbey, Louis H. Ersenlohr, Ra-
fael W. Friday, Clara B. Flunach, Francis-
co Tejera, Aurelio L. Tejera, Michael Te-
jera, W. Findlay, Charles A. Fowler, Ha-
rold L. Fors, Indalecio González, Oscar 
Glquel, Dolores Giquel, Sergio Giquel, 
Juan B. Giquel, Francisco Harrison, Geor-
ge HarriBon, Julia N. Himely, Beatrice A. 
Blanch, S. Hartuwell, Seymour J. Stydes, 
Abraham Haas, Edgar Halrey, James Ken-
nedy, Irene Kane, Albert W. Kaffouburgh, 
Olilla Ilata, Ermann Lacazette, Frana 
Loes, Flora Laine, Eulalia Lalné, Néstor 
E. Maceo, Rodolfo Miranda, William J. 
Mills, Anna B. Mills, Benjamín E. de Mar-
chena, O. Sada d* Marchena, Hugo de 
Marchena, Víctor Marchena, Francisca M. 
Morales, Matilde Medina, Rosario B. de 
Oriaghter y familia Myra M. Osborne, 
Marlha V. Alanton, George Powell, Fran-
cisco Posadele y familia, Dora Mendlve, 
E. E. Perkins, Juan F. Plá, Francisca F. 
Plá, H. Pardell, W. C. Patón, W. R. Ro-
senberg, Bernard J. del Riesgo, Stephan 
Rifko, Jaime Rovira, Ciro Reyes, Enrique 
Roa, H. J. Perlly, Josephlne E. de la Ree, 
C. A. Spauldlng, George H. Snow, W. S. 
Sampson, Frank J. Scheu, Mary E. Sny-
der, Max Stem, B. S. Stern, Jules Soler, 
María Luisa Solar, David Simmerman, 
Reginald D. Smith, Isabel P. Spencer, 
Francisco Senila, Alicia de Soler, J. R, 
Stanley y familia, Allén N. Gerbell, G. H 
Sufte, W. Sin, Ricardo de la Torre, M 
L. M. de la Torre,' Ricardo de la Torre, 
Carlos de la Torre, Adelina Bachiller, Mâ  
nuel Swhiteheal, Charles F. Wyman, An-
tonio Aguilar, George Azouz, Luisa Ro-
dríguez, Virginia Veesis, Hermán Schors-
chumídt y familia, W. Engler, Ellen Jus-
tapón, Esthel González, Eva Tellechea, 
Russell H. Edes y familia, Ennes Lettlel 
feld y familia, Bernard H. Demaret, Rose 
Bennett, Charles Rotbins, Samuel Bloom, 
W. Oberheiser, Víctor Santamaría, J. Ed-
win Russell, Aurelio Elorga, Max A. Far-
del, D. Clemente, H. Rolber, William Roe-
ber y 61 de segunda. 
MANIFIESTOS 
589 
Vapor americano "Morro Castle", proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Orden: 10 cajas levadura. 
Galbán y Ca.: 750 sacos harina; 15|3 
manteca y 15 bultos maquinaria. 
Vidal , Rodríguez y Ca.: 100 id. quesos; 
17 id. dulces; 4 id. goma; 2 id. jamones; 
2 id. ostras; 187 id. frutas y 50 id. dátiles 
F. Bowman: 1.000 sacos papas. 
M. López y Ca.: 2.444 id. id. 
Milián, Alonso y aC: 300 barriles id. 
B. Ruiz: 1.075 sacos id. 
Hijos de Prieto: 240 id. id. y 70 bultos 
frutas. 
Orden: 20 id. coles y 10 id. frutas. 
Orden: 120 id. id. 
Orden: 80 id. quesos; 1 id. ostras; 160 
id. frutas y 3 i d. efectos. 
Orden: 80 id. frutas. 
Orden: 1 id. apio; 1 id. coliflor; 90 id. 
frutas; 2 id. zanahorias y 10 id. coles. 
Izquierdo y Ca.: 45 barriles papas 
R. Palacio: 70 sacos frijoles. 
Hevia y Miranda: 59 id. id. 
G. Pérez A.: 50 barriles y 110;2 id. uvas. 
Orden: 157 bultos cristalería. 
Ferrocarriles Unidos: 333 id. materia-
les y 1.000 planchas acero. 
Orden: 196 atados cortes. 
Orden: 163 id. id. 
Fernández y Wood: 510 sacos papas. 
A. Gómez Mena: 8 bultos maquinarla. 
Central Nuestra Señora del Carmen: 16 
Id. id. 
Oredn 1 id. apio; 5 id. zanahorias; 20 id. 
coles y 170 id. frutas. 
Orden: 1 automóviL 
Orden: 1 id. Id. 
Salom y Hno.: 65 bultos frutas. 
Orden: 98 id. id. 2 id. ostras y 1 id. apio. 
Milanés y Alfonso: 120 sacos frijoles. 
Oredu: 90 bultos frutas; 5 id. coles; 2 
id. zanahorias; 1 id. remolacha; 1 id. coli-
flor y 1 id. apio. 
Southern Express y Co.: 11 id. id. 
Porto Rican Express y Ca.: 20 id. id. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
36 id. Id. 
Orden: 9 id. id. 
Harris Hno. y Ca.: 24 id. id. 
Orden: 16 id. lid.; 12 id. maquinaria; 
376 id. frutas; 1 huacal apio; 20 id. coles; 
5 barriles zanahorias; 7 id. remolacha; 
f coches; 1 automóvil; 256 sacos cebollas; 
220 Id. y 250 barriles papas. 
Para CienTuegos 
N. Castaño: 50 barriles papas. 
S. Balbin Valle: 30 id. id. 
590 
Goleta americana "Lizzie E. Dennison", 
procedente de Mobila, consignada a la 
orden. 
T. Gómez: 23.755 piezas madera 
Gancedo Toca y Ca: 1.870 piezas ma-
dera. 
591 
Vapor americano "México." proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado a 
\k. Ii. Sinitn. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 355 sacos frijolea 
Wickes y Ca.: 180 id. Id. 
Barceló, Camps y Ca.: 61, id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 10 cajas aguas 
minerales. 
DE PROGRESO 
E. R. Margarit: 16 tercios lisas. 





Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d v. . . . 
París, 60 dlv. . . 
Alemanic. 3 djv. , , 
Alemania, 60 d v. . . . 
E Unidos, 60 djv. . . . 10 
Estados Unidos, 60 d|T. 





AzQcar centrifuga, úo guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 4Ti rs. arroba 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-








5% p¡0 P. .... PIO P. 
3% pIOP. 
3 p|Ó P. 
9% piOP. 
2 D. 
10 pJ9 P. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 13 de Noviembre de 1912. 
«Joaquín Qumfl y Parran, 
Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco ẑ panol ae la Iflla da 
99% a 99% 
Plata española contra oro espaflol 
109% a 109% 
Oraeabfcck» con ira úv eapafloi, 
109% a 109% 
Com. Vend. 
Pandea públlcea Valor P'8 
Cmpréatito de la República 
de Cuba 113 117 
(d. de la República da Cu* 
ba. Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones liipoteoarlaa F. 
C. de Cien fuegos á VI-
llaclara N 
Id. id. secunda id. a <* * «j H 
Id. primera id. FarrooarrU 
de Caibarién N 
Id. primara id. Qibara i 
Holguln k M H 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía de Gas j Eleo-
tricidad 121 128 
Bonos da la tlavan» Bleo-
tric Railway'a Ca (sn 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades da 
los F. C. U. de la Har 
baña 114 120 
Bonos de la Compañía do 
Oas Cubana N 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos on 1836 y 
1897 f II Bobos segunda hipoteca do 
The Matanzas Watos 
Works n 
(dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 11 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 107% 
Cmpréatito de la República 
de ûba N 
Matadero industrial. . , . 78 90 
Fomento Agrario. . « , , .- 93 100 
Cubar Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. 98% 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Baaco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste « h 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefo-
ridas , N 
Id. id. (comunes) . . . « N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ; N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la .¿abana Pro-
f erentes .- N 
Nueva Fabrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccto-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 106 106% 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera da Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 92 94% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 112 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 40 
Cárdenas Cl»y Water Works 
ComT>any n 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 68 74% 
Habana, 13 de Noviembre de 1912. 
BU Secretan a. 
Fnnelaca J. Sincher. 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente de la Comi-
Bldn gestora en la ' euscrlpclón abierta, en 
1 899, entre los naturales de Santa Eulalia 
de la Devesa, Galicia, residentes en esta 
ciudad, para la creación de un "Círculo 
Habanero" en dicha localidad, cito por este 
medio a todos los donantes residentes en 
esta ciudad, para aue-se sirvan asistir a la 
Junta Que ha de celebrarse el día 14 de los 
cursantes a las 8 p. m., en los salones del 
Centro Gallego, con el objeto de que se pro-
ceda a eligir los señores que han de com-
poner la nueva comisión gestora, por au-
sencia de los que la Integraban. 
José R. Alonso, 
Secretarlo. 
Habana, Noviembre 11 de 1912. 
18089 8-12 
CAJAS I E SEGURIDAD 
Las tenemos en nu 
B ó v e d a construida Coest̂  
adelantos moV0' dos ios nos, para guardar 
nes documentos y 
das bajo la propia custo^' 
de los interesados ÍQ 
Para m á s ir)formes d' 
jaose ó nuestra oficu" 
Amargura n ú m e r o I a 
H . U P M A N N & c 
2 8 7 8 BANQUEROS 78-14 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE CUBA 
ESTABLBCIDO EN 1856.—Decano de lo« Sancos de la Isla de Cuba. 
D S P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
DA toda cióse de facilidades BANCA-RIAS . 
Capital: $8.000,000.00 ^-Activo: $18,957,115.37 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. Santla«o de C«W. 
Cieníuoso*-
Matanaaa 
- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Sarita Clara. Sanctí SpkltiM. 
GuaotAcuinMi. Calbarfén. 
Pinar del Rio, Camatrlioy. 
Cíe aro de Ariío. Catnajuaa' 
-SUCURSALES EN LA HABANA.— 
Colón.—Cruce*. Holcuia. 
Saeua la Gcaod*. Maman (Do y Bayaiao 
OFICIOS 42.—G ALIANO W.—MONTE 202.—BEL ASCO AIKj» 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO T GIRA. LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-TAS DE AHORROS -DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA DE LETRAS T VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORRÉO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de faeffo pora «roa-dar dinero, joyas y toda clara «t Taleros y documentoa, bajo la custodia del kitore—áo.—Alqniterea según dimensiones da», de*Sea adelante.-Acostúmbrese á pasar todas sos cuentas con CHEQUES oaotraai BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Jaatificsate de sus pocos. . 
3805 Not.-I 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, que 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
3820 Nov.-l 
C A R T A S C R E D I T O 
Cxpedfnwc cartas de CrSdtto «oim 
Úaa parCss del irundo en Im más fav> 
rabies oonátaiomt» — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje eue documentos, joys« y demás e* 
jetes de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad —»— — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A V I S O . 
Se pone en conocimiento del público que a partir del día 1? de 
Diciembre próximo, todos los trenes de viajeros de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Havana Central Railroad Company y Ferroca-
rril del Oeste, partirán de la nueva "ESTACION C E N T R A L " y lle-
garán a la misma, de acuerdo con los itinerarios que se publicarán. 
E l tren núnu 1 {Central) del dia 30 del actual, será el primero 
que hará su salida de aquella Estación en vez de Villanueva a la hora 
de costumbre {10 P. M.) 
Habana, Noviembre 12 de 1912. 
R O B E R T O M . O R R . 
Admor. General 
30-13 N, 
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L A C O M I D A D E L A S F I E R A S 
na de hombres de esta oíase, más aún |nuevo gobierno, o nos intervienen; o los dependientes de comercio resul- con el apoyo de sus periódicos o coa 
la última prueba, o '«fíaia Cuba." tan en mavor número que los indi- su hostilidad más o menos eneuDiena, 
Y lo (jue ha declarado "The Xew ; viduos dedicados a otras profesiones i Soy liberal con un derecho que nacue 
puede discutir; k*a mi juicio, supre-
mo juez de todos mis actos. 
Acepté la candidatura del Dr. Za 
Ante la muerte dolorosa y brusca 1 Y el a-vance era cierto y medita-
¿e\ estadista español que era jefe del do; Canalejas realizaba su traba-
Gobierno, la crítica se detiene. No | jo con rectificaciones necesarias. Su 
hav nadie que censure ¡ todos loan. | programa en el poder no era tan ra-
Es demasiado monstruoso el crimen 1 dical ni soñador como el de la opo-
para que ante el cadáver de la vícti- i sición. La realidad habíale ense-
ba el balance de sus actos no tenga ; ñado a reparar en tropiezos y a mar- j ^ y tan ú ^ ^ » que se ^ 
asomos de profanación. <*ar con lentitud. De su sinceridad ! bien, el sentimiento, la moralidad, la 
La muerte de Canalejas igualó en 7 buena fe no era posible dudar. La f€... Hav qne otra 
el sentimiento a los que secundaban | legislación social, que encontró muy lóe hombres enfermos de idealj 
que un presidio suelto sería ua cam¡ o 
dominado por las fieras, donde l.i 
' . ! 1(>rK inbune: Nuestro ideal de v trabajos. 
mnea virtud eousistiría en poseer unas ! 1B98, nuestro deseo vivo y constante Y piensa mi buen amigo que esas 
garras poderosas. i ŝ 0 flue funcione en Cuba un | cifras recomiendan la necesidad de gobierno "fuerte" y " stable," ca-
para refrenar esos instintos no paz de cumplir sus deberes interna-
basta legislar ni gobernar; se necesi- i fonales 3- asegurar la paz y garan-
j ta energía para acortar las fuerz is 
1 enemigas y un cambio general .-n 
la siembra de ideas. Hay que hablar i 
i nuevamente de esas cosas, tan anti- 1 
gu labor, a los que profesaban sus doc 
sido tan injusta 
todas las diferencias se apaciguaron 
ante ella y hubo en todos los espíritus 
reprobación y amargura. Fué un cri-
men perpetrado "porque sí," sin que 
lo expliquen odios personales ni de-
seos de venganza; y. además de co-
bardía y de locura, hay en él una si-
niestra ingratitud. 
Canalejas era sincero, tenía una 
excesiva ingenuidad; creyó en su 
obra, y si llegó tan lejos, se lo ha de-
bido a su fe. Creyó que La avidez ex-
traordinaria de los que le tomaban 
por bandera tenía un límite posible; 
quizás pecó de romántico. Nosotros 
contemplamos con simpatía las mani-
festaciones imponentes con que los 
hombres de orden, de religión, de tra-
bajo recibieron el principio de su obra. 
Eran inacabables procesiones que 
recorrían las calles sin levantar una 
voz. mudas y lentas; que iban a las 
tizar la propiedad y la vida de cuba 
•nos y extranjeros residentes. "Los 
Kstados Cuidos no piden más ni se 
dan por satisfechos con menos." 
Eso es todo; no piden más. porque 
no necesita de más la "penetración 
pacífica;" no se conforman con me-
nos, porque se han obligado í» eso an-
te el mundo, y porque la penetra-
ción se interrumpiría si el desorden 
prevaleciera en Cuba. 
Cuerdas y dignas son las recomen-
daciones de Emilio Roier: paz. or-
den, trabajo y mowlided nuoden me-
tan cobarde, que i sus atenciones al problema del trabajo de descubrir las bestias fecundizó 1 I Í0Hr nuestra actual condición y evi-
pue-1 los •> ' - , . . I *Rr. inferencias humillantes y al 
vez en 
atrasada, fué adelantada por él. Su ios ideales hidalgos, cristianos y género-
trinas y a los que las rechazaban; ha I Paí"ón por la justicia hízole dedicar ; sos que en vez de avivar los ^ 
y propuso leyes buenas que 
den parecer algo atrevidas a quienes 
atiendan más a su interés que a la 
verdadera cafidad. El estableció en 
España tribunales de arMtraje, re-
guló la labor de la mujer y la labor 
del minero, provocó varias medidas 
e inició varios estudios. La gente hu-
milde le debía agradecimiento por lo 
que hizo; los enemigos de la autori-
dad por lo que les dejó hacer. Los 
que hablan de que España es pueblo 
esclavo, donde las libertades son un 
mito, o no han estado en España o no 
han podido comparar aún la libertad 
que se disfruta allí con la que se dis-
fruta en esos pueblos que se dicen 
los más libres de la Tierra. 
Y así pagaron las fieras todos les 
beneficios recibidos: matando inicua-
mente al bienhechor. Canalejas sabía 
mucho, pero ignoraba aún que la no-
tus. 
amores y descubren los espíri- i bo fIes;rnctoras de nueVt y ai ca-ra nersonaH-
dad. Por eso será más pptriota quien 
mejores serricio5: preste a la concor-
dia entre los cubanos, al respeto de 
los extrenieros. al trabajo y el or-
dfm. a la justicia y la moralidad pú-
blicns. 
OÜe «i preferible mil veces un 
mal GTobierno de nativos a una inter-
vención extranjera, como dice Roig. 
mil veces preferible es la penetración 
Vnta. disimulada, pácfóoa; culta, a 
larpro niazo y por medie- de comer-
cio y de amistad, q'ie í'l dominio vio-
Unto, la ocupación militar, el régi-
men deenótico y sin eserúnnlos de 
I un pueblo fuerte y altivo sobre una 
Mi joven amiguito Emilio Roig co- Pequeña nación, considerada, ñor sus 
menta en el último número de la doc- desacierto5? y sus vicios, en vez de 
ta "Revista Jurídica" un artículo de mueblo, tribu, en vez de nación. +ur-
"El Poro," de Costa Riea. relativo I â, en vez de ahijada aerradecida, 
a la política imperialista americana i multitnd ineducada, convulsiva, in-
y a los procedimientos que deben em- corregible. 
plear los pueblos hispano-americanos ' Ha sido mi temor de siempre; es 
para detener o impedir la absorción 1° qup mc horrorira : que un día pue-
Mientras no se haga esto, hay que 
esperar; y hay que ver a las fiems 
exaltadas. locas de hambre y de in-
quietud, devorando la comida que Ies 
dan. y si se les acaba la comida o so 
les retarda un poco, devorando al so-
ñador que se la daba. 
'-••B2>— «̂BS*— 
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capitales desde pueblos apartados en ¡ hleza y la generosidad se parecen 1 
tren, en coche, a pie, como podían. Y ; las plantas: no crecen sobre las rocas. 
de aquellas legiones apretadas, heri-
das en lo más hondo de su alma por-
que se les hería en sus creencias; de 
aquellas multitudes respetables que 
Ips periódicos "libres" y las masas 
anarquistas y anarquizantes apellida-
ban rojas y fanáticas, no salió un solo 
grito destemplado ni una mano ame-
nazante. 
Canalejas prefirió no hacerles ca-
so para atender a los suyos. Perdió 
la adhesión de los hombres comedidos 
para ganar la adhesión de los que se 
dedican al tumulto. Y mientras unos 
callaban, los otros pedían más. Los 
pa.sos que se dieron pareciéronles pocos 
y ellos pedían un salto. Enemigos de 
toda autoridad, ya que solos no po-
dían, querían valerse de la autori-
dad para realizar su obra y envolver-
la después en los escombros. Eran 
como las fieras insaciables: cuanto 
más ración les daban, mayor era el 
apetito. Su táctica consistía en avan-
zar, en nutrirse de la vida del gobier-
no ¡al amparo de la ley, haflrta que por 
•u propia fortaleza pudieran impo-
Jwr su tiranía. Tenían hambre y te-
nían prisa de comer... 
En. las escuelas modernas, o que se di-
cen modernas, la justicia y el derecho 
son nombres que carecen de sentida; 
son la mera "expresión autoritaria de 
por las razas del Norte. Pero el ar-
ticulista costarricense funda su ale-
gato en célebre carta que se dijo re-
mitida por la Secretaría de la Gue-
rra de los Estados Unidos a Mr. Mi-
les, comandante de las fuerzas en-
viadas contra España en 1908. 
Hay motivos para dudar de la exac-
titud de ese documento, al que me 
referí años ha en estas mismas co-
lumnas. La política cruel y falaz, 
artera y salvaje, que allí se preconi-
za, es incompatible con la cultura 
, . . • .• 1 del pueblo americano. Ningún go-los vacuos intereses que han triunfa- | bierno de esp pran piieblo es capaT 
do." El ideal de las fieras no es la so- I de escribir aquello, aunque fuera ca-
la piltrafa de ración; es toda la ra-
ción, de ahora y de siempre. No es 
conseguir un derecho; es acabar con 
todos los derechos. En las escuelas 
paz de perseguir tales fines. Se lo 
habrían dicho a Mr. Miles al oído; no 
lo habrían escrito jamás para que la 
historia lo conociera. 
Crea mi culto amiguito que toda 
le política de los Estados Unidos 
modenas la gratitud se define como : respecto de nosotros, se encierra en 
simple invención de la impoten;ia ' dos ^mas nacionales: la Doctrina 
- . . . I de Monroe, y el tratado de París, 
junta con la adulación; y mientras i Cualouiera eme sea allí el pákido en 
tengan uñas que clavar y dientes con el poder y llámese como se llame el 
que morder, las fieras son potentes y Presidente, no habrá para ellos más 
no adulan. 
El prohlema a que atendía Canale-
jas era un problema moral; su error 
fué suponer que era político. Las ideas 
que hoy se siembran, que él ha deja-
do sembrar, que hoy se siembran tam-
bién en todas partes, llenan el pensa-
miento de negruras y el corazón di 
rencores. Hacen hombres que comien-
zan suprimiendo el derecho capital de 
los demás: el deredao de vivir. Dan es-
píritus que coanienzan rechazando el 
primero de todos los deberes: el Je 
respetar la vida. Una sociedad así, lle-
que esos dos deberes y esas dos as-
piraciones que condensan todo su in-
terés: impedir que nación alguna de 
Europa ejerca acción sobre nosotras, 
y evitar que la intranquilidad y la 
bancarrota se enseñoreen de nuestro 
país. 
Lo que ha dicho "The Sun" con 
motivo de las elecciones últimas: 
"Sin quitar ni poner rey. deseaban 
H triunfo de Menocal por el estado 
desastroso de las finanzas y la evi-
dente ruina del país, de no cambiar-
se de sistema." 
"Aparentemente—dice "The Sun" 
—nada podía salvar a Cuba de la 
bancarrota y de la intervención, sino 
un cambio de partido en el gobier-
no." Porque creí oue ese era el sen-
tir americano, lo dije meses ha: o un 
dan juzgarnos así los que nos «mdé-
pendizaron. ' y tratarnos en conse-
cuencia. 
Amipros, les admiro; dominadores 
me aterran. 
Tiene «razón mi viejo amigo L. M.: 
resulta ridículo, y dañoso al presti-
gio de una seria colectividad políti-
ca, eso de atribuir todos los asesina-
tos a pasión política y glorificar a 
gentes de dudosa moralidad. Ya pro-
testé de tal apasionamiento; ya pro-
bé con citas, que se hacen muy poco 
favor los que pretenden hacer pasar 
por víctimas liberales a personas que 
mueren en riña o por causas poco re-
comendables. 
El otro día courrió un hecho tris-
tísimo cerca de la Habana. Un po-
bre joven familiar de amigos míos, 
fué salvajemente, mutilado. Y mu-
chos hombres, y muchas señoras— 
que es lo más triste—supusieron que 
la salvajada obedecía a venganza po-
lítica. Del sumario aparece cosa 
muy distinta. Ahora con Acea pasa 
algo parecido; si no con respecto a 
ios móviles del hecho, que desconoz-
co, con respecto a la personalidad 
del muerto, nue no era honor'del par-
tido que iiltimamente le había acogi-
do en su seno. 
Sensible es toda, violencia, lamen-
table siempre el fin de un hombre: 
pero de eso. a idealizar a onien tan-
to que hacer dió a los tribunales de 
su patria, media inmensa distancia. 
Esas cosas ridiculizan y despresti-
gian a quienes las hacen. 
que los dep ie tes o pernocten
en las tiendas, de ropa y bisutería, 
de artículos algunas, que no tienen 
nada de nocivos a la salud. 
Podrá ser; pero bueno será que 
López y Jacobsen piensen en otras 
circunstancias. La soltería, por ejem-
plo, lleva a los dependientes a cier-
tos desarreglos que minan su salud y 
debilitan su organismo. /.No será 
eso. más que nada, la causa determi-
nante? 
El ejercicio continuado de su tra-
bajo, sin días de expansión y regoci-
jo; la carencia de cuidados de esos 
oue sólo la familia sabe prodigar: el 
descuido de catarros y otras afeccio-
nes; el exceso de fumar; el trasno-
char y rumbear en ciertos sitios, por 
lo mismo nue sólo pueden disponer 
de las noches, y en algunas casas lo 
rudo del traba jo ¡ no pueden ser mo-
tivos más poderosos que el dormi-
torio 0 
Véanse las estadísticas: son más 
los oue se tuberculizan de jóvenes 
que de viejos; son más los tuberculo-
sos solteros, nue los casados ¡ anemia, 
y sífilis predisponen fatalmente; el 
exceso en los placeres y la falta de 
método en la alimentación y cura de 
las dolencias incipientes, preparan el 
camino para la invasión del microbio 
de la tuberculosis. 
Sanéense las trastiendas; háganse 
amplios y decentes los dormitorios; 
pero es posible que no por pernoctar 
en los establecimientos la peste blan-
ca diezme a los dependientes. 
i No confies% mi ilustre amigo que 
los tabaqueros siguen a aquellos en 
turno de tuberculosos? Pues ellos 
no duermen en la fábrica, sino en sus 
casas, con sus familias, y se tubercu-
lizan, tal vez en el taller, tal vez en 
la calle: tal vez por la índole de su 
trabajo y la poca renovación del ai-
re en los salones del taller. ¿No po-
drá ser nue el denendiente enferme 
también durante el día, en contacto 
ton parroquianos tuberculosos y en 
el enrarecido ambiente de la tienda, 
sreneralmente estrecha, oscura y ati-
borrada de mercaucías? 
joaquin N. ARAMBURU 
POST-BATURRILLO 
A Joaquín Aramburu 
II 
Ser apasionado... ¡Cuánto sería mi 
contento si tuviera usted ra-zón! El pe-
simismo que tanto daño me hace, mi 
falta de fe y de esperanza, lo que yo 
considero conocimiento de la vida y 
de los hombres, mi aislamiento, que 
me produce las horas más tolerables 
de mi vida, todo lo que de mí creo co-
nocer, me impide ser apasionado. Nun-
cta, por mi provecho y felicidad, me he 
encontrado más dispuesto a conceder-
le la razón a mi contrincante. Pero 
no, no me domijia pasión alguna por 
nada ni por nadie, y confieso que el 
concepto que tengo de todo lo que me 
rodea me impide sentirme inclinado a 
abandonar mi actitud independiente, 
mi disposición a no sumarme a nadie, 
mi resolución de no someterme a nin-
guna disciplina ni a dependencia al-
guna. 
No soy ni he sido nunca zayista. Sa-
be usted que fui uno de los fundado-
res del Partido Liberal y me creo cm 
derecho a intervenir en todos sus 
asuntos como si se tratara de los de 
mi propia familia, con el aplauso o 
los silbidos de los afiliados, con la 
dística de tuberculosos, según la cual' aprobación o la censura de sus jefes, 
Apoyando la ponencia del doctor 
Jacobsen, el talentoso doctor López 
del Valle, en artículo que publica 
"El Comercio," presenta una esta-i 
yas. en primer término por entender 
que tiene condiciones—ya demostra-
bas—de hombre de gobierno, y, sobra 
todo, por ser un hombre civil, no mili-
tar. 
Este punto ¿no se le ha ocurrido ñ 
usted que entraña una gran impor-
tancia y que es necesario discutirlo 
serena y reposadamente para tenerlo 
resuelto ya en las próximas eleccio-
nes, así como que es usted el llama la 
precisamente a obtener ciertas decla-
raciones del general Menocal, hacién-
dole previamente todas las reflexio-
nes necesarias para que comprenda 
que se trata de algo vital y que de sus 
palabras ha de depender el porvenir 
de la República? ¿No es el general 
Menocal quien puede hacerle al pâ a 
un gran beneficio demostrando prác-
ticamente en las próximas elecciones 
que en Cuba no hay castas privilegia-
das y que el elemento civil—que for-
ma la inmensa mayoría de Cuba—no» 
está excluido de la Presidencia de la 
República? 
No soy opuesto al Ejército, y. s'n 
andarme por las ramas, declaro que 
mi partido comete una insigne torpe-
za al acusar en la forma que lo ha-a 
a las fuerzas armadas de haber come-
tido los desmanes más inauditos e.n 
estas elecciones. Mi partido sabe—y 
puede probar—que algunos miembros 
del Ejército y de la Guardia Rural 
han intervenido en las elecciones y 
han contribuido eficaz y poderosa-
mente al éxito del partid̂  conserva-
dor. Los elementos directores del libe-
ralismo deben reunir y ordenar todos 
los antecedentes que poseen; estu-
diarlos con serenidad, buscando el 
consejo de personas honorables que es-
tén por encima de toda sospecha y 
exentos de todo espíritu de bandería; 
determinar si son suficientes para 
formular una acusación en regla, y, 
después de hecha y "conocida." no 
presentarla a los tribunales de justi-
cia sino en el caso de que esos miem-
bros del Ejército y de la Guardia Ru-
ral hubieran persistido después de lis 
elecciones en sus procedimientos po-
co plausibles. 
Las acusaciones colectivas son siem-
pre injustas, peligrosas y contrapro-
ducentes. El Ejército no tiene voto, 
no debe ser un cuerpo político; pero, 
dentro de la realidad, nadie puede im-
pedir que los jefes, oficiales y solda-
dos tengan opiniones conservadoras o 
liberales. ¿Tenemos la desgracia do 
que hay quienes no se contentan con 
tener en silencio simpatías u opinio-
nes políticas y que impiden por me-
dios reprobados el ejercicio de nues-
tros derechos individuales? Pues acu-
semos en forma, individualmente. a.i-
te autoridad competente, a quienes 
así procedan; pero no acusemos a las 
fuerzas armadas, porque los indife-
rentes se convertirán también ea ' 
nuestros enemigos y nuestros correli-
gionarios de la milicia se verán impe-
didos, por espíritu de clase, a seguir 
dispensándonos sus simpatías en la 
forma que sea posible dentro de lâ  
Por. patriotismo, por conveniencia 
y por cierto espíritu de justicia no de-
bemos crear un abismo entre el Ejér-
cito y el pueblo liberal. La guerra da 
Agosto demostró que en nuestras 
fuerzas armadas no caben la traición 
ni los pronunciamientos. Servir al Go-
bierno constituido, cumplir sus órde-
nes e instrucciones, sin discutirlas, 
es un timbre de gloria para el ejérci-
to cubano. Los liberales tenemos el 
deber de reconocerlo y sentimos f.a-
tisfechos y orgullosos, dispuestos a 
perdonar errores y hasta ofensas. 
¿Cree usted que en este camino de-
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fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
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FRANCOIS COPPEE 
E L C U L P A B L E 
TRADUCCION DB F . S A R M I E N T O 
DE VENTA EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
(Continúa) 
^go razón al obrar así... No .quiero 
Pensar en que ese hombre es culpable, 
Q̂o en que es desgraciado... Creo 
Justo que el día en que todos repetirán 
"̂e ha sido criminal, h&ya. al menos 
?'«iien qne se levante para afirmar 
^e ha habido un momento en que ha 
-'^ bueno." 
p ] 'nsa se calló; lo había dicho todo. 
or<> la pobre mujer vio asombrada 
i11 .• ê pronto, el viejo se levantó y fui 
<,acia eHa con los brazos abiertos, y la 
j?ra inundada y abotargada por 
grimas La eogin las manos, la a 
o nacia su pecho v la besó tiernamen-
te .en la frente. ' 
el» 'P^4 mía! ¡Mi pobre hija! ex-
nio sollozando; sepa usted ante to-
j..̂ ne yo me encargo de usted y de sn 
y que ya no conocerán la mise-
l • • • Hay en este momento un hom-
a quien el instinto de bondad qne 
las 
tra-
en usted resplandece dicta su deber 
y da el ejemplo; que, como usted, no 
quiere obedecer más que a los impul-
sos de su corazón y que para salvar la 
cabeza de ese idesgraciado, confesará 
él también su falta y exhibirá toda su 
vergüenza. 
XIX 
Al fulgor de las luces de gas, el 
Cristo de la sala de Audiencia su'ire 
y arroja sangre en la pared del estra-
do, entre los severos cortinajes. N j es 
para bendecir ni para perdonar para 
lo que tiene abiertos las brazos aquel 
cuerpo lívido y sombrío, cuyos múscu-
los aparecen contraídos por el dolor. 
Ni de sus manos ni de sus pies aguje-
reados brota ningún efluvio místico 
de consuelo. El acusado, acaso ino-
cente también—¿quién sabe?—no nue-
de pensar ante acuella trágica e impla-
cablé imagen, sino que él también será 
mañana un ajusticiado. En el cora-
zón del artista que pintó aquel cuatro 
tétrico, como en el de casi todo el mun-
do, no existía la esperanza de una abso-
lución divina, de una inocencia recon-
quistada por el dolor y por la pena, 1'« 
una dicha eterna prometida al más cul-
pable de los culpables. ¿A que, enton-
ces, ese Cristo en les estrados de Jus-
ticia? Si no lo hay más que en este 
mundo, ¿para qué la atroz ironía de 
exhibir el recuerdo de la más famosa 
de las iniquidades? Y si se ha colo-
cado ante los jueces la imagen del jus-
to crucificado en el suplicio, para re-
cordarles que están sujetos a error y 
que ejercen el más formidable de to-
dos los poderes, ¿por qué los jueces 
vuelven la espalda a aquella imagen 
evocadora de la ceguera del que sen-
tencia y de la posible inocencia del 
sentenciado? 
Bajo el terrible cuadro hay senta-
das tres personas. 
El de en medio es el presidente, un 
viejo regordete de ancha cara, absolu-
tamente calvo y sin más pelos que los 
de unas cejas grises alegremente eri-
zadas sobre unos ojos claros. En sus 
labios sensuales se dibuja siempre una 
sonrisa burlona. Es el magistrado 
Durousseau, célebre por sus ^caídas'' 
por sus dicha-rachas de audiencias, por 
la gracia de gatazo perezoso de mues-
tra al jugar con la cabeza de un cri-
minal. Hombre de sociedad, concu-
rrente asiduo a los grandes estrenos, 
siempre invitado a ĉórner, el señor 
Durousseau es calificado por la pren-
sa de personaje esencialmente pari-
siense. Cuando él preside hay ¿iempre 
en los sitios reservados mujeres del al-
to mundo, actrices y literatos. Un em-
presario de teatros, amigo suyo, dice 
que es el único presidente "que"tiene 
entradas." Buen juriscensulto, afi-
cionado a las letras, sabio l̂eccionista 
de medallas, el magistrado Durous-
| sean es, por otra parte, el hombre más 
cortés del mundo y se quedaría asom-
brado si alguien le dijera que hay algo 
de indecente y de cruel en ameniza:-
con chistes e] interrogatorio de un des-
dichado a quien se va a enviar en se-
guida a un presidio o al cadalso. Los 
dos asesores ofrecen fisonomías menos 
características. De aquellos persona-
jes mudos, el de la derecha es otro cal-
vo, delgado, con barba negra puntia-
guda e ingrata cara de jaqueca, y el de 
la izquierda un viejo rubio, muy arru-
gado, colorado como un manzana y con 
inquietos ojos azules emboscados tras 
de unas gafas de oro. 
Aquellos tres personajes, reclinados 
indolentemente en sus sillones, pare-
cían extenuados de sansanedo y de abu-
rrimiento. 
La causa de la calle Codet, cuya vis-
ta se estaba verificando hacía dos días, 
no había, realmente, ofrecido todo «1 
interés dramático que se esperaba y la 
sesión del día anterior había defrau-
dado las esperanzas de las hermosas 
damas y de los parisienses de nota que 
asistían a ella para procurarse emocio-
nes fuertes. La acusación, de una du-
ración interminable, leída por un es-
cribano con voz dormilona 3' monóto-
na, no había hecho más que repetir los 
hechos contados veinte veces por los 
periódicos. El interrogatorio del acá-
sado no había skb má& inter&aa^ 
En primer lugar la persona de Cris-
tián Forgeat había desencantado a to-
do el mundo. El público contaba con 
encontrar en aquel asesino, capaz de 
de matar en plena calle de Paris, una 
figura de gran relieve, un bandido te-
rrible en salvaje libertad en medio de 
la civilización. Aquel cojo enfermizo, 
de pobre aspecto y de modesta actitud, 
que confesaba su crimen con sincero 
arrepentimiento, sin negar más que la 
premeditación y que resultaba destina-
do de antemano al castigo, pareció ab-
solutamente despreciable. Su lamen-
table y maltratada infancia, su buena 
conducta en Ja Colonia de la Meseta, 
sus años de miseria y de vagancia, eran 
realmente, detalles desprovistos de to-
do interés. 
"A éste da por lo romántico" dijo 
a su vecino la interesante señorita La-
mour, del teatro de Variedades, la que 
enseñaba cuanto tenía en las' piezas 
pornográficas. 
Y las mujeres del gran mundo, a 
quienes una curiosidad malsana, y aun 
algo sádica, había llevado a la vista 
empezaban a encubrir sus bosteacs tras 
de las bien enguantadas manosT̂  
"Este presidente nos ha engañado 
querida, cuando nos prometió una tar-
de interesante... Su asesino es de b 
más vulgar.... Mejor hubiéramos he-
cho en irnos a la exposición de acua-
Viendo que su auditorio estaba frío 
y distraído, el señor Durousseau tra-
tó de animarle con algunas bromas, 
y en su diálogo con el acusado, mien-
tras le arrancaba, con frases breves J 
duras, el relato del crimen, el presi-
dente halló ocasión para colocar do§ 
chistes, pero sin obtener sus acostum-
brados efectos de hilaridad. 
La audiencia había sido aburrida 
como pocas, y el empresario amigo doi 
señor Durousseau había hecho ."f resu-
men de Ja im. veslón general diciendo 
en tono de centrar; ^d: 
"¡Nuestro no!*rc presid -̂ite'... Xo 
encuentra qué 'iccir." 
El segundo ñ.U aquello fué una te-
bandada, f el d.w !• oír la acusación 
del fiscal .seño»* Lescuyer y la defensa 
del señor Pech.i 11 no había llevada 
a los sitias reservados sino un número 
muy limitado de curiosos. No había, 
como se dice en el teatro, más qmq 
"media entrada" y el presidente, que 
no veía delante de él más que los ju-
rados, los periodistas, el público ĵ v 
pular. o sea, los aficionadas mal olien-
tes y peor vestidos de esta clase de ae-
tos, estaba de muy mal humor. Sen-
tado entre los dos soñolientos conseje-
ros, dirigía con descuido las deposicio-
nes que se sucedían sin aportar na Iji 
nuevo a los hechos de la causa y, con-
tra su costumbre, no se tomaba 'BÍqui> 
ra la molestia d« decir impertinenciai 
a los testigos. 
DIARIO DE" LA ÉtlSDENÉ.-î MióWír Ééñk m&ÉúA.̂ 1t<ffáa&n U ê -l!fT5 
bo ir más lejos? ¡Todavía ve usted ei 
mí al sectario y al -apasionado? Hable 
con franqueza y sin temor a ofender-
me, en la seguridad de que mi úni-;o 
deseo es evitar, en todo lo posible, al-
go de lo mucho malo que ahora se nos 
presenta como inevitable. 
Peco, en cambio, "exijo" de ust-íd 
que con la autoridad que le presta va 
adhesión desinteresada al general Ms-
nocal, le diga todo lo que a usted se 
le ocurra para que él y sus amigos 
eviten que este conflicto se agrave y 
continúe. Mis palabras podrían apare-
cer interesadas, pero las de usted se-
rían recibidas, a no dudarlo, con agra-
do y respeto. 
En Cuba no puede haber gobierno 
republicano que se apoye en las ba-
5Tonetas; entre nosotros no pued-n 
existir dictaduras militares y caería 
muy pronto un gobierno de clases y 
castas privilegiadas. Nuestro ejército, 
con el concurso leal y necesario de 
los cubanos, hará imposible la pérdi-
da de nuestras libertades y toda Joca 
aventura revolucionaria; pero nues-
tro ejército divorciado por completo 
del pueblo liberal llegaría a tener en 
frente—más tarde o más temprano— 
a todo el pueblo de Cuba. Esa desgra-
cia hay que evitarla y nadie más obli-
gado a ello que el general Menocal; 
quien si, yendo por camino de perdi-
ción, aumenta el ejército, aumentará 
también el presupuesto en proporcio-
nes que no han de tolerar esas clases 
contribuyentes que tanto han contri-
huido a su elección. 
Adolfo CABELLO. 
Babana, Noviembre 13, 1912. 
U P R E N S A 
Una triste y pavorosa actualidad, 
llena la primera página de los perió-
dicos del día: el asesinato cometi-
do en la persona del señor Canale-
jas. 
Un suceso do está: índole no puede, 
•confundirse en modo alguno con un 
crimen vulgar contra la vida de otra 
individualidad cualquiera. Es algo 
i que un crimen político, no es la 
vida do un hombre más o menos ilus-
tre lo más valioso que se pierde; son 
los puntales de la sociedad que cru-
jen y se derrumban carcomidos por 
las doctrinas disolventes, las propa-
gandas ateas y las excitaciones a la 
rebelión contra lo más sagrado de las 
instituciones. Hemos llegado a lo in-
concebible en materia de impunida-
des, y atrevimientos criminosos. En 
plena Cámara de Diputados no hace 
an año un jefe socialista proclama-
ba la conveniencia de suprimir a un 
ex-jefe del Gobierno por medio del 
asesinato. Las clases proletarias leen 
periódicos en los que se les envenena 
el alma con ideas anti-cristianas ten-
dentes a destruir un orden social, 
que es un orden natural instituido 
por Dios en el plan maravilloso de 
lo creado. Le quitan al pobre el ma-
yor consuelo de su vida, y le dan en 
cambio la desesperación y el odio ha-
cia lo existente, llenándole la fan-
tasía de aberraciones insanas; y con 
tan abominable preparación psicoló-
gica se llega a los horribles atenta-
dos que estamos viendo. 
Y lo más significativo, como evi-
dente demostî ción de que la locura 
anarquista es una fuerza ciega im-
pulsada por doctrinarios feroces, es-
tá en que al esgrimir el arma homi-
cida no vacilan en matar al mismo 
que les ha tolerado la propaganda 
de esas ideas destructoras. Los 
que atacan sañudamente la Reli-
gión y las instituciones conservado-
ras no descargan el puñal precisa-
mente sobre el pecho de los prohom-
bres religiosos o absolutistas, sino 
también y con marcada preferencia 
sobre gobernantes liberales y Presi-
dentes de Repúblicas democráticas, 
personas, en fin, que han alentado o 
permitido más o menos consciente-
mente esas doctrinas demoledoras. 
No sabemos si estas lecciones de la 
experiencia contribuirán a una recti-
ficación de la política radical, pero 
ya es hora de reflexionar sobre esto. 
Las anteriores reflexiones pueden 
servir de comentario a estas frases 
de nuestro colega "La Unión Espa-
ñola:" 
Cánovas recordaba—dicen aún los 
justificadores de Angiolillo—los ho-
rrores—son sus palabras—de Mont-
juich. Pero, Canalejas, ¿qué recuer-
dos de osa índole podía llevar a la 
memoria de los extraviados? ¿Qué 
delito, que no fuera contemporizar 
con los elementos radicales y permi-
tirles desde los desplantes oratorios 
hasta la realización impune de accio-
nes delictuosas? ¿Sus indultos a 
granel? ¿El consejo de la regia pre-
rrogativa aún para los crímenes de 
Cullera ?... Y a ese hombre, a quien 
había llegado en su lenidad para con 
todos los radicalismos a límites ja-
más permitidos ni en la republicana 
Francia ni en la libérrima Inglaterra, 
a ese hombre se le condena inocente 
e inocente se' le inmola en aras de 
ideales que se dicen de justicia y rei-
vindicación!. .. 
Esto indicará que en todas las li-
bertades ha de haber una prudente 
medida; y que no sé vulneran en 
balde los altos principios del orden 
sccial. 
LOS TRIUNFOS 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por ia cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantafla ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezoeranzas. 
VITA del Dr. Huxíey' 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., Dlngwal Road, Croydon, London. 
r.uri'.v|j.i.' "imn 
Como parece que todavía se trata 
por algunos despechados de solivian-
tar la raza de color, "El Mundo" 
publica un artículo del que tomamos 
la sustancia en este párrafo: 
Se concibe que la raza de color 
hubiese secundado la revolución 
emancipadora porque se trataba con 
ella de fundar la nacionalidad cuba-
na, de establecer la república, de 
conquistar para los negros la igual-
dad del derecho civil, del derecho 
político, la consideración social, las 
posibilidades económicas. Pero una 
vez conquistado todo esto, "y todo 
esto ya se tiene", sería locura, sería 
crimen, sería torpeza insigne partir 
en guerra contra el orden legal, con-
tra la república, sólo porque han si-
do derrotados unos cuantos liberales 
blancos. Todos los hombres de co-
lor saberi perfectamente que así co-
mo la rovnlueión redentora les dió 
patria, Ips dió nación, les dió repúbli-
ca, les dió el derecho civil y el dere-
cho político, les dió las nosibilidades 
económicas, nada, por'el contrario, 
lés dió la convulsión de Agosto de 
1906, y nada, tampoco, ganaron con 
la constitución del llamado partido 
independiente de color, ni con la in-
sensata convulsión de Oriente. 
En ningún país de América posee 
la raza de color tantos derechos ni 
obtiene mejor trato que en Cuba. 
Por eso han de fracasar cuantos 
intentos racistas se promuevan. 
#' 
* * . 
"Ese color qae tanto «dtniran los 
hombres y mujeres sé consigue' 
muy prónto.usaiido diariarrenteel 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta «n todas las Dros-uerías. 
Tinte de U)U para Ion caballos y la 
hn.r'-ta, nesTO o oastuuo. 
i'reclo cent. BO. 
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R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . — 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A , , 
Monte N u m . 361 
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C 3727 alt. 
.constituyente genera/ 
Depresión 
del Sistema neroíoso, 
Neurasthenia, 
Exceso de Trabajo. 
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En igual sentido miramos la agi-
tación que ahora quiere producirse 
con motivo del asesinato de Isidro 
Acea. 
"El Comercio" se hace eco de 
ciertos rumores que serían graves si 
el mismo colega no se cuidase de ad 
vertirnos que "fantasea sobre el ru 
mor circulante," sin que "nada le 
conste de ciencia propia." 
Dice: 
La muerte alevosa, rodeada de 
misterio como todo crimen premedi-
tado, de Isidro Acea, ha producido 
en ciertos elementos políticos, pro 
funda impresión de inquietud y de 
temor. 
Se atribuye ese asesinato a motivos 
políticos; se señala como inductor de 
él a un encopetado personaje del Go-
bierno que ha adquirido reputación 
de temible, y esto basta para que la 
alarma muy ."justificada y pavorosa 
haya cundido entre los más signifi-
cados enemigos de la situación ac-
tual, que han censurado los actos gu-
bernamentales con los motivos d.e las 
recientes elecciones, en términos que 
por adictos al Gobierno se han consi-
derado amenazadores. 
Estando el asunto "sub judice," 
creemos prematuro fantasear sobre 
el caso. De todos los crímenes mis-
teriosos podría decirse lo mismo. 
"La Patria," de Sagua la Grande, 
celebra muy justamente el progreso 
urbano de aquella industriosa pobla-
ción, en estos párrafos: 
Por inicintivas particulares, exclu-
sivamente, Sagua se engrandece, en-
sancha sus límites y con rapidez su-
perada por muy pocas poblaciones, 
adquiere singular belleza. 
En la actualidad, respondiendo a 
las exigencias del desenvolvimiento 
progresivo que caracteriza a los ciu-
dadanos de corte modenjo, nuestra 
Villa va adquiriendo hermosos edifi-
cios de mampostería con pisos altos. 
En la calle de Carmen Ribalta, 
frente a la Piara, dé Mercedo, y en ta 
de Céspedes, terreros de la propiedad 
del señor Gabriel do la Torre, se le-
vantan dos expléndidos edificios; y 
muy en breve serán reedificadas las 
casas que ocupan el establecimiento 
"La Americana" y la de nuestra re-
dacción e imprenta, con fines idénti-
cos a los señalados, es decir, para ser 
sustituidas por construcciones moder 
Piense usteú, joven, que tomando 
cerveza de LA TItGPICAL llegara á 
êjo. 
L I Q U i D A C I O N D E J O Y A 
E L i>OS D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precio¡3, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cnafro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
HABANA.—ANGELES N. 9 . 
37S6 Nov.-l 
M- RESTREPO 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
« Lima (Perú), Io de febrero de 1898. 
« Muy Señores 
miosiA! recibir el 
conteoidode vues-
tro amable envío 
áe Dental, heteni-
^ \ \\V do un:i aSrabilís¡-
> \ «V\ A\ ma sorpresa. E : 
perfume del Den-
tal es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
paparlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Rkstrki'O, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, esiá dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pa<teur, destruye todos los malos 
microbios de 1h boca ; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
enfias y los msie* delaKarganta. En muy 
pocos días comuni a á los dientes una 
blancura sortirendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Ap'icado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violente» que ŝ ean. 
De venta en las buenas Droguerías, Farmacias y Perfumerías. x 
ñas de planta alta y de gran belleza 
arquitectónica. 
Lo propio acontece con otros orde-
nes. Gran número de comerciantes 
ii troducen valiolísimas mejoras en 
sus establecimientos, reformándolos 
notablemente. En la calle de Maceo 
son muchas ya las tiendas que se han 
colocado a la altura de las mejores 
de la Capital, en cuanto a ornato y 
a confort se refiere. 
Estos son los frutos de la paz, del 
trabajo y de la confianza en el por-
venir. El verdadero progreso. 
la Libertad, 
la Cruz. reparto Catáis , 
La Cámara acordó de co 
El reglamento 
El señor Marqués d 
EL CONGRESO 
SENADO 
No hubo sesión 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Alta Cámara por falta de "quo-
rum, '' 
Sólo faltaba un señor senador pa-
ra completar el número mínimo, se-
gún marca el reglamento. 
GtMARA DE REPRESEKTÜNTES 
13.XM912 
No hubo sesión 
La Cámara de Representantes no 
pudo celebrar sesión ayer, por falta 
de "quorum." 
C á m a r a Municipal 
La sesión de ayer 
Comenzó a las cuatro \y media. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Demanda sin lugar 
La Cámara se da por enterada de 
una sentencia de la Audiencia de la 
Habana, por la cual se declara sin lu-
gar la demanda establecida por doña 
Lorenza Fernández Izquierdo contra 
resolución del Alcalde negándole la 
•devolución de ciertas cantidades pa-
gadas por el servicio de agua de la 
casa Jesús 'del Monte 280. 
Acuerdos lesivos 
Se leyó un mensaje del Alcalde pro-
poniendo se declare lesivo los acuer-
dos del Ayuntamiento por los cuales 
se aprobó la alineación de la calle de 
nombre del Centro de la V 1 et 
Urbana de la Hmbana, declaró^ 
Ayuntamiento podía contar e e! 
apoyo incondicional de dicha * 
ción para todo lo relacionado 
protesta contra el reglamento /i"1 ^ 
vicio de agua de Vento prom i 4 
recientemente por el Presidpn+ 
República. me ̂  \ 
En vista de esa adhesión la o 
ra acordó rogar al Centro de la ^ ' 
piedad Urbana que acompaña ' 
Ayuntamiento en el acto de visit ^ 
Jefe del Estado para entregarle] ^ 
posición-protesta contra dicho , 
(|-mentó. 
Tarifas aprobad 
Se aprobaron las tarifas de 
nueva línea de ómnibus-automóvil 
en esta ciudad. 1  
El precio del pasaje será el siguij 
5 centavos por viaje directo <Je 
extremo a otro de la población iJ 
Norte a Sur y de Este a Oeste, v 3 I 
tavos por tramos divididos en ̂ ¡T 
forma: de Infanta a Belasconín 
Belascoaín a Oaliano, de Galiano 
Parque Central y del Parque a ] 
muelles; de la Avenida del Golfo 
Reina, de Reina a Vives y de Vives 
Luyanó. 
Gastos electorale¡ 
El Presidente de la República 
dena por un decreto que se incluyâ  
el primer presupuesto extraor<linar] 
que se forme la cantidad de 28.C 
pesos que tiene que reintegrarle 
Estado, por haberlo adelantado pâi 
sufocar gastos de la Junta MunieJ 
pa.l Electoral. 
Se acordó de conformidad. 
Designacioj 
El Alcalde participa que ha 
nado a los señores Maruri. Andrem 
Ruiz Cadalso, para que en unión del 
Comisión técnica, que nombre el Ayn 
tamiento de Cnianabacoa. redacten' 
planos de deslinde de ambos témin-, 
La Cámara se dió por enterada. 
Otra demanda 
Sp acordó allanarse a la deraairtil 
que ha establecido el señor Jadntil 
Podroso Hernández contra el AjM 
tamiento en cobro de derechos nottl 
ríales. 
Cuestión de compstencis 
La Cámara se da por enterada JJ 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome!a, de 
• Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el graba Jo á los ojos y vot VAla pildora entrar en !a boca. 
Para el Estreñimiento, Blliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, Dolor de Eatómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericisi.y los des-arreglos que dimanan de la impuroza de la sangre, no tienen î ual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERÓ. (^^J^ti^t^te^^ 
Fundida 1S47. A "i J A • > 
Emplastos Porosos de j ^ l t C Q C i V 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
3 ^ h ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ f P ^ . - ^ 
•RNflMÉNTflIGIÜN PtremfíffacM LfísmMü 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
SON las BANDERITAS de todas /as Naciones que 
regala a sus consumidores, ¡a marca de cigarros 
ES un precioso trabajo sobre rica seda, que se 
presta para confecc/onar bo/i/fos adornos para la 
casa, tales como, Co//nes, Tapetes e infinidad de 
otros ob¡efos. 
MAIÍTO D E L A MARINA.—Bdidón <i« k maüaiia.—>íüviembre 14 de ISX$ 
haber sido resuelta por la Audiencia, 
favor del Ayuntamiento, la cuestión 
de competeifcia planteada por el Al-
ealde sobre conocimiento de una so-
licitud para el ser\Ticio de a-̂ ua dsl 
^Matadero Industrial. 
Alineaciones 
So aprobaron las nuevas alineacio-
nes de las casas Jesús María 133 y Cu-
razao esquina a Jesús María. 
E l Matadero Industrial 
E l señor Veiga propuso se acordara 
desistir de la adquisición del Matade-
ro Industrial. 
Esa proposición dio lugar a un lar-
go y animado debate, en el que toma-
ron' parte casi todos los concejales. 
E f señor Baguer presentó una en-
mienda para que se aplazara tomar ol 
acuerdo basta que llegaran a la Cá-
mara todos los antecedentes del Ma-
tadero Industrial que obran en la Al-
caldía. 
Puesta a votación dicha enmienda, 
fué desechada por 12 votos contra 10. 
• aprobándose en cambio la proposición 
del señor Veiga por 16 votos contra 5. 
Varios concejales explicaron sus 
votos. 
m Final 
Después se apro" aron varias peti-
ciones de focos de luz eléctrica, levan-
tándose la sesión por haberse roto el 
"quorum.', 
Eran las seis de la tarde. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR DE C A -
B E Z A . E l L A X A T I V O BROMO-QUINIXA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. L a Arma 
de " E . W. G R O V E " en cada cajita. 
[| viaje del General Menocal 
Ayer, al medio día, salió para San-
tiago ĉlo Cuba, en tren expreso, el g-B-
neml Mario Menocal, acompañado d-3 
su distinguida esposa, la señora Ma-
ñanita Seva. 
E l tren se componía de un coche 
Pullman, un codhe salón y un carro 
de equipajes. 
Viajan asimismo en dicho tren va-
rias personas, algunas de ellas altos 
empleados de los ingenios " Chama-
r r a , " ''San Miguer' y -£iDelicias," 
que administra el señor Menocal. 
A despedirlo fueron a la estación 
las principales personalidades del pal--
tido conservador y muchos correligio-
narios y amigos particulares. 
Permanecerá en "Chaparra" du-
rante toda la época de la próxima za-
fra, proponiéndose durante ese tiem-
po hacer algunos viajes a la Habana. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C 0 L E S I 0 0 E B E L E N 
Noviembre 13.—5 p. m. 
Desde el día 5 del actual una de-
presión de escasa importancia, for-
mada en el extremo oriental del Ca-
ribe, se ha venido corriendo coa ram-
bo casi al W. Su influencia ha afec-
tado sucesivamente a las Antillas Me-
nores, Puerto Rico, Santo Domingo 
y Haití, y desde la mañana de ayer 
u Jamaica. 
Esta tarde se encuentra hacia el 
SW. de Jamaica y\ S E . de la Haba-
na , según 'nuestras observaciones, 
adquiriendo alguna mayor intensidad. 
Bajo la influencia de esa depresión 
se han venido sintiendo también 
vientos duros y fuerte marejada en 
la costa Norte desde Puerto Plata 
hasta, nosotros con lluvias en algunos 
puntos. Debe estar especialmente 
alerta la mitad oriental de nuestra 
Isla. £ 




Se ha recibido en este Observato-
rio un despacho inalámbrico del 
Weather Burean de "Washington, en 
el que se nos anuncia una perturba-
ción ciclónica a los 15 grados de la-
titud Norte y a los 82 de longitud 
Oeste, moviéndose hacia el Norte. 
Luis G. Carbonell. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'78; Habana, 760'20; Matanzas, 760,20; 
Isabela, 759'63; Camagüey, 758'32; Songo, 
760m 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 2Í'0, máxima 29'8, mínima 20'0; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 26'4, 
mínima 21'8; Matanzas, del momento, 
21,9, máxima 26'0, mínima 18'0; Isabela, 
del momento, 23'5, máxima 27'0. mínima 
22'5; Camagüey, del momento, 23,2, máxi-
ma 27'0, mínima 21'0; Songo, del momen-
to, 24,5, máxima 25'5, mínima 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7*1; Ha-
bana, E., 2*7; Matanzas, E., 5'0; Isabela, 
ENE., flojo; Camagüey, ENE., id.; Songo, 
ESE., id. 
Lluvia: Isabela, 5'3 m]m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, despejado; Matanzas, 
Isabela, Camagüey y Songo, nublado. 
Ayer llovió en Puerto Padre, Palma So-
riano, Tiguabos, Cristo, ba Maya y Songo. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C Í O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efoctos son conocidos e n toda la Isla desde hace mar de treintn 
• ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. v 
3765 Nov.-l 
T o m a d e p o s e s i ó n 
Los señores Juan Mencía Moreno y 
Luis Carmena Castaños,, nos partici-
pan atentamente que han tomado po-
sesión de sus respectivos cargos de 
Secretario y Subsecretario de Gober-
nación, para los que fueron designa-
dos por el señor Presidente de la Re-
pública. 
Agradecemos el ofrecimiento que 
dichos señores nos hacen y les desea-
mos el mayor éxito en el desempeño 
de sus importantes cargos. 
iJ'ít* A1 MORRA\A* S E cTraN E N « A 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E P A Z O , ya 
-cean simples, sangrantes, con picatOn o 
externas, por rebeldes que sean. 
zona f i s ü l d e M habana 
Noviembre 13 de 1912. 
Total recaudado hoy: $12,200-56. 
c u e W d e I o M o s 
Orden del día 13 de Noviembre de 
1912: 
Habiendo fallecido a las 4 y 25 del 
día de hoy el empleado de este cuer-
po, señor Miguel Cabrera y Moreno, 
en los momentos de estar ' prestando 
sus sen icios, y de acuerdo con lo que 
dispone el Reglamento del Cuerpo en 
su capítulo X X V , he resuelto: 
l o . — E l cadáver será expuesto en 
el salón de sesiones del Cuartel Cen-
tral, (Corrales y Zulueta,) desde las 
12 m. de este día, hasta la hora en 
que sea conducido a la Necrópolis de 
Colón. 
2o.—Prestarán guardia de honor al 
cadáver, durante el tiempo de su ex-
posición los empleados francos de ser-
vicio y bomberos que quisiesen. 
3o.—La conducción tendrá efecto a 
las 4 p. m. del día de mañana, colo-
cándose el cadáver en un carro de 
auxilio tirado por dos parejas de ca-
ballos. 
4o.—A las 3 y media p. m. del día 
de mañana 14, se encontrará formada 
toda la Fuerza frente al Cuartel Gene-
ral, para acompañar al cadáver. 
5o.—El itinerario será: Zulueta, 
Monte, Amistad, Reina y Carlos I I I , 
en cuyo lugar desfilará la fuerza, tri-
butándole los honores del Reglamen-
to. 
6o.—Se designa al capitán Ayudan 
te Facultativo, señor Angel Oliva, co-
mo Jefe de la Guardia de Honor. 
Lo que se publica para general co» 
nocimieuto. 
Carlos Cama cha. 
Coronel, Primer Jefe. 
P O R E S A S C A L L E S 
M a d r i g u e r a s noc turnas 
Yo, a la verdad, recuerdo que sentí 
mucho coraje, cuando ha tiempo leí 
que en la capital de España L a Cier-
va había lanzado un ' 'úkase" a los 
dueños de cafés para que cerraran sus 
puertas al tan de la media noche. 
;V«ya una oficiosidad ridicula e 
I impertinente I pensé. Eso es quitarle 
j una de las faces más atractivas a la 
j vida madrileña, como si digéramos, 
I estropearle la fisonomía. 
¿Quién concibe a Madrid sin su ca-
rasterística vida noctivaga? Y , sobre 
iodo ¿qué le importa a ese señor La 
CierTa( ni a nadie, el que cada quis-
que se recoja temprano o tarde, ni 
mucho menos el que tome lo que ape-
tezca a la hora que le venga en ga-
nas? 
Por eso. y solo por eso. confieso 
que se me hizo antipático el dichoso 
L a Cierva. -
L a Habana no es Madrid ni mucho 
menos, no se trasnocha tanto, por lo 
menos es muy reducido el número de 
los trasnochadores, y además, si no 
es L a Cierva, son las Ordenanzas Mu-
nicipales las qut' disponen ei cierre 
de los cafés a cierta hora prudente, 
pero entre ellos, cuéntanse una me-
dia docena que disfrutan del privile-
gio de estar abierto al público toda la 
noche de Dios. 
No sé ciertamente a qué causa o 
motivo obedece tales excepciones, ni 
he tratado nunca de inquirirlo, por la 
sencilla razón de que no me importa. 
Solamente me limito a consignar el 
hecho. 
Y francamente, lo consigno, porque 
ante el espectácujo que presentan esos 
establecimientos, observacido la cla-
se de personal que lo frecuentan, por 
regla general de lo más escogidito en-
tre los jugadores, chulos, timadores y 
toda la gama entera de los que viven 
sin tener rentas, sueldos ni "dar un 
golpe" desde que nacieron, por opi-
nar filosóficamente que alguna dife-
rencia debe haber en este mundo en-
tre el hombre y el buey, en verdad, 
verdad que, casi he rectificado la 
apreciación que hice respecto al de 
recho que pudiera tener todo indivi 
dúo a encontrar donde tomarse un 
sanwioh, o un mísero café con leche, 
a las dos o las tres de la madrugada. 
Vamos que "in petore," me he re 
condürado con ejl -autocrático L a 
Cierva. 
-Creo sinceramenie que aquí falta 
uno, uno que lo imite en su rotunda 
medida, haciendo desaparecer esos 
privilegios que después de todo, co-
mo -tales, son irritantes e injustos. 
De tal modo desaparecedíau tam-
bién esos focos de abigarrada hampa 
"noehamiega"—como diría cualquier 
moderno literato—y no se verían es-
pectáculos tan poco, iba a decir, tan 
nada edificantes, como los que se 
ofrecen en esos antros de detritus so-
ciales. 
Sería muy saludable que aparecie-
ra aquí en la Habano un émulo de 
L a Cierva. 
Fulano de T a l . 
F a b r i c a d e M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
= S O C I E D A D A N O N I M A GRAN PREr^O, EXPOSICION DE PALATINO, 1909.—ORAN PREMIO EXPOSICION NACIONAL, 191 1 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1 9 1 1 . e » e « a 9 a » 0 » > « 9 9 0 9 a t e 9 > 9 9 > 9 » 9 > 9 » 




F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros rail inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salad, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y avahando por reclam^T ?! uso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. RIOHA;RDS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3817 Nov.-l 
V E I N T I D O S M I L L O N E S DE L O S A S F A B R I C A D A S 
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELEFONO. A-2090RAMON 
PLANIOL, TELEFONO A-7610.—AQAPITO CAGIGA \ HERMANOS, 
TELEFONO A-3655.—HABANAS 
728 alt. 
OBüAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u é n t e p , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
ingen ios , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a í i a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
• a r t i c u l a r e s . 
^ Hacemos estudios de proyoê os v levantamos planos gratia, «^ministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
El G R I P P O L es de un efecto completo A Inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, L arlngitla, Tuberculosis Pulmonar y todos 
les desórdenes del aparato respiratorio. 
W U i. -1^/-
Como Lose.' 




El GRIPPOL es muy agradebte y no cansa «1 estómago. Modifica la tos y it 
expectoración, quita los delores del pecho, disminuye la fiebre y hace oesar los su* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
2766 Nor.-l 
No tiene Sucursal 
La tan conocido como popular jugue-
tería El Bosque de Bolonia, participa 
a sus nuevos favorecebores, así como a 
las familias que son asiduas dientas, 
que esta juguetería "no iiene sucursal 
en alguna parte; que no hay más que 
un solo Bosque de Bolonia, que conti-
núa como siempre en Obispo 74. 
Se hace esta advertencia porque en 
cierto establecimiento, al invocar en 
nombre del Bosque de Bolonia, se les 
dice "esta es la sucursal del Bosque; lo 
mismo es comprar aquí qnr all." 
El Bosque de Bolonia no tiene su-
cursal ni socios, por lo tanto no se de-
jen engañar. 
Este año la juguetería El Bosque 
de Bolonia, presentará en Noche Bue-
na, año nuevo y Reyes, el surtido de 
juguetes más colosal que jamás se ha-
vía visto: ya verá el público! 
P O R E S O Í M U N D O S 
Arar la tierra para estudiar 
Iimovar es uno de los anhelos de 
los norteamericanos, y no se dan va-
gar hasta que han llegado a producir' 
algo, aunque este producto sea una 
tontería. Entoneces descansan y se 
sonríen de satisfacción con la gloria 
alcanzada. 
Ultimamente el pre^ideuíe de la 
Universidad* de Princeton, Johu Grier 
Hibben, declaró que había establecido 
una granja de cuatro hectáreas de ex-
tensión, destinada a los estudiantes 
pobres que aspiren a seguir cursos su-
periores y que por sus pocos medios 
de subsistencia no pueden obtenerlos. 
L a granja-está situada en la gran 
extensión de terreno que rodea la 
Univerdad, y se le dará mayor am-
plitudd a medida que aumenteu los 
peticionarios de ese trabajo. 
E l presidente de la Universidad 
anunció que los estudiantes tendrán 
trabajo permanente todo el verano, 
cuya estación se dedica en los Estados 
Unidos a las vacaciones escolares. 
Mr. Hibben cree que cada estudian-
te puede ganar no menos de dos dol-
lares diarios, obteniendo cada uno el 
producto total de su labor. Así es que 
el que más esfuerzos haga obtendrá 
mayores resultados. Las cosechas se 
\v¡;.!erán a la comunidad universita 
ria. y a los varios clubs formados por 
miembros de la misma Universidad. 
Mr. Hibben dice que se ha decidido 
a adoptar esta medida para desemba-
razar a la Universidad de Princeton 
de la fama que ha adquirido de ser 
refugio eselusivo de los hijos de los 
ricos del país. 
Quiere que todas las clases puedan 
obtener ios mismos grados científi-
cos y considera esa labor eficaz para 
alcanzarlos. 
Casas convertidas en lápices 
E l cedro rojo que da la mejor ma* 
dera para fabricar lápices está tan 
explotada que escasea y alcanza pre-
cios excesivos, pero se han encontrado 
ahora reservas de esa madera donde 
menos podría esperarse. E n ciertas 
regiones de América hay muchas ca-
sas viejas con toda la-armazón de la 
preciosa madera, la cual se emipleaba 
también para las empalizadas de la» 
granjas. E n vista de esto los fabri-
cantes de lapiceros se han apresurado 
a comprar esas casas para derribarlas 
y utiliza el maderamen y se proponen 
acaparar todas las empalizadas viejas 
de cedro rojo, porque el precio de tói 
madera representa a veces un valor 
suiperior al de la misma granja. 
F A H N E S T U C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHINESTOCK C O . 
Pfttsburgh, Pa. E. t . de A. 
. De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
M A N U A L 
D E S A L U D 
E n su Manual de Salud, ti doctor Raoul 
Thomel denomina el H I E R R O B R A V A I S , 
"ol pan de la salud". E n efecto, desde mu-
cho» slfflos, l a ciencia ha observado que la 
sa.ngrre que carece de hierro no puede bas-
tar para el sustento de la vida. Todas las 
persona» que padecen de Anemia, Clorosis, 
Debilidad general, deben- atribuir sus do-
lencias y su salud arruinada únicamente a 
la falta de hierro en su sangre y acudir sin 
demora al verdadero H I E R R O B R A V A I S , 
que les recomendamos con confianza. 
I^GENlüKOS Y FABEICAXT ES 
HABANA. 
3825 
APARTADO Núm. 664. 
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losRE8FRIADOS, iasBRQNQUITI89losCATARROS CRÓNICOS • 
son curados t>or los Médicos vaLu eminentes con las 
C Á P S U L A S C O G N E T I Rmta&úio írrvmpla-xablo oontru tod&a la» 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PAPIB. » 3 , Rn» de Salntong». t un todas tahaciab t DROConms. 
U S M E J O E E S C E R T E Z A S S O K L A S D E L P A I S 
C E E Y m s a m s 
• L A T i f P I C A L • 
T I V U 
- - - A 6 U I L Á - - -
« R Y m S OBSCIffiAS 
• E K C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
£ab oerTesas claras á todos ronriesea. Las «bscaras «frtéa iadiesdas | 
principalmente par» Las crianderas, los Ditos, los convalecientes y los 
ancianos. 
I V Ü E V A F A B R I C A D E H I E L O 
{ lABÁNÁ üNíYERSIDAO 3i Calnia de Palatm 
Teléfono «137 Teléfono tt06 
• =^~^^=^r .̂ 
P a z y C o n c o r d i a 
Pasó la lucha electoral y el deb^r 
de todo ciudadano es acatar los he-
chos consumados. Durante las elec-
ciones reinaron vientos fríos que pro-
dujeron catarros y toses y* ronqueras. 
Verdad es que algunas de estas fue-
ron de tanto gritar. Liborio anduvo 
azorado; pero al fin está convencido 
de que puede trabajar y debe curarse 
la bronquitis, el asma y la debilidad 
de su organismo con el mejor Pectorii 
y Depurativo conocido hasta el día, 
que es el 
L i c o r B a l s á m i c o 
d e B r e a V e a e t a i 
3771 Nov.-l 
que hace cuarenta años prepara y ven-
de el doctor Antonio González en su 
Pa rmacia y Droguería, calle de la 
Habana número 112. esquina a Lam-
parilla. E l Licor de Brea legítimo 
del doctor González también lo ven-
den los demás establecimientos serios 
del ramo. 
C 3862 20 \ 
DOCTOR GULVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI. 
WALBS. — E S T E R I L I D A D . — V E -
K K J E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRAD CP. AS. 
Consrltas de 13 ¿ i y de 4 a 5. 
HABANA-49. 
3818 Nov.-l 
E L A M I G O 
D E L O S N I Ñ O S 
L a Mejor Manera do Criarlos Gor-
dos, Rosados, Fuertes y Con-
tentos 
Nada se conoce en el mundo tan a 
propósito para desarrollar la niñez 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomulsión. 
E n ella «ncuentran los dedicado» 
retoños de la humanidad la savia que 
acaso les faltó a .sus progenitores al 
darles la vida. 
L a Ozomulsión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para alimentar, nutrir y dar vigor 
a la tierna infancia y cría niños gor-
dos, rosados y fuertes. 
Abre de par en par las puertas dé 
una vida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sanos 
que contiene. 
Desde el instante en que a ella se 
acostumbran, los niños la piden con 
decidido empeño, lloran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto X 
deleite como si se tratara de las go-
les! ñas o los dulces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
srbúi, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcamos 
el divino soplo del instinto de con-
servación. 
E s deber sagrado de los padres 
proveer a la salud de sus pequeños, 
a su desarrollo y desenvolvimiento 
físico, mental y moral, pero la par-
te más sagrada de este deber es 
atender al desarrollo y bienestar fí-
sicos. 
Para lo mental y moral, sin desco-
nocer la bienhechora influencia del 
de Hígado de Bacalao que producen 
hogar y del ejemplo paternal, ahí ca-
tán la escuela y el templo: la casa 
de Minerva y la casa del Señor. 
Ahora bien: si la Ozomulsión, 
compuesta del más excelente Aceitt 
las afamadas costas de Escandína-
via, vigoriza a los linfáticos y reani-
ma a los tísicos, con muchísimo ma-
yor motivo engordará, desarrollará y 
fortalecerá a los tiernos bebés que, 
cerno las jóvenes plantas, sólo espe-
ran el bienhechor rocío para creoif 
y desenvolverse. ^ 
Conque ya lo saben los padres y 
tutores de la infancia. 
Si buena es para ellos la Ozomul-
sión cuando sienten vacilar o fla-
quear sus energías, infinitamente 
mejor y más favorable es para sus 
tiernas criaturas. 
Esto se ha demostrado y se está, 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, 
ocasiones y circunstancias. 
Léase lo que dice un padrte y mé-
dico: 
"Como padre de familia he usado 
en mis hijos la. Ozomulsión contra la 
bronquitis y he obtenido el resulta-
do díseado; y como Médico Llc«V 
ciado la he recetado en infinidad í e 
casos en todas las afecciones de las 
vías respiratorias, sin aue jamás híu-
ya fallado su propiedad curativa." 
R O B E R T O M. ANGULO, 
Médico-Licenciado n 
Guamo, Bolívar, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los fraseos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco 
grande de 16 onzas y frasco medianc 
de 8 onzas. Nada de Cuarteronei 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farmt 
cias. Ozomulsión C , N. Y . 
Ü l A i t í O Dn L A M a R i X A . — E d i c i ó n <l€ la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 14 « e 1912 
La Prensa Médica Cubana 
L a prensa m é d i c a cubana, que 
cuenta con 15 publicaciones, ha lo-
grado unir en s i m p á t i c a sociedad a 
iodos los que en Cuba publican y 
redactan per iód icos c i en t í f i cos rela-
cionados con la medicina. E s t a so-
ciedad, que lleva el nombre de "Aso-
c iac ión de la Prensa M é d i c a de C u -
b a , " ce lebrará una importante reu-
n i ó n m a ñ a n a , viernes, a las ocho y 
media de la noche, en la Academia 
de Ciencias. Cuba 84. 
Se invita a los m é d i c o s y otros pro-
fesionales periodistas para que con-
c u r r a n a dicha reun ión . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
U n a ac larac ión 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Ignacio Remírez , nos pide ha-
gamos constar que la carta que reci-
b ió el general Gómez, l a cual publi-
camos en nuestra anterior edic ión , es 
del general J . H . "Wilson, Gobernador 
que fué de la provincia de Matanzas, 
y no del Secretario de Agricul tura 
de los Estados Unidos, como por un 
error se dijo en algunos per iód icos . 
Queda complacido el doctor Re-
mírez . 
des sospechosas y decir p ú b l i c a m e n -
te que se a lzar ían el d í a 23 del co-
rriente. Juzgado conoce hecho. T lo 
traslado a usted para su conocimien-
to y e f e c t o s . — V i l l a l ó n , Gobernador. 
N i partidas n i defenciones 
A ú l t ima hora de ayer tarde, nos 
r o g ó el Secretario de Gobernac ión , 
s e ñ o r Menc ía , h i c i é s e m o s constar no 
ser cierta la noticia que p u b l i c ó ayer 
un per iód ico de existir partidas ar-
madas en el campo. E l s e ñ o r Men-
cía nos a s e g u r ó que no existe parti-
da alguna en ninguna de las seis pro-
vincias, y que es igualmente inexacto 
que se hayan realizado m á s detencio-
nes relacionadas con tales asuntos 
que la de don J o a q u í n la Rosa, en 
Placetas. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Propuesta 
E l cap i tán s e ñ o r Duque Estrada , 
jefe interino de la P o l i c í a Nacional, 
propuso ayer a la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n sea nombrado pagador del 
cuerpo el c a p i t á n don Francisco Re-
gueira, d e s t i n á n d o s e a d e s e m p e ñ a r el 
cargo de ayudante de dicho jefe al 
c a p i t á n don J o a q u í n E s t r a d a Mora, 
quien d e s e m p e ñ a actualmente las 
funciones de pagador. 
E l s e ñ o r Menc ía , Secretario del 
departamento acepta lo propuesto, 
firmando por tanto los nombramien-
tos. 
Denuncia 
E l Secretario del Ayuntamiento de 
Corrali l lo, Santa C l a r a , don Waldo 
González Montes, ha denunciado a la 
Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n la existen-
cia de un desfalco en los fondos de 
aquel Ayuntamiento. 
E n tal virtud, l a S e c r e t a r í a ha dis-
puesto que el oficial de l a misma 
don Ricardo Vil late , v a y a en comi-
s ión a dicho pueblo para ac larar lo 
que haya de cierto en l a denuncia 
hecha. 
Detenido 
Santa Clara , Noviembre 11.—9 y 
30 p. m.—Secretario de Gobernac ión . 
—Habana. — Vigi lante G ó m e z desde 
Placetas dice esta v í a lo siguiente: 
E n la m a ñ a n a de hoy ha sido dete-
nido por la Guardia R u r a l el blanco 
J o a q u í n L a Rosa, acusado de hacer 
propaganda para la r e v o l u c i ó n , te-
niendo en unión de otros alarmado el 
t érmino , h a b i é n d o s e l e visto dar in-
contables viajes al campo en actitu-
81 su niño es enfermizo, revoltoso y 
pálido, con apetito variable, es evidencia 
de lombrices. Unas pocas dosis del VER-
MIFUGO DE CREMA "WHITE'S" des-
truirán las lombrices y el niño se pondrá 
pronto sano y robusto. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Barrenos perjudiciales 
Con motivo de las obras que se están 
realizando en este puerto, vienen dis-
parándose barrenos que hacen trepitar 
de manera alarmante el edificio de la 
Aduana, por lo que el Administrador, 
señor Figueredo, se ha dirigido al Se-
cretario de Obras Públ i cas , a fin de 
que se dicten las medidas oportunas a 
fin de que cesen esos barrenos o se ate-
n ú e n sus efectos, solicitando, además 
que se envíe un ingeniero para que re-
conozca !& torre do aquel edificio, de 
donde ha caíno gran cantidad de tie-
r r a a consecuencia de dichos barrenos. 
L a s oficinas de estadís t ica de la 
Aduana que se encontraban en local 
próx imo a la torre, han sido traslada-
das por estimarse que los desperfectos 
constituyen un grave peligro para la 
vida de los empleados. 
E l señor Figueredo se ha dirigido 
también al Ingeniero encargado de las 
obras de destrucc ión de las a taguías 
del ^Maine ." 
A causa de los expresados barrenos, 
st. ha agrietado una pared del local 
que ocupa la Secc ión de Es tad í s t i ca de 
la Secretaría de Hacienda. 
E l Ministtro de M é j i c o 
E l Ministro de M é j i c o , s e ñ o r Go-
doy, estuvo ayer a saludar al Secre-
tario de Hacienda, s e ñ o r Gut iérrrez 
Quirós . 
E l ^dllo de g a r a n t í a 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se d ir i ja una c ircular a los 
Administradores de las Aduanas de 
acuerdo con las manifestaciones con-
tenidas en la e x p o s i c i ó n de l a U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, de que ayer nos ocupamos, a 
fin de que no sean abiertas en las 
Aduanas las cajas que contengan los 
envases de tabacos, cigarros y pica-
dura que se exporten. 
Dicha circular e s tá y a redactada y 
hoy, probablemente, se firmará.-
I n v e s t i g a c i ó n 
Se ha trasladado a la Inspecc ión de 
Poderes del Estado, para que realice 
las averiguaciones oportunas, llegando 
basta el dcsliud»- en caso neces¿irio, 
sobre u n í ucnuneia del señor Lu i s 
Echevarr ía , vecino de Sierra Morena, 
relativa a terrenos del Estado que se 
encuentran ocupados por particulares. 
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P A R A S I E M P R E V I G O R O S O L E 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R LA NORMALIDAD DE SUS FUNCIONES, TOSIE 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T loerarft «a deseo win pérdida de tiempo ni dinero. PodrA comer cnanto qnfern 
r apetesra aln que le haara dafto y deaterrarfl para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta 6 mala divestiAn. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo tranco para que desaparezcan los herpes, erseman .ronchas, herlsipe-
ias. escariattnsn, etc. Coh dos fraseos, Karantizo la curación de TODO FLUJO CROPTI-
CO de cualquier orlgr̂ n que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, I>LCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 918 104-6 M. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo 
las pa-
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta babía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin bumo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidlar al gas más purificad, .¿.e aceite p W e ¡a gran veníala de no tnllauu i-
S S S t t S fe^STMiSacualidad ^ 
es i « u d a 7 T n o % u n e H o r T ^ > i 8 : ^ LUfZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase imoortado del 
extranjero, y se vende a preclod muy reducidos imponaao aei 
También tenemos un completo surtido de BENZINA. y GASOLINA de clase 
.npeTior para a^mbrado f̂ uerza m o ^ US0S( a ¿ J ^ t ^ ^ i J , 
Jh» West india Oil Reflnmg Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
« í^ov.-l 
A los Notarios 
E l Administrador de la Zona F i s c a l 
de la Habana, ha dirigido una circular 
a los Notarios, par t i c ipándo les que si 
dentro del tercero día no verifican la 
remisión a a jueila dependencia de ias 
escrituras otorgadas, de conformidad 
con el art ículo 180 del Reglamento de 
Derechos Reales, quedarán inclusos en 
la penalidad que determina el art ículo 
194 del propio Reglamento. 
L a Zona F i sca l necesita esos datos 
para conocer quiénes resultan ser deu-
dores por el concepto de Derechos Rea-
les. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Autorizaciones 
Se han concedido autorizaciones 
para examinar documentos en el A r -
chivo Nacional a las siguientes per-
sonas : 
A l s e ñ o r Antonio C. Taybo, para 
que como cesionario que dice ser de 
doña Amparo Cossío y Mederos, he-
redera de don J o s é Antonio Coss ío y 
Perdomo, dueño s e g ú n el peticiona-
rio del realengo " E l B lanqu iza l ," en 
C a m a g ü e y , se e f e c t ú e la busca del 
expediente de deslinde del citado 
realengo, y se le ponga de manifiesto. 
Asimismo se le autoriza para que 
saque copia de los planos que existan 
en dicho expediente. 
A l s e ñ o r Federico M a d á n , para 
que como apoderado de la s eñora C a -
ridad Alvarez y D o m í n g u e z , v iuda de 
R a m ó n Sotolongo, examine los autos 
testamentarios de don A g u s t í n So-
tolongo y Pérez , doña I n é s Gonzá lez 
C a r v a j a l y don J o s é M a r í a Sotolon-
go, ascendientes del citado don R a -
món. 
A l s e ñ o r Pedro Gonzá lez y Gonzá-
lez, para que como l e g í t i m o esposo 
de l a señora Mar ía de l a L u z Suárez 
y Delgado, examine el .inicio abin-
testato de don Pedro M a t í a s Meno-
cal, quien al fallecer de jó entre sus 
bienes, s e g ú n el peticionario, una 
estancia en San J o s é de las L a j a s , 
que fué rematada en el juicio de que 
se trata por el s e ñ o r nadre po l í t i co 
del s e ñ o r Gonzá lez y González, , don 
José Barsenes. 
L icenc ia 
Se ha concedido licencia de veinte 
días , con sueldo, por enfermo, al se-
ñor J o s é Ramos Almeida, auxil iar 
m e c a n ó g r a f o de l a Biblioteca Na-
cional. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Sobre l a fiebre tifoidea 
E l Jefe local 'de Sanidad, doctor 
J o s é Antonio L ó p e z del Val le , nos 
m a n i f e s t ó ayer que carecen de funda-
mento las noticias alarmantes respec-)l 
to a l a fiebre tifoidea en esta capi-
ta l ; pues, precisamente, nunca ha si-
do tan insignificante el n ú m e r o de 
personas atacadas de esa enfer-
medad. 
E n igual sentido se e x p r e s ó el Se-
cretario de Sanidad, doctor Varona 
Suárez . quien o r d e n ó la publ i cac ión 
de l a es tad í s t i ca de distintas épocas , 
para demostrar l a veracidad de su 
aserto. 
Consignamos gustosos las manifes-
taciones de los doctores Suárez y Ló-
pez del Val le . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agr icu l tura , ha 
dispuesto se informe al Alcalde Mu-
nicipal de Sabanil la del Encornéo«ia-
dar como resultado de consulta ele-
vada por el mismo, que vencida la 
ú l t ima p r ó r r o g a p a m efectuar reins-
cripciones de ganado, incurren los 
que no la hubieren efectuado en \ H 
penalidad seña lada en el ar t í cu lo X I 
de la Orden 353 de 1900. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Franquic ia t e l e g r á f i c a 
B l Presidente fle l a R e p ú b l i c a ha 
concedido franquicia t e l e g r á f i c a den-
tro del territorio de l a misma al gp-
neral s eñor Mario G . Menocal. así co-
mo al doctor Enr ique J o s é Varona. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d ' 
Los niños poores y desTalidos ínien 
tan sólo con la generosidad de laí 
personas buenas y caritativas'. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto ^ue-
da producirles bienestar E l Dispiai-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios nremiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalides. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l»aja del Palacio Episcopal, Haba» 
na número 58. 
G 9 R R E 0 E X T R A N J E R O 
O C T _ U B R E 
Dice K i a m i l pacha 
Constantinopia, 24. 
Interrogado por el corresponsal 
de " T h e Dai ly M a i l , " K i a m i l pacha 
ha hecho las declaraciones siguien-
tes: 
" L a neutralidad de Egipto ha si-
río causa de nuestra derrota. S i hu-
biéramos podido enviar a Bengazi, 
por Egipto, nuestras tropas, habría-
mos vencido a los italianos. 
A d e m á s , la f irma del tratado de 
paz llega demasiado tarde para te-
ner una influencia cualquiera sobre 
el conflicto b a l k á n i c o . 
S in la flota ital iana, h a b r í a m o s po-
dido, desde hace varias semanas, 
transportar a Albania , T r a c i a y Ma-
cedonia nuestras tropas de E s m i m a 
y de Siria . 
Y ahora la flota griega reemplaza a 
la de Ital ia. 
L a guerra, y a inevitable, será com-
pletamente inút i l . 
Se trata, en realidad, de una guerra 
entre Austria y Rus ia . S i vencemos, so 
beneficiarán los aus tr íacos . Si somos 
vencidos, los rusos. 
Inglaterra podrá d e s e m p e ñ a r uú pa-
pel importante en el conflicto; pero le 
será imposible intervenir sola y ade-
más le interesa proceder de concierto 
con las otras Potencias para poner fin 
a la guerra. ( -, ^ • 
Inglaterra, por ejemplo, podr ía im-
pedir a Grecia tomar parte en la cam-
paña , como y a lo ha hecho otras veces. 
L a alianza entre Grecia y Bulgar ia 
es insensata y anormal. A los griegos 
les conviene hacer causa c o m ú n con 
los turcos. . 
S i Austr ia ocupase Novi Bazar , ha-
ría un favor a Turquía , a y u d á n d o l a a 
separar a los montenegrinos de los ser-
vios. * , , 
Siu embargo, T u r q u í a no p o d r í a ofi-
cialmente reconocer la o c u p a c i ó n . " 
Los sabios yanquis .—Una d e s v i a c i ó n 
del Pelo Norte. 
Nueva Y o r k 25. 
U n ingeniero yanqui, Mr. R i k e r , ha 
concebido el proyecto extraordinario 
de cambiar la faz del mundo. 
Realizado ese plan, la Siberia ser ía 
el refugio de los frioleros, en la pen ín-
sula del Labrador no h a b r í a yelos. E s -
cocia d is frutar ía de un verano perpé-
tuo, el clima del l itoral del A t l á n t i c o 
en los Estados Unidos nada t e n d r í a 
que envidiar al de la Cal i fornia meri-
dional, y el Polo Norte, libre de su cor-
teza de hielo, se t r a n s f o r m a r í a en un 
vasto jard ín . 
P a r a obtener estos resultados basta, 
s e g ú n Mr. Riker , construir un dique 
de unos 322 k i l ó m e t r o s aproximada-
men sobre los bancos que se extien-
den al Este de Terranova. • 
E s e dique i m p e d i r í a que la co-
rriente polar, cuya temperatura es 
tan baja que puede producir 2.000.000 
de toneladas de hielo por segundo, 
fuese al Gulf Stream, cuyo calor 
iguala al que p r o d u c i r í a la combus-
t ión, por segundo, de 2.000.000 de to-
neladas de carbón . 
Sabido es que esas dos corrientes 
se encuentran en los bancos de Te-
rranova, donde la profundidad del 
mar no es más que de 75 metros, po-
co m á s o menos. 
Con el dique de Mr. R i k e r la co-
rriente polar se desv iar ía ha-cia el 
Es te e iría a una profundidad sufi-
ciente, al pasar por el Gulf Stream, 
para que este l a franquease sin per-
ded der casi nada de su v o l ú m e n . 
Mientras que el Gul f Stream conti-
n u a r í a en tres meses todos los hielos 
nuar ía su curso hacia el Norte y fuu-
que envuelven el Polo, la corriente 
polar a travesar ía , a una milla de 
profundidad, los abismos del At lán-
tico, refrescando la zona ecuatorial. 
Aunque este proyecto parece de-
masiado f a n t á s t i c o , ha sido tomado 
en serio en los Estados Unidos, por 
las ventajas que reportar ía . 
No habría bancos de hielo en la ru-
ta de los buques n i nieblas fatales. 
L a s tempestades ser ían mucho más 
raras. 
Mr. R i k e r cree a d e m á s que, a con-
secuencia del aceleramiento en la ve-
locidad de Gul f Stream, en cabo 
Hatteras d e s a p a r e c e r í a y que la co-
rriente, pasando m á s cerca de la 
isla de Jersey, d e j a r í a a lo largo de 
sus costas seis millones de acres de 
tierra. # 
Desde Marruecos .—Lo que pideii i 
ingleses. * 101 
Tánger 2o. 
E n t r e los subditos ingleses aquí * 
sidentes, se e s tán recogiendo tvn .̂ 
para una solicitud que elevarán al 
Gobierno br i tán ico p id iéndole qq 
nombre un interventor de la Aduan9 
de T á n g e r porque consideran grave! 
mente perjudic ia l a sus intereses ^ 
actual g e s t i ó n de los franceses. 
L a d icha sonicitud va acompañada 
de otra pidiendo a Inglaterra 
nombre en T á n g e r un residente q ^ 
defienda los intereses de los subditos 
ingleses en la zona de Tánger . 
U n misterio.—Un preso encapucho, 
nado. 
Londres, 25. 
A l misterio del asesinato del inj. 
pector de po l i c ía "Walls, delante de la 
puerta cochera de la casa de la Con-
desa Sztaray, que fué dama de la 
Emperatr iz Isabel de Austr ia , ha ve-
nido a añadirse otro misterio. E l del 
preso enmascarado. 
L o s habitantes de Eastbourne, don. 
de el crimen se c o m e t i ó , se muestran 
intrigados. 
E n gran n ú m e r o acudieron a las 
puertas de l a d r c e l , adonde debía 
ser conducido el presunto asesino del 
inspector, detenido recientemente. 
Muchos, hasta h a b í a n llevado sns 
aparatos f o t o g r á f i c o s . 
Todos sufrieron una enorme de-
cepc ión . 
E l preso, que los agentes condu-
cían, llevaba la cabeza completamen-
te envuelta en una especie de capu-
cha, de modo que no se le podía ver 
la cara ni adivinar l a forma de la 
cabeza. 
D í c e s e que. por i n d i c a c i ó n de los 
jueces, se le hab ía disfrazado de esa 
manera para impedir la sugestión-
que producen falsas declaraciones. 
Frecuentemente ocurre que muchas 
gentes que han visto un hombre des-
pués de su d e t e n c i ó n o que han vis-
to su retrato, eren, por una especie 
de s u g e s t i ó n , reconocer al individuo 
en cues t ión . 
De ahí nacen errores graves en el 
curso de las confrontaciones e iden-
tificaciones. 
E n B u l g a r i a . — L a mríerte de La. 
zaroff. 
Londres, 25. 
E l periodista i n g l é s Henry Nevin-
son t e l egra f ía desde Sof ía a un dia-
rio londinense lo que sigue: 
" H a muerto Todor Lazaroff, el or-
ganizador y jefe de las bandas ma-
cedón icas que hace diez años pelean 
contra los turcos. 
S u fin ha vido verdaderamente 
emocionante. 
E s t a b a enfermo de pecho y agoni-
zaba en una humilde casa de Sofía. 
Y a no p o d í a ni levantarse de la 
cama. 
Anteayer o y ó que pasaban por la 
calle varios batallones búlgaros que 
se d i r ig ían a la e s tac ión . 
Hizo un esfuerzo supremo, levan-
tóse y c o m e n z ó a vestirse. 
— I Me voy con e l l o s ! . . . —decía 
entusiasmado. 
S u familia no quiso detenerle. 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e d e l o s N e r v i o s 
L a P u e r t a d e E n t r a d a a l P a r a í s o d e l a S a l u d 
MI L E S de hombres y mujeres que pasaban u n a v ida miserable sujetos a l malestar ocasionado por u n a p o s t r a c i ó n nerviosa, se 
h a n convencido de que e l Sanatogen es l a verdadera puerta p a r a l legar 
a l p a r a í s o de l a salud. L a salud de los nervios . S u maravil loso poder 
reconstituyente es una verdadera sorpresa cuando e l excesivo trabajo, 
preocupaciones, enfermedades 6 exigencias sociales, nos cansan, ani-
qui lan r u e s t r a s e n e r g í a s y nos dejan fatigados y s in fuerzas. 
N a d a hay m á s desconsolador que u n a disminucidn de l a v i ta l idad 
de nuestro aparato nervioso, pues es e l presagio de un verdadero e j é r -
cito de disturbios f í s i cos y mentales que se presentan en forma de m a l a 
d i g e s t i ó n , insomnio, desvelo y m a l en genera l en todo e! 
cuerpo. Cuando los nervios se debil i tan á causa del exce-
sivo trabajo á que se les somete, hay que r e c u r r i r al Sana-
togen, e l cua l a y u d a r á á normal izar e l s is tema y d e v o l v e r á 
l a sal: 
E l Sanatogen se compone" precisamente de los ele-f 
montos que los nervios necesitan. E lementos combinados 
que les comunican v iveza y energ, ¿ 
Su combinación de glicerofosfato de soulo y albúmina pura de la 
lecue, va directamente al mal, y los nervios dan la bienvenida, podemos 
decir, á estos maravillosos agentes que vienen á ser la revitalización y la 
vuelta de la salud. Como tónico natritivo para el desequilibrado sistema 
nervioso, el Sanatogen es recomendado eficazmeSte por más de quince 
mil facultativos que saben •por experiencia de lo que es capaz esta prepa-
ración. ¿No es seguro que el Sanatogen también á usted abrirá el'oen. 
dero que ha de volverlo á la «alud y normalizar, su sistema? * ( 
A I N T E R E S A N T E L I B R O G R A T I S ^ ^ 
Da intere«ante libreto que coatiene Infonntdoaea de ralor coacer-1! 
sientes al Sanatogen y coasejos muy importantes relativos á su bie-
nestar, se le enriará completamente GRATIS si dirige su solicitud & 
The Baaer Chemical Co., 80 Irring tL, Nueva York, Efi. Üü.- Solicite 
an ejemplar hoy mismo. 
E l Sanatogen te vende en dos tamaños, á taber. 
• *V" torreo, I Oc. mxtrm, 
$1.00 y $1.90, 
El Sanatogen puede comprarse en cualquier 
farmacia; pero si no encuentra este producto 
en su localidad, pídalo A la 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A 
DEL 
D O C T O R M A N U E L J O H N S O N 
Obispo 30 Apartado 750 
H A B A N A . C U B A . 
Un «mlnents miembro de 
la Igloiia Católlco-Ro. 
mana, el Mimo. Sr. 
Arzobispo da Bombay, 
escribe: 
"He tomado el Sana-
togen de vez en cuando, 
por consejo faeultatiro. y 
tiempre me ha proporcio-
nado grandes beneficios.'' 
El Río. Padre Bomerd 
Vauehan, de la Compa-
tifa de Jetui, eserlba: 
Londrea. W. 
"El Sanatogen jromete 
reconstruir el organismo 
debilitado, J, «a otecta 
así lo hace." 
El Prof. Tebold, Médico 
Particular del difunto 
Emperador Fcderlto 
escribe: 
"Como remit ido de fflfl 
experiencia he llegado á 
convencerme Que los pa-
cientes que sufren debili-
dad del sistema nerrioio 
después de la influenza 
6 neurastenia, al tomar 
el Sanatogen recuperan 
en un período relat ira-
mente corto, las fuerzas 
7 TUalldad perdidas." 
El Cirujano General Dr. 
Kerzl, de VIena, Médl-
eo Particular del Em-
perador de Austria, «s-
oribe: 
"He empleado el Ba-
natogen con espléndidos 
resultados, 7 lo recomien-
do constsintemente, por-
que estoj conrencido quo 
es un excelento tónico 
alimenticio." 
El Dr. E. Perslehettl, 
Médico Particular de 
S. H. la Reina Madre 
de Italia, escribe: 
"He empleado el 8»-
Datogon en varios casos 
da neurastenia, r en to-
dos los enfermos he ob-
servado un gran alivio de 
loe aíntomas nervioso*. 
Estoy convencido que el 
Sanatogen es un alimen-
to tónico de gran valor 
que reetableca las (ueti 
saa peidltoa." 
C 3895 
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. deber me ordena pelear con-
los turcos!... —afirmaba. 
1 sus fuerzas le traicionaron. 
-Le acometió un vómito de sanare y 
Cgvó sobre su lecho. 
Le dejaron solo, y entonces levan-
tóse y escribió una carta, en que di-
io que, no pudiendo luchar contra los 
otomanos, se suicidaba, para enseñar 
así a los macedonios que su divisa 
debía ser "Victoria o muerte." 
Y se saltó de un tiro la tapa de los 
PfcSOS. 
La muerte de Lazaroff ha llevado 
a su colmo el ardor bélico de los 
búlgaros." 
La guerra en los Balkanes.—Cuentas 
g-alanasdel turco—Créen en Cons 
tantinopla que la victoria es un jue-
go para los otomanos. 
Constanttnopla, 25. 
No han causado aquí ninguna im-
presión las victorias montenegrinas. 
Se cree que no influirán absoluta-
mente nada en el fin de la campaña. 
Hasta ahora los montenegrinos no 
ameazan ningún punto esencial. 
Turquía sólo se preocupa del ejér-
cito búlgaro, único verdaderamente 
temible para ella. 
E l séptimo Cuerpo, reconcentrado 
en Uskub, 'las tres divisiones del sex-
to (Monastir,) la 23 división (Elpi-
ro) y la 24 (Skutari,) se encargarán 
de contener a montenegrinos, griegos 
y servios. 
E l quinto Cuerpo (Salónica) servi-
rá las de reserva. 
En cambio, el Estado Mayor oto-
mano dedica cuatro Cuerpos de Ejér-
cito, (primero, segundo, tercero y 
cuarto) con doce divisiones y cuatro 
brigadas independientes, a combatir 
a los búlgaros. 
Si fuera preciso, el quinto de Saló-
nica se uniría a las tropas ya concen-
tradas en Andriñópolis. 
Creen los generales otomanos que 
las grandes batallas que se librarán 
en ia Tracia entre sus tropas y las 
búlgaras serán decisivas para el re-
sultado de la guerra. 
Confían en aniquilar al ejército 
búlgaro en dos semanas. 
Una vez lo consigan, emprenderán 
un avance general y trocaránse de 
invadidos en invasores. 
Sin embargo, si el ejército de Us-
kub, que dirige Mahmud Chevkef pa-
cha, venciera a los servios al princi-
pio de la guerra, emprendería la ofen-
siva, procurando, más que invadir 
Servia, penetrar en Bulgaria, por el 
paso de Dragimen y caer sobre Sofía. 
Esta sería una diversión eficacísi-
ma, que obligaría a los- búlgaros a di-
vidir sus fuerzas. 
Desembarco 
Constantinopla, 25. 
La escuadra otomana, abandonando 
los pasos de los Dardanelos, se dirig3 
al mar Negro. 
Muchos buques mercantes cargan 
tropas a toda prisa. 
Esto indica que Turquía pretende 
efectuar un desembarco en la costa 
búlgara. 
Ignórase si será bombardeado el 
puerto de Varna. 
Los búlgaros, que no tiene escua-
dra, han sembrado de minas la en-
trada del mismo. 
Es posible que el desembarco de los 
turcos sea efectuado en Burgas. 
Como Turquía tiene tropas de so-
bra, podrá lanzar 30000 hombres so-
bre la costa de Bulgaria, obligando a 
esta nación a retirar de la frontera, 
por la parte de Kirk-Kilissé, las des-
tinadas a invadir Turquía, 
E l plan de los aliados 
Viena, 25. 
E l plan de las cuatro naciones alia-
das contra Turquía aparece ya claro, 
después de le¿ movilizaciones de que 
se tiene noticia. 
Bulgaria llevará el peso de la guerra. 
Nueve divisiones, con un efectivo 
global de 350,000 hombres, invadirán 
Turquío por el paso de Mustafá y por 
Kiru-Klissé. 
E l resto del ejército búlgaro guar-
necerá el litoral del Mar Negro, Sofía 
y la frontera rumana. 
Servia, con sus cinco divisiones, cu-
brirá defensivamente la extrema de-
recha búlgara y realizará un movi-
miento ofensivo sobre el frente oto-
mano Mitrovitzt Uskub. 
Los cincuenta y seis batallones 
montenegrinos, divididos en tres nú-
cleos, seguirán su iniciado avance so-
bre Skutari y Yakova. 
E l ejército griego de primera linea 
consta de tres divisiones de tres regi-
mientas cada una, apoyadas por cua-
tro divisiones de reserva. 
Su efectivo es de 120,000 hombres. 
La masa principal griega, bajo el 
mando del "adiadoco" Príncipe 
Constantino, avanzará ofensivamente 
desde Larissa, desembocando en la-
difícil y abrupta región de Ellassua, 
defendida por los 50,000 hombres de 
la 22 división turca. 
El resto del ejército griego de pri-
mera línea avanzará sobre Janina. 
Además, la flota, griega procurará 
destruir a la turca, y si ésta no sale 
de los Dardanelos, bombardeará Sa-




E l corresponsal en Constantinopla 
de "A B C " de Madrid, escribe a su 
periódico Iol siguiente: 
No podría suponer un habitante de 
París, Londres o Madrid la indife-
rencia, la calma asombrosa con que 
el pueblo musulmán sigue el desarro-
llo de la guerra. 
La capital del Imperio otomano se 
halla en estado de sitio; la censura 
ejerce, vigorosa, sus funciones, y, por 
lo tanto, los despachos con noticias 
de las operaciones llegan mutilados 
o no llegan nunca. 
Así resulta que- las informaciones 
periodísticas son deficientes, contra-
dictorias, y se publican acompañadas 
de comentarios insignificantes. 
En las calles, en los cafés, en los 
bazares uo ocurre ni un incidente; no 
hay una sola manifestación ni un mi-
tin en pro ni en contra de la guerra. 
Y, sin embargo bajo esta aparente 
indiferencia, ¡cuánto patriotismo, 
cuántas energías, qué ferviente fana-
tismo impulsa y distribuye miles do 
combatientes hacia las fronteras. 
• Desde hace dos semanas, todos los 
días fondean al lado del campo de 
San Estéfano seis vapores, en los que 
llegan siete u ocho mil soldados. Sus 
gritos, sin que parientes ni amigos 
salgan a recibirles, circulan unas ho-
ras por la población, asisten a las se-
siones de los cinematógrafos en que 
se exhiben las mismas películas que 
en Berlín o en Viena, y al día si-
guiente salen en los trenes militares 
para el teatro de la lucha. 
Su vestimenta es diversa: en unos 
resplandece pintoresca y abigarrada; 
en otros se repite la monotonía de pa-
ños parduzcos, mal conservados. Añá-
loga diversidad se observa en el ar-
mamento. Todos llevan fusil; pero 
mientras \(M de algunos son moder-
nos, otros los llevan de sistemas anti-
guos. Parece que no les importa esta 
diferencia ¡ el que va más orgulloso es 
es que tiene más cartuchos. 
Se instalan en el tren preparado 
por la Administración militar. Todos 
los vagones son de mercancías; pero 
unos están abiertos y otros cerrados. 
En menos de diez minutos se han 
colocado en el tren más de mil solda-
dos. En cada vagón se han instala-
do 60 o 70. 
Y el convoy emprende la marcha 
silenciosamente. Un momento antes 
suenan tres toques de clarín, tres 
aclamaciones unánimes lanzadas por 
los que se van a luchar llenan los ám-
bitos del andén. Y no hay más. Ni pú-
blico que acude a despedirlos, ni mú-
sicas, ni autoridades que obsequien a 
los militares con vino o con tabaco, 
ni mujeres que arrojen flores a su 
paso. 
¿Qué ocurriría en Roma, en Zara-
goza o en Marsella en ¡Semejantes cir-
cunstancias ? 
Pero hay más todavía que sorpren-
de la mirada del extranjero. Los ita-
liaoios, enemigos de ayer, regresan en 
masa; los griegos, enemigos de hoy, 
siguen viviendo tranquilos, sin in-
quietud alguna, en medio del pueblo 
otumano. 
Unicamente se puede sospechar el 
fondo del fanatismo que anima a esta 
pueblo cuando se ve en las mezquitas 
a millares de soldados que se suceden 
para orar en éxtasis, golpeando el 
suele con su frente,salmodiando ac-
tos de fe y súplicas fervorosas. 
¡Quién podría pensar que se ha en-
tablado una lucha formidable para li-
quidar odios de raza, mal contenidos 
desde hace cuatrocientos años! 
A través de las calles, mudas, de 
Constantinopla, con sus bazares re-
pletos de un público cosmopolita, 
¿quién adivinaría la güera comen-
zada? 
Calma teutona, flema británica, 
¿dónde quedan al lado del supremo, 
estupendo estoicismo de un pueblo, 
•aguerrido y fuerte, que envía a lu-
char un millón de hombres sin un gn-
*rj y sin un incidente? 
Turcos y búlgaros.—Nuevos encuen-
tros—entusiasmo en Sofía. 
Londres,- 26. 
Telegrafían desde Stara-Zagora al 
"Daily Telegraph'" que la artillería 
búlgara cañoneó a 2,000 turcos que 
huían de Kirke-Klissa, siendo muer-
tos en su mayoría por las granadas 
búlgaras. 
También se bate en retirada el 
Cuerpo de Ejlrcito' otomano, encar-
gado de hacer frente a las tropas búl-
garas, que habían atravesado la fron-
tera, al Este del río Tundía. 
El avance de los búlgaros 'dentro 
del territorio turco, continúa sin in-
terrupción. 
Según comunican al "Times" des-
de Sofía, las tropas del Rey Nicolás 
han llegado hasta Karagasch, locali-
dad próxima a Andriñópolis; el bom-
bardeo de esta última ciudad conti-
núa, y algunos barrios de la misma 
son pasto de las llamas. 
Los búlgaros, que son dueños, co-
mo es sabido, desde ayer del barrio 
de Marash han hecho en el mismo 
1̂ 800 prisioneros. 
También han ocupado las posicio-
nes de Haravas y de Sufilar que do-
minan a la ciudad y se han apodera-
do de la estación de Andriñópolis. 
E l zar Fernando ha dirigido a los 
habitantes de las poblaciones turcas 
que han caído en poder de los búlga-
ros un manifiesto, en el que les acon-
seja que vuelvan tranquilamente a sus 
negocios y que no teman nada, pues 
tiene amplia tolerancia para todas 
las ideas y promete mantener una ab-
soluta libertad religiosa. 
Con referencia a noticias que toda-
vía no han tenido confirmación, en 
Domuzora, cerca de Kotcha se ha en-
tablado un gran combate entre turcos 
y búlgaros. 
Según esas noticias, los últimos fue-
ron derrotados y dejaron un número 
considerable de muertos en el campo 
de batalla ¡ uno de sus escuadrones de 
Caballería fué por completo aniqui-
lado. 
Estos informes no coinciden con los 
recibidos a última hora, pues según 
ellos, los turcos, en vista del incesante 
avance de los búlgaros, retroceden de 
todas sus posiciones, y muchos • habi-
tantes de los pueblos fronterizos, in-
fluiddos por el pánico que se ha apo-
derado del Ejército, huyen a refu-
giarse en Constantinopla. 
H an empezado a llegar a Sofía los 
prisioneros turcos procedentes de 
Mustafá Paehá y de otras poblaciones 
turcas que cayeron en los primeros 
días en poder de los búlgaros. 
A los prisioneros se les ha hecho 
una excelente acogida, y el general 
Boteff, ayudante de campo del Zar 
Fernando, entregó en nombre del So-
berano un paquete de cigarrillos a^a-
da uno de los prisioneros. 
Estos mostránronse sorprendidos y 
satisfechos al propio tiempo por ese 
rasgo de consideración, que no espe-
raban. 
Algunos periódicos comunican in-
teresantes detalles de la toma de Kir-
ke Klissa el miércoles último. 
Los búlgaros habían sido rechaza-
dos por los turcos siete veces conse-
cutivas; pero al octavo ataque avan-
zaron con verdadero denuedo hasta 
romper las líneas turcas, que se re-
plegaron en medio del más completo 
desorden. 
La Caballería turca trató de cubrir 
a la Infantería; pero fué aniquilada 
por la Caballería y por la Artillería 
búgara, que persiguió al enemigo has-
ta sus últimas posiciones. 
En la huida desordenada de los 
turcos, encontraron a dos divisiones 
que acudían en su socorro, y que al 
tener noticia de la derrota huyeron 
también, en medio de un pánico es-
pantoso. 
Los búlgaron se apoderaron de sie-
te baterías de ametralladoras, 10 fur-
gones cargados de víveres y municio-
nes, 18 cañones de campaña, 12 de si-
tio y dos aeroplanos, de loa que to-
davía no se habían servido los turcos. 
En Sofía, el júbilo con motivo de la 
| victoria obtenida por el Ejército en 
'• Kirke-Klisa, es inmenso. 
En los círculos diplomáticos, en los 
¡ que tan hecho de armas no se espera-
' ba, el triunfo de los búlgaros ha cau-
sado profunda emoción, 
Al ser conocido por el ministro de 
Rusia, M. Nekludow, dijo textual-
mente: "Es un hecho de armas único 
en la historia." 
Sébase que la acción de Kirke Klis-
sa ha sido presenciada por 35 corres-
ponsales militares de periódicos fran-
ceses, ingleses, alemanes, rusos y hún-
garos. 
En el tren especial en que fueron 
conducidos ocupaban dos vagones, y 
además les estaban destinados en el 
convoy ocho furgones para la conduc-
ción de sus caballos y equipajes. 
La parte de la escuadra turca que 
ha quedado en el Mar Negro ha he-
cho de nuevo su aparición en las pro-
ximidades de las costas búlgaras. 
De Burgas, ciudad que ya fué bom-
bardeada hace algunos días, anuncian 
que han sidq divisados tres barcos 
otomanos, y desde Varna, qué fué 
bombardeada también, comunican 
que un crucero turco empezó a ca-
ñonear la batería de Kusun^grad. 
La batería contestó al fuego del 
crucero y éste se retiró. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Oivtl. 
Infracción de ley, mayor cuantía. 
Manuel Prieto Almaguer contra 
Francisco Seycher sobre pesos. Po-
nente: Sr. Revilla. Ldos. Angulo y 
Villageliú. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Otto Jahkal y 
Jahkel, por estafa. Letrado: Pedro 
Herrera Sotolongo. Ponente: Caba- \ 
rrocas. Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. Encamación | 
Hernández, por rapto. Letrados: Al-
fredo de Castro y Dueñas. Ponente; 
Gutiérrez. Fiscal: Bidegaray. 
EN LA AUDIENCIA . . 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer tarde las dos 
vistas que estaban señaladas: la del 
juicio de mayor cuantía procedente 
del Juzgado del Oeste, de esta capi-
tal, establecido por don Juan Cordo-
vés, por sí y como cesionario de su 
hermano don Julio, contra doña 
Carmen Teuraa y otros; y la del jui-
cio de retracto procedente del juzga-
do de Bejucal, establecido por don 
Moisés González del Pino contra don 
Luciano Bacallao. 
Representaron a las partes, respec-
tivamente, los señores Rodríguez 
Acosta y Cárdenas y Colón y Porto. 
Juicios Orales 
Los celebrados ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal, carecieron 
de interés. 
* Licencia 
Le ha sido concedida por la Sala de 
Gobierno una licencia de 30 días, al 
auxiliar de la Sala Tercera don Mo-
desto A. Ruiz. 
Presentación 
Se ha presentado espontáneamente 
ante la Sala Primera de lo Criminal. 
el procesado Miguel Gutiérrez, quien 
desde el año 1904 se encontraba re-
belde. A este sujeto se le sigue causa 
por un fraude cometido cuando aque-
llos famosos escándalos de la paga dei 
Ejército, cuyo proceso se incoó opor-
tunamente. 
Decreto 
Ha sido dictado por la Presidencia 
de la Audiencia llamando la atención 
de todos los Jueces de este Territorio 
sobre el deber en que están los subal-
ternos y auxiliares de los juzgados 
de concurrir a sus labores puntual-
mente, sin que deban ausentarse sino 
por motivo justificado. También se 
prohibe en el aludido decreto que se 
sostengan discusiones políticas de 
ninguna especie en las citadas ofi-
cinas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra José González por 
injurias. 
—Contra Justo Suárez y nueve 
más, por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Perfecta, Rodríguez, por 
atentado. 
—Contra Eugenio Aguiar, por 
atentado. 
—Contra Jacobo Páez, por parrici-
dio. 
Sala Tercera 
Contra Guillermo Vivó, por dis-
paro. 
—Contra Enrique Puig y otro, por 
robo. 
—'Contra Quintín Jorge y cuatro 
más, por asesinato. 
Sala de lo Civil 
Las Vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia, para el día de hoy, 
son las siguientes: 
Sur. Colector de Capellanías Obis-
pado de la Habana contra María Te-
resa Vilahú y otro para que se decla-
re que no están prescriptos unos cen-
sos. Mayor cuantía. Ponente: Valle, 
Letrados: Valdós y Díaz, Parte y Fer-
nández. 
Norte. Pereira y Fernández contra 
Francisco Hernández sobre pesos. 
Mayor cuantía. Ponente: Presidente; 
Letrados: Sola y Abril. Procurado-
res: Tejera y Urquijo. 
Audiencia. Elvira Vilches viuda da 
Martínez Preyre contra resolución 
del Presidente de la República. Con-
tencioso-Administrativo. Ponente: Sr. 
Edelraann. Letrados: Armas. Sr. Fis-
cal. Parte. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las personas siguien-
tes : 
Letrados: Benito Vidal, Benito Ce-
lorio, Helio Rodríguez Ecay, Isidoro 
Corzo. 
Procuradores: Llama, Daumy I., 
O'Reilly Sierra, Daumy A. y Mejías. 
Partes y Mandatarios: Pedro Fran-
co, Emilio Vivó, Miguel Ortega, Oti-
lio Montero, Manuel Cuevas, Pablo 
Piedra, Dolores Romance, Narciso 
Ruiz, Francisco Cueva, Andrés J . Vi-
vero, Franjcisco Pereiras, Francisco 
Rodríguez Miranda, Luís Márquez, 
Rafael Vélez, Francisco Herrera, Cai^ 
men Pérez, Joaquín Fernández, Al-
berto Pons, Amador Fernández, Joa-
quín G. Saenz, Manuel Ayuso, Oscar 
de Zayas. 
P R O F E S I O N E S 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago, Intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS UM. 66. DE 2 A 4. 
Da conKultns por correo. 
13151 26-12 N. 
DOCTOR A D O L F O DE L A M A R 
MEDICINA INTERNA 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
fle 11 a L Luz número 15, altos. 
13079 26-12 N. 
I DE 
Y 
(ASTON ALONSO BETANCOMI 
AOGADOS 
Estudio: San Ignacio nün,. 30, de 1 i S. 
Teléfono A-7V9V. 
JL I t 
DR. B E R N A R D O M O A S 
"IRECTOH V CIRUJANO DE LA «CINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES T VIERNES, 
ŝeo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
' HA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
, POR EL 006 
--l i l i - Nov.-l 
DR. O. E . F I N L A Y 
^ profesor de oftalmología 
P̂ clalUta en Enfermedaden de los Ojo» 
D 5" d«? lo» OIdon. Galiano 50. 
Dom ..a 12 T fle 2 a 6 Teléfono A-4CU 
"^«"o: utnea 15, entre J y K, Vedad*. 
íC7j.t TELEFONO F-1178. 
CIRUJANO DENTISTA 
y~ym~LSL T I L . l i o 
DOCTOR J. A. TREMO!.S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
13234 13-14 
D R . L U G A S A L V A R E Z C E R S C E 
Exdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
3733 Nov.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de ia larde 
Keptvno n6m. 48, bajo*. Telétom* 14Mk 
Gratis sólo lunes y miércoloa 
3751 Nov.-l 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conaaltas y operaciones de O a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM 105 
3745 Nov.-l 
GONZALO G. PUMARiEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Rstndlat Prado núm. 12S, prlaelpat, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado 999 
C 3566 26-15 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del Jugro gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
3760 Nov.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 4 S. 
Lealtad nftm. M. Teléfono A-44M. 
3748 Nov..i 
D R . P A L A C I O C L Í N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujla en general. Consultas de it 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8. núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2506. 
3756 Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación da las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-283S 
3750 Nov.-l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 





M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
ABOQA DOS 
Amargura números 77 y 79 
12639 26-30 Oct. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPKCIALinAU TIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 1S á S. 
3731 Nov.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
AnMguo Medico del Dispensarlo dn Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CUutca (ts 
Tuberculosos del Hospital Número Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d« * a ». 
POLICLINICA para los pebres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
3754 Nov.-l 
i g i l i [ | | P 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfernardades de niños, seftoras y Ctrarta 
en rcaeral. CONSULTAS: de 12 4 X. 
Cerro HAm. 51». Teléfono A-STlB. 
3746 Nov.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Uarganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Composte!. 38, moderna. Teléfono A-4MU 
3752 Nov.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
es-uina a Aguacate. Teléfono A-2554 
1291 
PoIvos deatrfflcos, elixir ,repllIos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
26-7 Nov. 
H | l a r i o p o r t u o n d o 
Enna „ ABOCADO 
nom. L Principal 10 r IX. De I 4 i. 
TELEFONO A-700». 
Nov.-l
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Darrefo 82. — Guanabaooa.—Teléfono Bill* 
Bernasa 82.—Habana.—De 12 A 2. 
Teléfono A-SfrM. 
3731 Nov.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemaB 
modernísimos 
COWSr»,TAS DB 1= A 4 
POBRES . GBATIS 
J E S U S MARIA NUMERO J1. 
T E L E F O N O A - 1 2 9 2 
3739 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3755 Nov.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Uniermedadcs dei Katdmnco é Intestina* 
exclnalvaatente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por «1 
anfiJists úc la orina, sanare y mlcroar6plc<x 
Ceniultas: de 1 i 2 de la tarde. 
Î mnarUIa núm. 74. alta*. 
Teléfono S74. Automático A-SSS3. 
3'38 Nov.-l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Telé fono A-3150 
C 3667 26-1 .\Tov. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CoraMÓu, Pulmone». N«f-
rlosaa. Piel y Venéreo-alñlltlcaa. 
Consultas de 12 á 2. Dlaa festivos de 1S t l. 
Troradero 14, antlsmo. • Teléfono A-5418. 
3753 Nov.-l 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profeaores para que el público NO T E N Q A 
QUE ESPERAR, y ton loa aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN D O L O U i 
Extracciones, desde . . . . 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes • N . . v . 2O0 
Orificaciones " . . . . 3-00 
P U E N X E S D E O R O , 
P R E C I O S = = = = = 
% 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 Coronas de oro 
Incrustaciones " . . 
Dentaduras " . 
desde $ 4-24 pieza. 
12-79 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Demi ngos y días festivos, de 8 fi S p. m. 
C 3666 26-1 Ñor. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altoa. Teléfoao 38-16. 
G. F. » 
DOCTOR l ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gareanta, Naris y Oídas 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
3759 Nov.-l 
D R . L A G E 
V̂ AS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUP17S. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. Cmaamltam de 1 S A 
C 3604 26-22 Oct 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirmjm.no del Hospital Nftmere Una 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de l á, 3. Empedrado 6t». Teléfono Iti. 
2757 Nov.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-?244. 
3762 Mov.-l 
DR. J E S U S M . P E N I C H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA Oídos, Na-
ris y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
i. Para Pobres de 11 a 12. %1 al mes. Rei-
na núm. 28, teléfono A-7756. 
12485 16S-26 Oct 
OR. RIGAROO ALBALAOEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
Coa-alta* de 12 ft A—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvlntcas, Far&dl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3S44.—Conpostela 101 (boy l«3) 
3735 Nov.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL. 
CIENFUEOOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 1660 
G. 2-E. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NUM- I-
Especialista ea vías nrtmarlas, sUUa y ea-
feratedadea veadreas. 
EaAmenes aretroscdplo«a r datesedplcos 
Tratamleato de la StAUs por «1 tt99€n 
en layeecJAn latramanotilar é Intrarpanaa. 
CONSULTAS EN AOUIAR NUM. «6: 
DE 13 A 3. 
nOMICILlO: TULIPAN NUMERO 20. 
«426 311-4 Jr. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjanu del Hospital .Vamera Uaa. 
Especialista del Dispensarlo " Tajau 
Vlrtndes 13S.—Teléfoao A-SITC 
Clrajla.—Tías Crinarlas. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3743 Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cnracifin rApIda. 
Consultas d« 12 4 3. 
Las adaa. 4A Teléfoae A-ISda 
3744 Nov.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CURA NU3t M. TELEFONO B15& 
DB 8 A 11 A M. T DE 1 A 5 P. M, 
3736 Nov.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M*dlea de la Caaa de BcaeaceacU 
y Uateraldad 
Especialista en las «ufermedades da loo 
nlfloa. médicas y quirúrgica». 
Consulta» da 13 & 3. 
A^?a »»IMon. A. 
á74̂  Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL OR RICARDO ALBALADBUO 
Ce impóstela a Obi. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anilláis de orina, esputo», 
"••ngrre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares, «tfe 
Aadllals de orines (completo), ea* 
patos, aaacre » leche, doa p<a«a (ftj 
TELEFONO A-3J44. 
3734 Nov.-l 
S . C A H C I O B E L L O H U A N G O 
Rabana mi 
3758 
ABOGADO 72. Teléfono 79Z, 
Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCU LISTA 
del Hospital da Paula, de las escuela» d» 
París y Berlín. Consultas da 1 4 3. p». 
brea de 3 & 4. un peso al mes. 
Industria a Amero 130 
3737 , Nov.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cntcdrfltleo por oposldOn de la Facnltad «a 
Mcdirlna.—Clrajaae del Hospital N»> 
mero Uno.—Consultas i de 1 d S, 
Amlsead nOm. S4. Teléfoao A-454A 
G- Nov.-l 
D R . G A t V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, Impoten-
el» y esterilidad.—Habana número 43. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 A S. 
3819 Nov.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3740 Nov.-l 
Edición áe & mañana.—"Novipnibro t4 <3e ItTÍ? tiLLRIC D E L A MASINA 
X a b i b l i o t e c a 
6 e l o s n i í t o s 
Una de las más notables innovacio-
nes de esa magnífica institución la bi-
blioteca pública de Nueva York, cuyo 
edificio, comparable a los grandiosos 
palacios del Viejo Mundo, es la admi-
ración de cuantos visitan esta ciudad, 
una de sus más notables innovaciones, 
digo, es la biblioteca de los niños. 
Fué mi buena suerte visitarla en es-
tos días y de recibir de los labios de su 
culta directora los detalles de su or-
ganización y objeto. 
L a hermosa colección de libros y to-
das las ventajas ofrecidas por la bi-
blioteca especial están a la disposición 
de todos los niños de la ciudad; y con 
sólo las cuarenta sucursales dispersas 
en la Metrópoli es posible obtener per-
miso para llevar a domicilio gran nú-
mero de libros destinados a la circula-
ción. 
E l departamento contiene, además 
de sus admirables libros, un grupo de 
bibliotecarios especiales para ayudar a 
los pequeños lectores, guiarlos en la 
elección de libros y enseñarles el uso 
de las obras de referencia; como han 
de servirse de los diccionarios y catálo-
gos, donde deben buscar datos para 
trabajos escolares. E n relación con la 
lectura, hay un número de simpáticos 
auxiliares, principalmente, jóvenes 
graduadas de las universidades que se 
dedican a instruir a los lectores, a in-
teresarlos, a inspirar en ellos el gusto 
para la lectura y el estudio. Estas 
muchachas tienen que ser hábiles cuen-
tistas, y basta que un grupo de cinco o 
seis escolares se presente en este depar-
tamento y pida a la directora que se 
les cuente un cuento para que una de 
las auxiliares especiales se siente en 
una mesa donde toma puesto el pe-
queño auditorio, y relate, durante me-
dia hora o más, las hazañas de los hé-
roes, las grandes leyendas de antaño, 
algún acontecimiento histórico o un 
simple cuento de hadas. E l objeto de 
estas charlas es despertar la curiosidad 
de los pequeñuelos e inducirlos a in-
formarse con mayor extensión de los 
asuntos tratados verbaImente por la 
cuentista, la cual siempre indica y pone 
a la disposición de sus agentes los li-
bros adecuados. Muchas veces explica 
obras ilustradas, enseñándoles los mé-
ritos, de la edición, haciendo que los 
alumnos se fijen en la calidad del pa-
pel, de la impresión, de la encuaderna-
ción, en la belleza de los grabados, la 
fidelidad con la cual el artista ha sa-
bido interpretar el asunto y otros de-
talles mil que les prepara a apreciar los 
libros y su uso inteligente. 
También hay, en relación con este 
departamento, conferencias fáciles, al 
alcance de los niños, en el museo de 
Historia Xatural y en el de Arte, siem-
pre suplementados para los que lo de-
seen por libros y datos que permitan su 
ampliación. 
Entre los hbroa que exi s ri tn inmn • 
so número e incluyen ediciones simpli-
ficadas do tdos los clásicos, como Hero-
doto para niños, las leyendas griegas, 
Homero, lok argumentos de los dramas 
de 8ofócles, de Shakespeare, Lope de 
Vega y Calderón, Goethe, etc., etc., 
hay una gran colección de obras infan-
tiles de todos los países del mundo, 
admirablemente ilustradas y en lujosí-
simas ediciones. 
Pude hojear, gracias a la exquisita 
cortesía de una de las bibliotecarias, 
varios libros rusos, alemanes, suecos y 
bohemios, interesantísimos por el ca-
rácter de sus ilustraciones (algunas 
debidas a los pinceles de insignes artis-
tas) y todas ediciones riquísimas. 
Franceses e italianos, por supuesto, 
había muchos; entre los primeros tuve 
que extasiarme ante la estupenda edi-
ción de los cuentos de Perrault, ilus-
trados por Edmond Dulac, que es el 
"sumum'" de la impresión artística y 
lujosa, una obra regia que cualquier 
connaissi i/r podría jactarse de poseer. 
Las aventuras de "Pinocchio," obra 
cómica, italiana, era otro de los libros 
que gocé hojeando, tan l̂eno de gracia, 
de chispa, y de verdadero espíritu gro-
tesco. Con sólo ver las láminas había 
que morirse de risa. 
Pregunté por los libros españoles ya 
que rae estaban sacando ejemplares, a 
cual más notables, de todos los países 
del universo, pero la señorita que me 
•tendía me dijo medio abochornada: 
¡Ah, señora, tenemos muy poca cosa 
en español. Los estantes de la gran 
biblioteca están repletos de magníficas 
ediciones para adultos, pero en verbo 
de literatura infantil no hemos podi-
do conseguir nada superior a unos 
cuantos ejemplares de libros baladíes, 
en ediciones baratas. Cuánto le agra-
deceríamos que nos indicase, para man-
darlos a buscar inmediatamente algu-
nos libros especiales para niños, en cas-
tellano, con el nombre de los publica-
dores!'' 
Cuba está representada por tres li-
britos: un "Lector Cubano," del doc-
tor de la Torre, un prontuario de 
Agricultura del señor Cadenas y una 
geografía del doctor Aguayo, libros de 
texto, escolares, más bien que libros ge-
nerales de lectura; todos salidos de la 
imprenta del conocido "Pote" y debi-
dos a la generosidad del doctor Artu-
ro Fonts. 
L a biblioteca agradece siempre los 
donativos y los informes, y los que es-
tén interesados en que Cuba y Espa-
ña hagan mejor papel en ese conjun-
to de literatura infantil de las nacio-
nes, no tienen más que escribir cuatro 
líneas al Childreús department de la 
New York Public Library y serán 
acreedores a la gratitud de tan lauda-
ble institución, a la vez que contri-
buyan a mantener el prestigio de la 
patria. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
New York, Noviembre 8 de 1912. 
( T o r r e o b& l a m u i e r 
Consultorio 
Délia María.—Pava lo que usted de-
sea no hay más remedio que la separa-
ción y esa me guardaré mucho de 
aconsejarla. 
Si existen otros medios como impli-
can una falta, no pertenecen al núme-
ro de los que yo puedo indicar. 
Pero si se encuentra usted tan deli-
cada de salud, ¿por qué no consulta el 
caso con un médico? 
Blanchc X.—Hay quien las usa ne-
gras, y otras prefieren el color del tra-
je que llevan puesto; pero mi opinión 
se inclina a las blancas, porque el co-
lor de la media debe de ser una conti-
nuidad del de la cartera de la bota. 
Tina avergomada.—1.'—Dificilísimo 
es hallar remedio a lo que tanto la 
aflige sin exponerla a que se altere su 
salud. Conténtese con lo único que me 
atrevo a aconsejarle. 
Dése todas las mañanas ablu-
ciones que duren de cinco a seis minu-
tos, con agua fría, dirigiendo la espon-
ja empapada de abajo a arriba. 
Fricciónese por la noche con aceite 
alcanforado tibio, cubriendo la parte 
afectada con huate hidrófilo. 
Absténgase además de alimentos car-
gados de nitrógeno y de materias gra-
sas y feculentas. 
Tome té calient-e. o frío, con algunas 
gotas de limón y haga mucho ejercicio, 
si no teme adelgazar en general, lo que 
serviría para completar el trata-
miento. 
He recorrido varios tratados en mi 
verdadero afán por complacerla al ver 
lo apenada que se encuentra, y no 
he hallado nada más: tenga confianza 
y no se desanime, parque no es la obra 
de un día. 
2.a—El sol ha perjudicado el azo-
gue, y no le queda más remedia que 
mandarlos a azogar de nuevo. 
No me ha molestado usted en nada 
y quedo a sus órdenes para cualquier 
duda que se le ofrezca. 
Delia.;—1.'—Hoy no se usa más que 
un moño bajo muy sencillo aunque he-
cho con habilidad, y por delante, el 
cabello muy ceñido, flojo y graciosa-
mente ondeado. 
2.'—Los vestidos sastre, se llevarán 
con los paletoís un poco largos este 
invierno. 
Pétalo.—1.»—Si usted, como he po-
dido comprender por su carta, no se 
ha mostrado esquiva con él, pienso, o 
que ese joven es realmente un tonto, 
o que algún compromiso anterior le 
impide expresar de palabra lo que tan 
claramente dice con los ojos. 
Espere usted a que se resuelva el 
enigma sin mostrar demasiado empe-
ño en descifrarlo, lo que resultaría 
contraproducente. No puede usted ima-
ginarse hasta que punto aburren a les 
hembras las facilidades, y cuanto se 
interesan por todo aquello que dificul-
ta sus intentos. 
2-'—Adivino el por que evitan ]os 
boticarios despachar esa receta que in-
terpretan malamente; pero le aseguro 
a usted que es de prescripción médica. 
Sea de ello lo que fuese, doy a us-
ted esta otra que no ofrecerá dificul-
tad: 
Extracto líquido de ga-
lega 5 gramos 
Lacto fosfato de cal. . 5 " 
Tintura de hinojos. . . 5 " 
Sirope simple 200 " 
Tome dos cucharadas de sopa echa-
das en agua antes de cada comida. 
E l extracto de Malta le sería tam-
bién conveniente; pero no empezará a 
notar el efecto de todo ello hasta trans-
currir unas cinco o seis semanas. 
Ojos negros.—No se lave por ahora 
la cabeza, más que con agua y jabón 
de Castilla: ha usado tantas cosas mez-
cladas ¡qné le han alterado el color del 
cabello. 
Use en fricciones sobre el cuero ca-
belludo la preparación siguiente: 
Piloearpina, 25 centigramos. 
Tintura de cantárida, 15 gramos. 
Tintura de quina. 15 gramos. 
I-dém de árnica, 15 gramos. 
Glicerina. 20 gramos. 
También .son expíente.. Tas friccio-
nes eon petróleo. 
Dora.—Lo más moderno en camas, 
son las de madera sin dosel. 
Margariia.—1.a—Para disminuir la 
grasa del cutis, lávese .con agua tem-
plada, adicionándole 5 gramos de bi-
carbonato de sosa. 
Fricciónese en seguida con: 
S.lución de resor.-ina. . 2 gramos 
Licor de Ilpffman. . . 200 
Y por último mande a hacer estos 
polvos que le conviene emplear: 
Acido salicico 2 gramos 
Clorhidrato de piloear-
pina. . 1 " 
Borato de sosa 5 " 
Almidón. 1 10 " 
Talco " 70 V 
2. a—Para las amigas de las manos 
emplee: 
Agua de rosas 200 gramos 
Leche espesa de almen-
dras 50 " 
Sulfato de alumina. . . 4 " 
Disuélvase bien y fíltrese. 
3. a—Para blanquear los brazos y la 
cara, use por mañana y tarde estas lo-
ciones : 
Agua de rosas 200 gramos 
Tintura de benjuí. : . . 10 " 
5.a—Celebran sus fiestas las que lle-
van el nombre de Fidelina, el 24: de 
Abril,.día de San Fidel de Sigmarin-
ga. 
« J E T A S D E L O S J U E V ] 
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Dejo tres de sus preguntas por con-
testar, lo que haré en uno de los núme-
ros inmediatos; pero requieren mas 
tiempo y espacio del que puedo dis-
poner. 
* * * 
Fany U . — E n Compostela, 50. 
* * # 
Dos primas guireñas. — 1.a — Lea 
mi tercera contestación "Margarita." 
2. a—Para las pecas, use la prepara-
ción siguiente: 
Leche virginal 100 gramos 
Glicerina pura 60 
Acido clorhídrico. . . . 10 
Clorhidrato de amoniaco 8 " 
Mézclese. 
3. a—El petrólo Gal es bueno; pero 
le adjimto. una buena receta para evi-
tar la caída del cabello: 
Semillas de perejil pul-
verizadas 6 gramos 
Polvos de quina 18 
Polvos de caucho. . . . 10 " 
Mézclese y espolvoréese con ello el 
cuero cabelludo el que fortifica. 
Una fea impertviente.—1.a—Le doy 
la receta que le pide su hermana de 
un buen cold-cream para 'blanquear 
y suavizar el cutis seco: 
Tintura de ámbar. . . . 2 gramos 
Idem de benjuí 5 " 
Cera blanca. 10 " 
Espermaceti 10 " 
Agua de rosas 20 " 
Aceite de almendras 
dulces 50 " 
2. a—Para combatir la grasa del cu-
tis y los poros abiertos, lea mi primera 
contestación a Margarita. 
3. a—Para ennegrecerse el cabello lá-
vese varias veces la cabeza con una in-
fusión de hojas de nogal y úntese des-
pués "Aceite de bellotas con savia de 
coco." Se vende en lá botica de Sarrá. 
Esmeralda.—1.a—Leo en una revis-
ta de París que ios pendientes se usan 
poco; pero advierto tendencia a su rea-
parición, si es que la forma del peina-
do lo permite. Por ahora no le acon-
sejo ninguna forma de ellos, hasta ver 
lo que nos imponen los tiranos de Pa-
rís. 
2.a—Es cierto que se habían agotado 
todos las volúmenes del "Secreto de la 
Solterona.;" pero acaba de recibirse 
nueva remesa ele ellos en la librería 
" Cervantes,'| donde, si se apresura, 
encontrará dicha obra. 
Madama.—Como la pregunta .que 
me dirige corresponde a la sección oe 
"Preguntas y Respuestas" doy trasla-
do de ella al señor Pedro Giralt quien 
tendrá sumo gusto en contestarla. 
marixa C A S T I L L O . 
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Dejadla. . . 
i A qué turbar ese diálogo de una 
flor con sus hermanas? 
Frente a frente, en mudo coloquio, 
parece como que las rosas del ramo le 
reclaman algo que a su belleza falta. 
Imposible otorgarlo. 
Desalentadas y desfallecidas caerán, 
deshojándose una a una, con esa tris-
teza de los esfuerzos inútiles, de las 
quejas perdidas y de los empeños ma-
logrados. 
¡Rero qué dulce agonía la de esas 
flores vencidas! 
Morirán envueltas en el sudario de 
una mirada de Carmelina, mirada de 
amor con que la ternura de un alma 
' asiste conmovida al ocaso de las que 
íkieron gemelas suyas en gracia, en 
delicadeza y en poesía. 
Carmelina! 
Su figura, perfilada en el retrato 
que blasona esta página, atrae y cauti-
va mágicamente. 
Basta, para formular de ella el me-
jor de los juicios, con sólo contem-
plarla. 
Muy joven y muy bonita. 
Dichosa esa barriada de la Víbora, 
que tiene a la señorita Carmelina Me-
néndez como su adorable hada. 
Hada de la gracia y la simpatía. 
EXRIQU3 F O N T A K I L L S . 
¡Son realmente hermosas! Hoy, co-
mo en tiempos de los emperadores. Tie-
nen algo que recuerda á los antiguos 
patricios y su andar es pausado y ma-
jestuoso como el de una reina. 
Arles con sus 30,000 habitantes, ro-
deada de montañas y abrasada por los 
rayos de un sol permanente, es una 
ciudad de mujeres. Los hombres, casi 
todos pastores ó viñateros, se ausentan 
durante toda la semana y regresan si 
les es posible, los domingos al pueblo. 
E n las praderas de Camargue cuidan 
de sus numerosos rebaños de ovejas y 
vacas semisalvajes y de sus caballos, 
blancos, pelilargos que aun conservan 
en sus venas un -resto de sangre sa-
rracena. Se pasan las horas contení* 
| piando el azul del cielo y soñando con 
; una vida fantástica, hasta que la Pata 
1 Morgana, ese fenómeno tan común en 
esas regiones acaba por dar un aviso 
de veracidad á esos ensueños, creados 
por una imaginación ardiente. 
No sólo los hombres de Aries snn 
poetas, como todos los provenzales 
y aman á su país como es capaz dé 
amar un poeta; también las arlesianas 
rinden verdadero culto á la belleza. 
Son las más aseadas de todas las 
provenzales. Su caaa no la considera, 
como sucede tantas veces en el Suri 
un refugio indispensable contra las y 
clemencias del tiempo, sino que cuidj 
de ella como de un elegante estutía 
que ha de contener una hermosa 
haja: ella misma. 
Tempranito, mny de mañana, se 
á la ai'lesiana limpiando y blanqueaJ 
do las tres ó cuatro gradas que MM 
entrada á su casa. Estas gradas fo-
raan parte capital de su vida, ¡mes en| 
un salón de recibo, el "rorum" en el 
cual comenta las novedades del dij 
con sus vecinas; sentada allí, se dedi-f 
ca á sus labores; de tarde duerme alj 
su siesta; en fin. en las tres ó cuatro 
gradas se desarrollan las escenas co.| 
tidiauas de la vida de la artesiana. 
E l traje nacional, conservad^ ( 
todos sus encantadores detalles, eí 
sencillo y original: falda negra, lisa, 
formando campana, y bata con unpj. 
queño escote, sobre la cual usan aji 
fichú de tul ó seda, delicadanuuite ple-
gado, mangas largas y apuntadas. La I 
cabeza va coronada con una gomia 
de muselina sujeta por una ancha ciu.| 
ta de terciopelo negro. 
Ricos y pobres, sin diferencia, usan 
este traje y únicamente el delantal de 
lana negra ó de pesada seda indica d 
bienestar respectivo de la arlesiana. 
•Federico Mistral, el tierno poeta oe 
Mireya, al fundar el Museon Arietai 
(museo arlesiano,) estableció que se 
regalaría un pequeño prendedor- ti 
plata á toda joven qué siguiera usan-
do fielmente el traje nacional. Ei:a 
•medida fué adoptada, indudablemef 
te, debido á que la tirana moda M 
insinuándose traidoramente en el e* 
píritu de algunas artósianas, qqjfí 
francesas al fin y al cabo—trótaM 
por la "jupe entravée" su sencillo f 
noble traje nacional. 
L a arlesiana está ctoónpenetrada w 
su belleza é importancia y esta peque-
ña leyenda del tiempo de la domina-
ción romana y que todavía se oye con-
tar, no sin cierta satisfacción, en Ar-
lés, da bien 'cuenta de elio: 
"Muchos siglos ha las mujeres (í* 
Arlés ya eran célebres por su belleza. 
Pero sobre todo una de ellas, llamada 
Citroneilla, llamaba justamente & 
atención. Citronella se pasaba horas 
enteras arrodillada á orillas del Róda-
no, lavando sus pañoletas, y derrama-
ba abundantes lágrimas porque W 
agua amarillenta del río le dificultaba 
tanto la tarea. Un día, estando en esta 
ocupación, fué sorprendida por el em-
perador romano (la leyenda no dw* 
cuál,) que se enamoró perdidameBffl 
de tanta belleza. E l emperador trato 
vanamente de conquistarla con prome-
sas y regalos valiosísimos, hasta Que' 
viendo que sus esfuerzos eran inútd^j 
le ofreció que compartiera su corou» 
con él. Pero Citronella le declar» 11 
le concedería su mano únicamente > 
hacía llegar hasta su ciudad el agu 
clara y límpida de Vauduse, para q-16 
cesaran las enfermedades y las nlUj 
res no tuvieran tanto trabajo para 
var la ropa. E l emperador se lo pvoti» 
tio. Hizo venir á sus mejores arqiuWfr 
tos y un ejército de obreros trabaja ^ 
continuamente en la gran obra. <1 
duró siete años. AJ fin. una mañana 
agua límpida de Vaucluse liego, se-
pepteando, á. Arlés. E l pueblo fue 
sa de un júbilo indescriptible y .d ^ ^ 





s más refinada la 1.1.r̂ n/ 
o se viste con el armuio 
Nada se si 
lágrima. 
no eu:uli 
Las rancias cronici 
más que a los reinos viejos. 
Quien no tiene un buen 
quien fíe sus dichas y sus man -
todas partes es extranjero. 
Insuficiente para conseguir ^u ^ 
jeto, la limosna humilla Por ^ 
mún la mano que la recibe, sin 
rar a la que la da. 
D I A R I O D E L A MARINA.—OMicicn áe la mañana.—Noviembre U de 1915 
m REPUBLICA DE LÜDROKES 
L o s J u n g u s e s y su h is tor ia 
L a nüeva república china no es la 
república del Extremo Oriente; den-
tro de los límites de lo que en los ma-
pas aparece a veces como China, en 
la Manchuria, se fundó en época no 
muy remota una república en minia-
tura de la que en Europa se sabe muy 
poco, que apenas figura en ninguna 
obra de geografía, y que sin embargo 
ha desempeñado un papel muy impor-
tante en la historia moderna del Asia 
oriental. Esta república es la de Chel-
tuga, la república de los junguses. 
Los junguses, nombre que a veces, 
tomándolo de obras francesas se ha es-
crito en libros y periódicos españoles 
í¿khunguses?' o ''hunguses," figura-
ron mucho, como sin duda recordarán 
nuestros lectores, en la guerra ruso-ja 
da; pero vino el invierno y los hielos 
impidieron la llegada de las provisio-
nes y de las pagas, el escorbuto se ce-
bó en aquellos infelices obreros, y como 
era de esperar, pronto cundió el des-
contento, comenzaron las deserciones. 
Tratando de impedirlas, el Gobierno 
dictó leyes severísimas para los que 
abandonasen el trabajo, y esto empeo-
ró las cosas. Antes, desertaban los 
obreros uno a uno; ahora huían en ma-
sa; y como no podían huir hacia las 
ciudades, donde habrían sido presos y 
castigados, refugiábanse en las monta-
ñas vecinas del Gran Jingán. A estos 
próíugos se les dió entonces el nombre 
de junguses, es decir, hombres fuera 
de la ley, proscriptos. 
A l principio, la existencia de los 
junguses fué difícil. Sin comida, sin 
abrigo, sin más armas que las herra-
mientas de minero, tenían que buscar-
se su sustento en los bosques, lucha.n-
do cuerpo a cuerpo con las fieras y dis-
ponesa, contribuyendo no poco a hacer putándoles muchas veces su presa. A 
insoportable la existencia del ejército , pesar de todo, aquella existencia les era 
moscovita en la Manchuria. Se habló i más grata que el trabajo de las minas; 
entonces mucho de estas gentes, pin- ¡ aquella vida independiente les atraía, 
tándolas unas veces como tribus de lá- Así, cuando el gobierno trataba de cu-
drones y otras como hordas de bandi-1 brir las bajas por deserción reclutan-
dos sin jefe y sin ley. Los junguses i do y enviando nuevas escuadras de 
no son ni una cosa ni otra. Su orga- j obreros, lo único que conseguía era en-
nkación política es tan curiosa como I grosar las filas de los proscriptos. L a 
su historia. | casualidad quiso que cierto día éstos 
Corría la primera mitad del pasado I descubriesen en las orilas del no Chel-
siglo, cuando de la provincia china de j tuga un nuevo yacimiento de oro mu-
He-Lung-Kiang, allá en los confines cho más extenso y más rico que el que 
de la Siberia, llegaron a Pekín unos | explotaba el gobierno. Desde aquel 
traficantes que, además de ricas pieles, | momento cambió su suerte, l a eran 
traían consigo algunas pepitas de oro I los junguses ricos. Emprendieron con 
de eran valor. Como las leyes del im- ardor la extracción del rico metal, y 
perio reservaban al emperador la ex-
plotación de los metales preciosos, los 
traficantes fueron metidos en la cár-
cel, y para obtener la libertad tuvieron 
que declarar el sitio donde habían ha 
pronto acudieron a ellos comerciantes 
de China y de la Siberia que venían a 
ofrecerles, a cambio de aquel oro, ar-
mas, vestidos, caballos, mujeres, todo lo 
que aquel ejército de vagabundos ne-
líado el oro. Ello era no lejos de la i cesitaba par convertirse en un pueblo 
actual frontera rusa, en el valle del | fuerte, aun cuando estuviese fuera de 
Albazija, uno de sus afluentes del 
Amur. E l gobierno chino reclutó un 
verdadero ejército de mineros, princi-
palmente entre la gente maleante del 
imperio, y lo envió a la región aurífe-
ra. A l principio todo fué bien; se 
construyeron grandes barracones, se 
enviaron frecuentes convoyes de apro-
visionamiento, y la explotación de los 
la ley. Entonces fué cuando algunos 
mandarines que caídos en desgracia, 
se hallaban desterrados en la Manchu-
ria, hicieron causa camún con los jun-
guses y bajo la dirección de estos hom-
bres de cultura superior a la suya, los 
proscritos se organizaron en una re-
pública. 
Esto era en 1865. Los junguses as 
ricos yacimientos marchó como una se-1 cendían entonces a unos cuatro mil, 
pero su número aumentaba rápidamen-
te; en 1880 pasaban de veinte mil. Su ; 
organización era eminentemente comu-1 
nista; en la república del Cheltuga no . 
se permitían ricos ni pobres, todos eran 
trabajadores. E l producto del trabajo 
común iba a una caja común también, 
pero cada cual recibía en pago de su \ 
trabajo un número proporcional de va- j 
les o bonos, valederos por un año. A l 
cambio de estos bonos, el jungús obte-
ma de un depósito común armas, ropas, 
víveres, etc. La caridad estaba prohi-; 
bida, el que no trabajaba, lo mismo si 
era por enfermedad que si era por hol-; 
gazanería no recibía bonos, y por lo 
tanto no comía. 
A l frente de la república había una , 
asamblea de veinticinco miembros, ele-1 
gidos por sufragio universal, con dos • 
presidentes y dos jueces, encargados de 
redactar y hacer cumplir las leyes. Es- | 
tas eran muy severas | el robo dentro de | 
la república, el asesinato, la rebelión, 
estaban prohibidos, y para todos estos 
delitos no había más que una pena: la 
muerte. 
Los junguses del Cheltuga tuvieron 
pronto imitadores. Nuevas bandas de 
mineros desertores fueron a establecer-
se en diferentes puntos de It Manchu-
ria. Las que tenían la suerte de en-
contrar yacimientos auríferos, se dedi-
caron a su explotación ¡ las otras, se 
ocupaban en la caza o se consagraban 
al robo en las aldeas fronterizas. To-
das ellas copiaron la organización de 
Cheltuga, y todas ellas se consideraron 
amigas y aliadas. Comprendiendo que 
toda disensión enttre ellos significaría 
su ruina, los junguses no pelean entre 
sí. 
Fuera de la Manchuria, casi nadie 
había oído hablar de los junguses, pe-
ro en aquel país se les conocía dema-
siado bien. A medida que aumentaba 
su número, fueron perdiendo el miedo 
y se atrevieron a penetrar en algunas 
ciudades chinas, al parecer para co-
merciar, pero en realidad para robar 
lo que podían. E n algunas localidades; 
hasta llegaron a imponer tributos a los 
mandarines, que no se atrevían a de-
nunciarlos por miedo a alguna terrible 
venganza. Cierto día, en 1884, se atre-
vieron a apoderarse del eonwoy im-
perial que anualmente llevaba a Muk-
den los presentes que el Hijo del Cielo 
hacía a los templos dedicados a sus an-
tepasados. Aquello era ya demasiado. 
E l gobierno chino decretó el extermi-
nio de los proscritos, y un ejército for-
midable fué enviado contra ellos. E n 
vano las partidas de aventureros qui-
sieron impedir el paso a los soldados; 
en vano la república del Cheltuga qui-
so comprar a sus jefes ofreciéndoles 
montones de oro. Los junguses, aco-
rralados en su aldea, tuvieron que ren-
dirse después de un mes de sitio,-y fue-
ron pasados a cuchillo o hechos prisio-
neros y decapitados. Unos dos mil ciu-
dadanos de Cheltuga consiguieron huir 
a lo más inaccesible de las montañas, 
donde se reunieron con las demás frac-
ciones. 
De allí, convertidos en ejército de 
salteadores por la fuerza de las cir-
cunstancias, los restos de la antigua re-
pública bajaron a los llanos tan prorito 
como se retiraron- las tropas chinan 
Hoy, son todavía el terror de los habi-
tantes del Norte de la Manchuria. 
Cuando viene la noche, en las aldeas se 
encierra todo el mundo en sus casas, 
reforzando puertas y ventanas. Los 
junguses pueden llegar cuando menos 
se les espera. Roban, saquean, matan 
y desaparecen; y por pronto que las 
autoridades quieran castigarlos, ya es-
tán fuera de su 'alcancu, ocultos en sus 
montañas. 
G u m m l e t r a s ¡ Z A L D O Y C O M P . 
o. m m c i o m i A . l t d 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
COMÍ «rlgln«luiente e«table«iAA en 1M4 
Giran. Letras á. la visia sobr» todos »o« 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
i Dar especial atención 
Nl&JVSrERl¿NCIAS POR EL CASI.H 
8442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R, A R O Í Í E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-SÓC4.—Cablet ~Raiiioa*rsrüe" 
1 opósitos y Cuenta» Corrientes. DepO-
Mtos de valores, haciéndose cargo del CD 
bit» y Remisión de dividendos é In tore-
s«s. Préstamos y Piernoracioaes de 'alores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica 6 Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de ietras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pasos por el cable. Enran IttrM • 
corta y larga vista y dan cartas de srAdlto 
sobre Kew York. FUadeifia. New Orlean». 
San Francisco. Londres. París. Madrid, Bar-
celona y demis capitales y cludade. im-
portantes de los Estados Unidos, MlUca 
y Europa, así como sobre todos lo* pus-
blos de España f capital y puertoa ám 
Méjico. • „ „ 
En co:r.bfnacl6n con los seftores V. a. 
Hollín and Co., de New York, reciben Or-
denes para la compni y venta de solare» 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben poí 
eabl» tlirectamente. 
3441 78-Oct.-l 
SEÑORAS QUE H A C E N UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpioide 
por sus Características 
Î as seííoras que rían empleado el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por eu ex-
celencia como loción en general. Pone el 
osero fresco y calma la comezón causa.la 
por la caspa. El Herpiclde Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque Im-
prime un encanto aristocrático al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias.. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1, .en moreOa 
americana. 
"La Hcunión," E. Sarrá.—Manuel .lohn-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes esjfeclales. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de, L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-17-M. Oblelo afta», Z\. 
Apartado nftmer» 716, 
Cable DAXCKS. 
Cuentas corriente», 
Depónitoci COD y ata InterSo. 
Desevento», Plprnoracloaao. 
Cambio de Mon»d»a. 
Ciro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Bstadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am6-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Tsla. 
COUUKSPONSALES DEL, BVIVCO DE ES-
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L O E L L S V G -
ÍS. ea O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
1 corta y larga vista, sobre New Tork^ 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O YA L " 
C 2368 156-1 JL 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, A GUIAR IOS, esquina * AMARGURA 
Hacen pacos por c-i cable, fadlItaB 
cartas é* crédito y sl-enn letras 
á rorta y íarsa -rlmfm, 
sobr« Nueva York, Nueva Orleans. Vera* 
cruz. Méjico, San Juan do Puerto xLco. 
Londres, Parto, Burdeos. Lyoii, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles. Milán, Génov», 
Marsella. Havre. Lella. Nantes, Saint Qnln-. 
tln, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia^ 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
ESPAÜA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
r .Recomendado por ios Médicos dei Mundo entero como uno de los más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecfcinas (jue haya sido el objeto de comunica-
ciones & la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Socie-
dad de Biología de Paris. 
ÉTABt8 POULENC F"». 92, r. Vieille-da-Temple. París ̂ todasfa^ 
En La Haúana: DROGUERIA SARRA y en todas farmacias y Droguerias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(WEW YORK AND CUBA MAX a 8. Oo.) 
C i i Y J E J f - M 
Salen de ia Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pajrcíje en Primera Cicise, dsedo $40-00. 
Servicio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen d« la Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracrur, $;i¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pnrajec para Europa por to-
das las líneas trasatlántlcac 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJE» 
PRADO 118. TELEFONO A-61&4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 3«. 
C 3514 156-10 Oct. 
WAGNiE GENERALE KANSATLAKí!í)(l£ 
wm mm mm\i 
BAJO C O N T E ATO POSTAL 
CON Eí . GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
A U T E S D E 
A F T O i n O L 0 P S 2 Y C? 
Eli VAPOR 




y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día de 17 Noviembre llevando la 
correspoiid.juci3 pública. 
Admita carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta ias DIEZ dsl día do la salida. 
Las p l̂iaas de carga se firmarán por el 
Co.isiíínatario anies de correrlas, sin cuyo 
requifdto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que haKta el día 28 y la carga a bordo 
Lasta el día 29 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
• 'la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
los correos. 
La car^a en loa dos días anteriores & 
lá salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordado» GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I Í 
Capltfln ZARAGOZA 
saldrá para 
g o r ü h a , e u o r y 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el 80 de Noviembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado 
líneas. 
en sus diferentes 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos da Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez dei día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ~l día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liaa flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
wm í k HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(CompaüíaHainMrpesa Araericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
.- Nbre. 12 \ V l g O Ó C O f l l ñ a , DANIA 
KC. CESILIE, 
CORCOVADO Obre. 






WASQENWALD Enero Í4 . 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C m z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V ig ió , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Nbre. 14 
Dbre, 14 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- te W e $14S bí aáelaats 
* 2- - «126 « 
« 3- preíereflte « 3 3 « « 
» 3- m\im « 35 • » 
P R E C I O S DE P A S A J E 
1'. clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
2'. clase desde . . 126-00 " • 
3a. Preferente. . . 83-00 " -
'ercera clase 35-00 • * 
Rebaja en pasaje de ida y ruelta. 





S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á an con-
"'gnatario en esta placa 
B B i n S S T G A Y E 
Apartado nüm. 1,090. 
L I C I O S KUM. 90. TELEFONO A-1476 
. HABANA. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "SIFONSO XÍF 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO BU" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A . J E Kíí OKO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, la $148 
Ipiranga y Corcovado l á $148 
Otros vapores £ g g 
2a $126 
3a Prcí. t 83 
3a $35 a España 
3a $35 á España . 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directo* haMa Río de Janeiro y Buenos Airee, por los vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los. vapores r&pidoe, a precios conrencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una eola persona.—Numerosos 
baüos.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctrico*.—Conciertos diarlos.—Higrleo^ 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Easbarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina 
f asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe grotuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor qáái equipaje quo el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
-«— 
. Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
núme.ro de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqufta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, _ 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 25, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r A V Z L E S 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 11 
CAPITAN S. DE BiLBAO 
saldrá de este puerto los miércoles, I 
las cuatro de ]a tarde, par*» 
S a g u a y C a i b a r i Ó T i 
ARMAdORES 
HennanosZüMaySaiíiiZ; Ma No. 29 
3789 Nov.-l 
e m p ü e s í i üe r m i 
D E 
Vapor "REINA MW CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander 7 Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Xlll" 
el 20 de Enero 1913 pava Corona. 
Santander y Bilbao. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA) Noviembres 10 
de la HABANA para M E X I C O : No viembre 2, 17 y 18 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINO 8 T 0 N y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de ^35 HABANA-NEY Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
H A B A N A J I A M B U R G . desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, , 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico '•Cleveland," 
de 17,000 tonelaciis, saliendo de San Francisco el 6 do Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
HeilboU ter-Hibiu-Sií! Iluo:) nía SL-TeHIom A-4878 
SOBRINOS DE E S R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N Ü 
durante el mes de Noviembre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayar!, Antilia, Casi-
maya, Presten. Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Saatiago dé 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida), Manatí 
Gibara, Vita, Bañes, S?,sua de Táñame' 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba'. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A ' 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí. Antilla. Cagi-
maya. Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerta 
Padre. (Chaparra), Gibara. Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagimaya, Presten,' 
Soetia y Pelton). Baracoa. Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagui y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la ruañAnh. del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de Itf 
tarde del. día anterior al de la salida. « 
Atraques en Guantánamo 
J 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra* 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del DeseoCaima* 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serón dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no seâ i pre-
cisamente ios que* la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de buh 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor? pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to-que le falte cualquiera de estos requi-
sitoa, lo mismo que aquellos qile en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o ' bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la claie y contenido de 
c£.da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu^ 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán! 
ser modificadas en la forma que crea cou-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comsp-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Noviembre 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C , 
3445 78-Oct.-l 
C e m p a ñ í a Naiíiera 1I3 C i t o 
[8. A,) 
El nuevo vaoor 
E T E L V i 
Capitán Vázquez 
A 
Saldrá de este puerto ios días i , 
14 y 24 de cada mes para G arar Jo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi>, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach $ 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de Id 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números S y 10. Habana. 
3787 Nov.-l 
1 0 
D I A E I O D E L A M A R I N A — B d i a á ó n íle la mañana .—Noviembre 14 «le 1912 
El a s e s i n a t o , d e C a n a l e j a s 
E n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
'-orno consecuencia de los ú l t imos 
Megramas recibidos, la L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a pondrá la bandera a m e í i a 
asta en señal de duelo. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e p é s a m e 
Ministro Estado 
Madrid 
Club Gijonés asociase sentimiento 
nacional asesinato Canalejas. 
Si lverio Blanco, 
Presidente. 
Presidencia Consejo Ministros. 
Madrid. 
Profesores colegio "Cervantes" 
lamentan muerte in icua insigne Ca-




T E L E G R A M A S 
(Da nuestros Corr«sponta lM) 
G U A N E 
-Casa incendiada 
1 S — X I — 1 p. m. 
H a sido quemada totalmente una 
casa en Ibarra , siendo el hecho ca^ 
sual. E r a de tabla y guano y de po-
co valor. S a l v á r o n s e casi todos los 
mufebles. C o n s t i t u y é r o n s e en el lu-
gar del fuego el Juez señor Casañas, 
la po l ic ía y gran n ú m e r o de personas 
que acudieron al toque de campanas. 
Ramos. 
m. 
Sr. Ministro Estado español . 
. Madrid. 
Colonia E s p a ñ o l a Placetas lamen-




E l Presidente de la • A s o c i a c i ó n de 
Dependientes d ir ig ió anteayer ca-
blegrama a su representante general 
en E s p a ñ a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Gabriel Maura y D á m a s o , Conde de 
la Mortera, i n t e r e s á n d o l e para que, 
en representac ión de esta colectivi-
dad, concurriese a la proces ión fú-
nebre que habría de verificarse para 
conducir a su úl t ima morada el cadá-
ver del nnp fué Presidente del Con-
sejo de Ministros, e x c e l e n t í s i m o señor 
D . J o s é Canalejas, vilmente asesina-
do en las calles de Madrid, y en la 
tsrde de ayer se rec ib ió su contesta-
c ión en este otro cablegrama : 
Madr id 13—2 y 19 p. m. 
Presidente Centro Dependientes. 
Habana. 
Cumplido encargo. 
Conde de la Mortera. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
Noviembre 12. 
Por personas bien enteradas, he tenido 
conocimiento de que los españoles resi-
dentes en esta localidad trabajan afano-
sos por dotar a nuestro pueblo de un 
centro recreativo que se denominará "Co-
lonia Española." 
De suponer era que, quienes siempre 
han contribuido desinteresadamente al 
desarrollo y a la prosperidad de este rico 
término, de la misma manera que a todo 
Jo que signifique progreso en nuestro pue-
blo, no podían pasar desapercibidos an-
te la falta notable que hace una presti-
-glosa asociación en lugares que, como és-
te, se aspira un ambiente de cultura. 
E l espíritu de sociabilidad, alma de to-
dos los pueblos que marchan irradiados 
por la luz de la civilización, ya se nota, 
afortunadamente, en*el nuestro, debido a 
lo que, dentro de breves días, coronada 
por el éxito se verá la noble iniciativa 
de ese elemento que, para nuestro bien, 
con nosotros convive. 
¡Cooperemos todos con nuestro óbolo a 
la realización de tan hermosa obra, que 
ello nos enaltece y dignifica! 
Reciban los iniciadores mi modesta pe-
ro sincera felicitación y, hasta la próxi-
ma. 
E L CORRESPONSAL. 
P L A C E T A S 
Manifestac ión de pésame 
1 3 _ X I — 1 1 a, 
H a causado profundo sentimiento 
asesinato ilustre y esclarecido hom-
bre púb l i co e spaño l s eñor Canalejas 
ent^j miembros esta colonia. 
Con este motivo se h a cablegrafia-
do al Ministre Es tado por el presi-
dente Sr . Uncal . m a n i f e s t á n d o l e que 
la Colonia E s p a ñ o l a lamenta profun-
damente tan inesperado aconteci-
miento. 
Tr iana . 
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
C A Ñ O N E R O M E J I C A N O 
P I N A R J > E L R I O 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Hoviembre 10. 
Han resultado elegidos para los cargos 
que se expresan los señores siguientep: 
Alcalde, Antonio Ferrer y Cruz, conser-
vador. 
Concejales: José Ruíz Mazón, Félix Va-
liente, Miguel Cruz Valdés, Julio Colls 
Perona, Raimundo Ferrer, Pastor López 
Zayas y Alvaro Díaz, conservadores; Juan 
F. González Arrastia, Juan de la Nuez Es-
quljarosa, Luis Robainas y Díaz, Leonar-
do Cairo Correa, Vicente Prieto Bravo, 
Andrés González y Domingo Más Her-
nández, liberales. 
Miembros de la Junta de Educación: 
Calixto Cué y Antonio Rueda, conserva-
dores; Juan Sosa, liberal. 
X. 
E L " M O R E L O S " 
A la una y inedia de la tarde de 
ayer entró en puerto el cañonero de 
la marina de guerra mejicana More-
los, procedente de Veracruz. 
E r v s u viaje empleó tres días , no ha-
biendo ocurrido a su bordo novedad 
alguna. 
Desplaza dicho cañonero 1,200 tone-
ladas y forman su tr ipu lac ión 167 in-
dividuos. 
Viene al mando de este buque el 
capi tán don Antonio Ortega Medina y 
Médico de a bordo es el doctor F r a n -
cisco V e r a Becerra. 
Segundo comandante es el Teniente 
Mayor don Rafael Izaquirre. 
Los demás oficiales son J u a n de 
Dios Boni l la; segundo teniente, don 
Daniel B. R í o s ; el Subteniente señor 
Agueta y dos aspirantes, siendo uno 
de ellos el joven don L u i s Yái-^uez, 
ayudante del Presidente Madero, nom-
brado Mariano Vázquez. 
A l tomar puerto el MoreJos, hizo el 
saludo a la plaza, disparando los 21 
cañonazos de ordenanza, saludo que le 
fué contestado por por las baterías de 
la Fortaleza de la Cabaña. 
A l pasar el cañonero mejicano por 
el costado del crucero Cuba, la banda 
de música de éste, tocó primero el him-
no Nacional mejicano y después el cu-
bano. 
T a n pronto fondeó en puerto el Mo-
relos, el Teniente Calzadilla, ayudante 
del Jefe de la Marina y Cap i tán del 
Puerto, Coronel señor Morales Coello, 
pasó a bordo para en nombre de éste, 
saludar al comandante y demás oficia-
les del expresado buque: 
E L K . S C H U R S 
Este vapor a l e m á n salió ayer en 
lastre para Puerto Barrios. 
E L C O N S T A N T I A 
P a r a Puerto Méj ico salió ayer en 
lastre el vapor a l emán Constantia. 
E L " A . M. P E R B Y " 
E l vapor i n g l é s de este nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso, llevando 
carga, correspondencia y 22 pasaje-
ros, 
E L " S I O X E " 
E l vapor noruego de este nombra 
entró en puerto ayer, procedente de 
Mobila, con carga general. 
E L " O O R R E D I J K " 
Con carga general f o n d e ó en bahía 
ayer, el vapor ho landés "Gorredi jk , ' ' 
procedente de Rotherdan. t 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N R A -
F A E L 32, f o t o g r a f í a de Colominas y 
Compac ía . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Posteles ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L O U I L A , en el Vedado hacia la lo-
ma, a dos cuadras de las líneas, 9 y 17 y 
en buen punto, acabada de fabricar la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y 4 
"Conchita". Con pasillo, sala, antesala, 
cinco habitaciones, saleta de comer, llave 
y desagüe para la nevera, con torno y apa-
rador, gran cocina con calentador, esplén-
didos baños con agua caliente y fría, con 
cielo raso, instalación de luz eléctrica y 
hasta un escaparate para escaleras y es-
cobillones. Su dueño, Acosta número 66. 
Teléfono A 1387. 
13046 8-9 
SF. DF.SEA A L Q i l L A R una casa gran-
de en el Vedado, bien amueblada, por un 
periodo de tres meses a partir del prime-
ro de Enero de 1913. Dirigirse a "B," apar-
tado 120Í). Habana. 13252 4-14 
A G U A R NTJST. BOA 
Se alquilan los altos. Pueden verse a to-
das horas. Informes, Campanario níim. 104. 
13250 9-14 
V E D A D O , calle Y esquina a Calzada; sa-
la, tres cuartos, comedor, patio, baño, etc. 
Cuatro centenes cada una. 
13249 4-14 
C A M P A N A R I O 1 4 
«E A L Q O L A N , en 9 centenes los altos 
de" la casá de Campanario 14; compuestos 
de sala saleta, comedor y cuatro cuartos 
v demás comodidades. Las llaves en los ba-
jos v para demás informes dirigirse a Ma-
lecím 6 B (altos). Te lé fono A-1763, 
13084 8':l2 
S E V L Q l H ' A X , los altos de la casa Apo-
daca núm. 4. esquina a Cienfuegos. 
13093 4"12 
RECIEN PINTADOS 
y resturados, se alquilan los espaciosos al-
tos de Indio 44, a una cuadra de ¡a Cal-
zada del Monte, pisos finos, agua ubundan-
te entrada independiente, con ésca'.era da 
mármol y situados 9 la b r i ^ . 
i.-.ur. í - ' í 
S E AI.QlIí'ABí los bajos de la calle del 
Indio núm. 11. con sala, saleta, tros gran-
des habitaciones, baño, pisos de mosaicos 
v a media cuadra del t ranv ía ; informan en 
ios altos. 13121 4-12 
S E (JUILA una habitac ión alta en la 
calle del Indio nñm. 11, independiente y 
servicio completo; informan en la misma. 
13122 • " 4-12 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el Hospital de Emergencias el 
doctor Garc ía D o m í n g u e z , reconoc ió 
y as is t ió al blanco Francisco F e r n á n -
dez, vecino de Corrales 108. que pre-
sentaba una c o n t u s i ó n de segundo 
grado en la parte posterior del cue-
llo, y desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo, presentando a d e m á s 
ligeros signos de c o n m o c i ó n cerebral. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronós t i co gravo. 
Man i f e s tó el paciente que las le-
siones que presenta se las causó al 
subirse en una escalera de mano que 
estaba en el ba lcón , la cual se resba-
ló cayendo él al suelo. 
E l hecho fué casual, y de la asis-
tencia del paciente se hizo cargo el 
doctor Chomat. 
Secundino López R o d r í g u e z , dueño 
y vecino de la p a n a d e r í a " L a Gero-
na , ' ' calle ile Maloja n ú m e r o 126. de-
nunc ió a la pol icía que el d ía 4 se 
presentó en su establecimiento don 
J u a n Vi l l a , d u e ñ o de la fonda cita 
en Campanario y Carmen, p id iéndo-
dole le facilitase 150 pesos en plata, 
a lo que accedió , -pero el citado Vi l la 
v e n d i ó más tarde la fonda, sin devol-
verle el dinero. 
L ó n e z se considera estafado, por lo 
que denunc ió a la pol ic ía este hecho. 
E l menor Adolfo Duarte y Vento, 
df, 18 años de edad y vecino de E s -
tévez n ú m e r o 10. tuvo la desgracia 
de caerse del te.iado de la easa núme-
ro 292 de la Calzada del Monte. 
A causa de este accidente sufr ió 
lesiones de p r o n ó s t i c o grave. 
E l Juez de guardia conoc ió de este 
suceso. 
RIC'LA 66 Y 68.—Se alquilan dos pisos 
con entradas independientes, muy frescos 
y ventilados, compuesto cada uno de cua-
tro cuartos, sala y comedor, escalera de 
mármol y muy amplia; informes en los ba-
jos, a lmacén de sombreros. 
13246 8-14 
S E A L Q U I L A N , próx imos a desocuparse 
el día 15 los altos de Oquendo núm. 8. mo-
derno, con sala, saleta, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y balcón a la calle, en 
siete centenes: informan en el núm. 6, fá -
brica de mosaicos. 13261 8-14 
G K \ > LOCAL.—Galiano 88, entre San 
Rafael y San José. Se alquila parte o to-
da la casa que se extiende desde Galiano 
hasta Rayo. Punto magnífico. Informe, 
Baya, San Rafael esquina a Amistad. 
18128 
S E AI.Ql li-A>T los altos de la casa Blan-, 
co 4?, entre Animas y Trocadtro, con sa-
la, recibi/lor, 414, comedor y todos los ser-
vicios, en doce centenes; el cartel indica 
llave e informan en Reina 68, Tel. A-2329. 
13138 8-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguiar 
núm. 11, tiene zaguán , recibidor, comedor, 
6 cuartos bajos y dos altos, dos patios, dos 
baños, servicio sanitario, etc. Informes en 
Aguiar núm. 60. 13260 4-14 
S E ALQ. l ' ILA un amplio local propio pa-
ra establecimiento, prefiriendo carnicería 
por no haber otra próx ima: informes, Ma-
ioja y Marqués González, bodega. 
13255 15-14 N. 
M U R A L L A NUM. 8'/2 esquina a San I g -
nacio, en |18 Cy. se alquila, un hermoso de-
partamento, vista a las' dos callas y en $8 
un cuarto interior, no se admiten niños . I n -
forman en la misma. 1.1223 8-1 1 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble, una habitac ión con toda asistencia a 
hombre solo, se dan y toman referencia. Ga-
liano núm. 95, altos. 13222 8-14 
S E TOMA E N A L Q U I L E R un piso alto 
o bajo, independiente, bastante grande, pa-
ra una familia de cinco personas. Ha de 
tener baño y servicios sanitarios y distar 
solamente de 20 a 25 minutos del palacio 
presiden ial; diríjanse por , el te léfono 
A-7573. 1314 1 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Luz 
núm. 82: tienen sala, comedor y tres cuar-
tos corridos; informan en los altos. 
13160 8-12 
MONTE NVM 88, segundo piso, casi fren-
te al Parque de Colón, se alquilar, hermo-
sas v frescas habitaciones a hombres so-
los. " 13164 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Crespo núm. 25, en 10 
centenes, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, ducha y servicio. L a 
llave en la bodega esquina a Trocadero; 
Informes: doctor Francisco Pell, Galiano 
núm. 117, altos, de 12 a 3. 
13216 4-14 
S E A L Q U I L A R ! 
los bajos de la nueva casa Lealtad número 
244, en cinco centenes un escudo, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, patio, coci-
na, ducha y servicio. L a llave en la bodega 
esquina a Be lascoa ín; informes: doctor 
Francisco Pell, Galiano 117, altos, de 12 a 3. 
13217 4-14 
S E 
toda o parte de la casa Calzada de Concha 
y Luco, con locales propios para cualquier 
industria o comercio, tiene veinte habita-
ciones y tres accesorias, toda de mosaico y 
azotea. Se puede ver a todas horas e In-
formes: Suárez núm. 7. 
13245 4-14 
E n Noviembre del año de 1907 tam-
bién visitó este puerto el Mórelos, vi-
niendo entonces al mando del que era 
su comandante señor Cristóbal F e r -
nández . 
Monta el Morelos dos cañones de 101 
mi l ímetros y 8 de 57 idem. 
Trae a su bordo una batería de des-
embarco de 4 cañones de Montaña de 
57 milímetro^. 
Sus dimensiones son: 75 metros de 
eslora; 10 de manga y 12 pies de pun-
tal; 
E n breve se le ins ta lrá el servicio 
de te legraf ía sin hilos. 
S A N T A C L A R A 
D E R O D A S 
Sal ió de Veracruz con destino a es-
te puerto el día 9 del actual. 
Aunque en ésta recibirá órdenes de 
su gobierno, antes de abandonar este 
puerto, se dice efue irá a San Francis-
co, I . de Trin idad, Bah ía , Bras i l y 
Buenos Aires y después irá a prestar 
sus servados a las costas del Pacíf ico . 
E L A E R O L U S 
E l crucero i n g l é s de este nombre 
que se encontraba fondeado en este 
puerto, desde el ú l t i m o domingo, se 
hieo a la mar ayer tardo. 
E N P A U L A 
Ayer al tratar de bajar de a bordo 
del vapor ing lés al muelle de Paula, 
espigón núm. 2, el jornalero L u i s Gar-
cía Casariego, tuvo la desgracia de 
resbalar y caer sobre el pavimiento de 
dicho espigón, causándose varias lesio-
Los males y sufrimientos son afecciones 
comunes del cuerpo humano. Con todo, 
los que usan el A C E I T E MAGICO "REN-
NE'S" MATA-DOLOR obtienen pronto 
alivio y sufren menos. Tomado interior-
mente cura el cólico, cólera morbo y dia-
rrea. Usado como linimento cura el reu-
matismo, neuralgia, lumbago, torceduras, 
contusioaes. Es un remedio admirable pa-
ra dolor interno y externo. 
De venta en todas Jas Drogrueríaa y 
Farmacias. 
S E AI .QI'II .A.V cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33, inmediato a 
la plaza de San Juan de Dios. 
13236 4-14 
J E S U S D E I - M O X T E , 117, 1, se a lqu i l a es-
ta pintoresca y moderna casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos %n diez centenes: in for -
mes: Galiano 126, altos. 
13231 4-14 
M A L E C O N IVIJM. 3 y San Lázaro ] 4 y 16. 
Se alquilan hermosos pisos, bajos y altos, 
acabados de pintar, completamente inde-
pendientes, muy baratos; informa el por-
tero y en Prado núm. 6. 
13207 - v 8-13 
CONSULADO 92 , antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto; infor-
mará, el Ldo. Baños , Mercaderes núm. 11, 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 centenes. 
13186 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Nicolás 67, antiguo, en-
tre San Miguel y Neptuno; tienen sala, sa-
leta, comedor, dos gabinetes, seis cuartos, 
cocina, dos baños y dos inodoros. 
13215 5-13 
Noviembre 11. 
Parece será el central "San Lirio" el 
primero que en las Villas de comienzo a 
las tareas de la zafra. Para el día 20 del 
actual, se ha dado a los colonos la orden 
de "cortar-' rompiendo a moler probable-
mente el Io. de Diciembre. 
s a f f z n f r í ^ ^ 1 1 1 ^ 0 3 , Í S ? ^ Aá* Ia & I nes de pronóst ico grave, presentando 
sada zafra más de 3 millones de arrobas j , , . ' ^ • , 
de caña que da un total para ésta de más 1 l e r n a s s íntomas de conmoción 
de 12 millones y en muy buenas condi-
oiones. 
E l central "Lequeitio" no demorará 
tampoco su zafra, pues tiene muy exten-
sos campos y el empeño decidido de su 
administrador, señor Olite, de elaborar 
150 mil sacos. 
L a perspectiva de la zafra es en esta 
zona bastante halagüeña. 
Como nuevo factor que dará gran ím^ 
petu a la producción azucarera de esta co-
marca, se cuenta que para mediados de 
zaira. esté ya terminado el nuevo ramal 
que cruzando los terrenos de amboe cen-
trales, entronquen en- "Palmarito" y "Ro-
das" con la línea del ferrocarril central. 
Estos centrales hasta ahora han tenido 
que concretarse a la caña de su propia 
zona, y. si con ella han venido rindiendo 
una buena producción, es lógico presu-
mir, que al ponerse en contacto con to-
da la provincia, por medio de este impor-
tante ramal y teniendo como tienen nu-
merosas y excelentes máquinas, su pro-
ducción h» de ser ostensiblemente mar 
»or. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
St puede hacer leu operteionei per correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S E A L Q U I L A . E n San José núm. 113, an-
tiguo, un local con bastante capacidad, 
propio para alguna industria, estableci-
miento o almacenes de depós i to ; informa-
rán al lado, en la panadería " L a Vence-
dora." \ 18188 6-13 
CASA Pí! 
H O T E L D E F R A N G U 
T E N I E N T E R E Y n ú m . 1 5 
Precios módicos. E léc tr i cos al lado, i l e -
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todaa 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
las comidas. 130r>2 8-10 
E N 16 C E X T E X E S pe alquilan los bajos 
de Malecón núm. 40, entre Aguila y Cres-
po, con sala, antesala, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, baño, dos inodoros 
y grandes só tanos para criados; la llave 
en el alto: Informan en Campanario nú-
mero 164, antiguo, bajos. 
13050 4-10 
GRAN HOTEL HUERICA 
Industria ICO, ecsquAna & Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, y con comida desoe do» 
penes. Para familia y por tnes ís . precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3785 Nov.-l 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Consulado 51, con hermosa sala, 
antesala, cinco cuartos muy grandes para 
familia, otros dos más arriba, comedor y 
demás comodidades; informan en Mercade-
res núm. 27. 13054 4-10 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm 177, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 13066 8-10 
MARIANAO.—Se alquila la casa Pluma 
2 esquina a Samá, propia para extensa fa-
milia y con todas las comodidades apete-
cibles. L a llave. Campa 15; informan en 
Aguila 65, antiguo. 13071 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca^ 
lie de Jesús María núm. 48, por el precio 
de seis centenes; la llave en los bajos e 
informes en San Ignacio núm. 72. 
13070 8-10 
S E C E » E UNA H A B I T A f ION amueDiada 
con asistencia, en casa particular; Corípos-
tela núm. 65, altos, esquina a Obrapla. 
13065 4-10 
S E A L Q U I L A el alto de Compost.ela 175, 
casa fresca, clara, a dos cuadras del cole-
gio de Belén, propia para quien tenga ni-
ños en dicho colegio. Precio módico. I n -
formes, Aguacate 58, antigua sastrer ía de 
Mella. 13062 8-10 
V E D A D O — S e alquila la casa calle no-
vena núm. 17, casi esquina a I , con sala, 
saleta, siete habitaciones, patio, jardín y 
doble servicio sanitario. Las llaves en la 
bodega; informes, Cuba 17, altos, Emilio R. 
Mego. 13061 8-10 
VEDADO.—Se alquila casa con sala, sa-
leta, 4 cuartos, buen jardín, dos cuartos en 
el patio. E n $3 1; calle Cuatro núm. 4, env 
tre 3 y 5. 13074 4-10 
V E D A D O 
Línea entre L y M. Se alquila la her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, cocina, cuarto para 
criados, servicios sanitarios, todo moderno 
y completo; la llave en Línea 22, entre J 
y K . 13194 8-13 
A M A R G U R A 31, esquina a Habana, una 
hermosa habitación con dos balcones a la 
calle. Para escritorio, bufete u hombres 
solos. Muy barata. 13196 4-13 
L O C A L D E E S Q U I N A para establecimien-
to y 3 accesorias en la misma Calzada de 
la Víbora, a una cuadra del pardero; m ó -
dico alquiler, se da contrato; informa: A. 
J. Pérez, Víbora 636, te léfono A-4309. 
13197 • 4-13 
S E A L Q U I L A N , en 17 centenes, los her-
mosos y ventilados bajos de la casa Reina 
89, propios para una numerosa familia. I n -
forman en los altos. 13180 4-13 
S E A L Q U I L A , a persona de moralidad, 
el alto de Cristo 35, tiene sala, dos cuar-
tos y demás servicio. 
13040 8-10 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Reina 57, con hermos í s ima sala, an-
tesala, siete cuartos muy grandes para fa-
milia, comedor, tres cuartos para criados y 
demás comodidades; informan en Mercade-
res núm. 27. 13055 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad nú-
mero 85, su precio $63-60; informes en Obis-
po 121; las llaves en la bodega. 
13021 8.9 
E L CORRESPONSAJL, 
cere-
bral. 
D e s p u é s de ser asistido de primera 
intención en el primer centro de soco-
rro, ingresó en la casa de salud Cova-
doriga, del Centro Asturiano. 
E l oficial de guardia en la Estac ión 
de la Pol ic ía del Puerto teniente Me-
nocal. levantó acta dando cuenta al 
juez correspondiente. 
E L MTAMT 
Anoche entró en puerto el vapor 
americano Miami. procedente de K e y 
West, con carga, correspondencia y 
parajeros. 
E L " S A N J O S E " 
E l bergant ín español San José salió 
ayer para Palma de Mayorca en lastre. 
E L J O V E N A N T O N I O 
Con rumbo a Lanzarote salió ayer 
el bergant ín español Joven Antonio. 
en lastre. , 
3780 Nov.-l 
CON E S T A F E C H A H E COMPRADO A L 
señor Manuel Rodr íguez el café y billar 
titulado "Las Brisas"; dicha compra se en-
tiende solamente enseres y mercancías , 
siendo los crédi tos activos y pasivos por 
cuenta del vendedor. Aprovecho és ta pa-
ra ofrecerme a mis buenos amigos call-
metenses . 
Y ! S A N . 
Calimete, Noivembre 9 de 1912. 
C 3873 8-12 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U t R O t 
SK A L Q U I L A la casa Virtudes núm. 26, 
de zagu&n, dos ventanas, seis habitaciones, 
sala, comedor, saleta y d e m á s necesario; 
la llave en la bodega, Jesús del Monte 595, 
su dueño. 13158 4-12 
SK A L Q U I L A N , los amplios y ventilados 
altos del café San Ignacio núm. 44, antiguo, 
esquina a Obrapía. Prop|ps para comisio-
nista ú oficinas. Informan en el Café. 
13080 4-12 
S E A L Q L ' I L A , la casa San Joaquín n ú -
mero 33 C, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, hermoso patio, sanidad 
completa. Informan en Oficios núm. 50, la 
llave en "La Viña". 
13094 8-12 
C E R R O M M. « m se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios: patio y traspatio con 
arboles frutales: informan en el a lmacén 
de Paños " L a Nueva Granja", Teniente Rey 
y San naci", t e l é fono A-2978. 
13173 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo 31, In-
mediatos a Reina y propios para regular 
familia; para verlos de 12 a 2, todos los 
días. 13164 10-12 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con vis-
ta a la calle o una sala amueblada en ca-
sa de familia decente, donde no hay más 
Inquilino, propio para escritorio o consul-
ta; San Ignacio 134, bajos, esquina a Mer-
ced. 13162 4-12 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E la casa 
Zanja 55, de altos y bajos, entre Campana-
rio y Lealtad, se alquilan juntos o sepa-
rados; pueden verse a todas horas; in-
formaran en Reina núm. 115, botica. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Reina 129, con 7 habitaciones, balcones a 
la calle de Reina y Escobar, magnifica sa-
la, saleta, galer ía , cerrada, un hermoso co-
medor y un cuarto de baño con todos los 
adelantos modernos, con insta lac ión y tim-
bres eléctricos , se alquila: informarán en 
los mismos. 13024 8-9 
S E A L Q U I L A 
un magnífico local, barato y oon 
propio para ferretería , en ¿i entro^0^1^ 
las calzadas de Concha y Luyanó \3Ue fl« 
ningún establecimiento de ese e!r 
barrio, que es de mayor porvenir en0!60 • 
baña; informan en el Vedado, callA I -
mero 202, entre G y H. 
13017 
VIBORA.—Se alquila, en el 
ta. 
10.J 
saludable y a una cuadra de la calza 5° 
moderna casa de alto y bajo; Milagro^ 
derecha, frente al núm. 11; la iinv» a k 
a^e al ia(j0 13053 4-10 
S E A L Q U I L A ' 
un magnífico local, barato y con cont 
propio para tienda de ropa y sastrería^10' 
el entronque de las calzadas de Con h 6,1 
Luyanó. No hay n ingún establecimibnt / 
ese giro en el barrio, que es de mayor 0 
venir en la Habana: Informan en el v̂*' 
dado, calle 17 núm. 202, entre G v M 
13018 IO-9; 
S E A L Q U I L A 
una hermos í s ima casa en la calle de «5 
Mariano, a una cuadra de la calzada cnt*1* 
J . M. Párraga y Felipe Poey, compuesta d 
portai, sala, comedor, cocina, cuatro cu 
tos muy grandes para famil ia , otro par" 
criado, baño, ducha y dos inodoros, un K * 
nito jardín al frente y un buen espac?" 
yermo a un lado y al fondo. I n f o r m e a u 
lado, casa del seí ior B é r r l z . 
129r.2 8-8 
G A S A e O S T G ^ 
Reina 20, ant iguo. nueva t>roDlMU 
ria tiene el gusto de ofrecer esta li»rino 
sa y bien situada casa de esquina a fami 
lias de toda moral idad, pues cuent 
magníf icos denartamentos y hiiená mesa 
Precios muy e c o n ó m i c o s ; se habla ing l* . L 
f r ancés . '2982 26-8 x. 
E N LO MAS A L T O de la Víbora. En ^ 
centenes se alquilan los hermosos altos 
de Luz 2, zaguán , sala, saleta, comedor 
8 cuartos .azotea y servicio sanitario, L * 
llave e iformes en los bajos. 
1207S g.g 
pací osa casa P núme-
ia., con sala, comedor. 
f Ü A L Q U I L A li 
ro 5)̂  entre oto. v 
cinco cuartos y local para a u t o m ó v i l ; pue 
de verse de Sa 11; informes, Obispo nü 
mero 94, t e l é fono A-3120. 
12977 g-í 
VEDADO.—Se alquilan ias especiosas ca-
sas 5ta. núm. 57 y C núm. SA; informan 
en Galiana núm. 80, escritorio de L a Casa 
Grande, M. Junco. 12995 4.9 
SÍ; AliQITXliAN dos altos propios pan 
una corta familia en la calzada del Mon-
te núm. 289, esquina a Rastro, acabado» 
de fabricar, precio módico; informan en 
los mismos. 12972 8-g 
1 E A I . Q M I . A , en siete centenes, una ca-
sa moderna, Gloria 191, con cielo raso, pi-
sos de mármol y mosaicos; tiene sala con 
dos ventanas, comedor, tres cuartos bien 
ventilados y servicio sanitario. La llavs 
en ia bodega del frente: informp- en Ger« 
vasio 151, antiguo, t e lé fono A-5753. 
12969 8-g 
S E A l Q U I L A , en el Vedado, calle S es-
quina a 23, una hermosa casa de altos y 
bajos; informan en Obispo núm. Ŝ -. v en 
8 y 23, bodega. 12960 15-8 N, 
S E A I / Q U I L A N 3 casas, Santa Catalina 
1 Vi. 1% y 1%. Cerro, a una cuadra de los 
tranvías , portal, sala, comedor, 3|4, servicio 
sanitario moderno, en $23 y $20 plata; lla-
ves e informarán en D o m í n g u e z 17, jardín, 
12914 8-7 
. E n Cuba 37, esquina a O'íleilly, se al-
quilan grandes dcpailamentos para ofici-
nas; informarán en la misma, "Café Ca-
rrio." 12874 15-7 
S E A L Q U I L A una habitación amueblada, 
vista a la calle, fresca y ventilada; Indus-
tria 121, entre San Rafael y San Miguel. 
i 8-8 
V I V O R A . E n la calle de Gertrudis nfl-
meros 2 B y 2 C, próximo a la calzada, se 
alquilan estas dos casas, de nueva cons-
trucción; la primera en 6 centenes y la se-
gunda en 7, al lado es tán las llaves e in-
forman en Obrapía núm. 14, sastrería "El 
Pasiego." 1 2940 8-7 
B E L A S C O A I N 17.—Se alquila un local 
propio para establecimiento, con hermoso 
salrtn, puerta-; de hierro y demás requi-
sitos para cualquier giro. L a llave en el 
café. ~ 12918 10-7 
L A M P A R I L L A n ú m . 7 0 
Hermosa casa de tres pisos, acabarla dk 
fabricar, sel alquilan juntos O separados, 
la planta baja para establecimiento o al-
macén, los otros dos pisos para familia. 
Cada piso tiene sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños, dos inodoros y cocina; entrad» 
independiente. L a llave e Informes, Te-
niente Rey núm. 41, D r o g u e r í a de Sarri. 
12901 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cal-
zada de la Reina núm. 79. L a llave en 1» 
vidriera cigarros al lado; informes, su 
dueño Consulado 55. 12903 8-7 
V E B A D O 
E n lo mejor de la parte alta, calle G en-
tre 15 y 17, se alquila la gran casa "Quin-
ta do Lourdes," en 25 centenes. Tiene tod» 
clase de comodidades, con portal en su9 
cuatro costados, grandes jardines, garaje, 
caballerizas y muy seca por' ser planta al-
ta. Puede verse a todas horas. 
12872 8-6 
V E D A D O . — E n la calle 18 entre G y f-
se alquila una casa muy cómoda en $26-»^ 
moneda americana, "Quinta de Lourdes, 
puede verse a todas horas. 
12871 8-S 
L O S M A G N I F I C O S 
altos de la casa Escobar 80, casi €squ:n» 
a Concordia, se alquilan en precio niód'0** 
Tienen sala y saleta muy amplia, con piso* 
de mármol, 5 grandes cuartos corridos, 0*" 
modidades inherentes a toda familia 
gusto. Las llaves en los bajos de la iWfc 
ma. D e m á s informes en Malecón núm. 6 B, 
altos, te léfono A-1753. 
1286: 8-» 
S E A L Q U I L A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17 $50 Cy 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesarias, jardín, portal, sala, saleta co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baño y servicios sanitarios. Habitac ión 
y servicios para criados. Gran patio y azo 
tea. L a llave al lado. Informa su dueño 
O'Rellly 59, altos, te lé fono A-7057. Tam-
bién se vende y se arrienda con la del lirtr. 
12889 c _ 
6- < 
S E A L Q U I L A , en $85 Cy. una ca.^a nue-
va, con jardín al frente, portal, sala sale-
ta, 3 cuartos grandes, servicio sanitario 
patio, traspatio, en Correa 38. Jesús dei 
Monte, calle asfaltada. 
12799 „ _ 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B de la 
casa Habana 183, antiguo, con servicio sa 
nitano moderno y abundante agua L a 
llave en la letra A. y para informes San 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
12750 8-5 
S E A L Q U I L A N , en módico precié TTT 
frescos y ventilados altos de la casa ca 
lie de Luz núm. 44, antiguo, compuestos d ¡ 
sala saleta comedor, cuatro hermosos 
cuartos cocina, servicio sanitario comple! 
to y pisos de mosaico «wnpw 
12822 
8-5 
K.TEN 14 se ulqu.lan hermosas na-" 
b. acones con todo servicio, con v°sta a *a 
calle entrada a todas horas; en las misma* 
condlcones Reina 49, por Rayo; en 
m^ casa se alquilan accesorias. 
26-13 Oct. 
S E A L Q U I L A o se vende la suntuosa ca-
sa de las Figuras, calle Máximo Gómez Ha-
rnero 62, Guanabacoa; informan en la nn"" 
ma 12853 26-6 N _ 
S E A L Q U I L A para establecimiento ^ 
hermoso local en cinco centenes de A8ru'*¿ 
71, antiguo, cuadra muy comercial, entw 
Obispo y Obrapía. Razón, Barbería 
lado. 12S54 ^ 
61, 
lo* 
bajos. Bodega; informes, Ricardo Paiac ». 
San i^edro y Obrapía. 12827 
L U Z N U M E R O 21 
Se alquila el alto de esta hermosa 
compuesto sala, recibidor, 4 cuartos. « 
medor, cocina, hermoso baño, 2 in0(3'°.r0S14S 
un cuarto alto; informan en San Nic0J 
número 136, altos, te lé fono A-2C09. 
12838 IB"6 >>oV ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 
oon todas las comodidades. L a llave en 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 2 2 
Se alquila esta moderna y espacios» 
casa, de dos plantas, situada en la P » ^ 
más ancha y céntrica de dicha calle, 
que aun cuando está coustruida para 
millas de buen gusto, no hay inconvenien-
te en nabilitarla para establecimiento, 
macén o una industria. Informan, rí* • 
tés y Boada, fabricantes de jabón, U0 
versidad número 20. teléfono A-3i73. 
W 1 7 l 6 - 2 > ^ 
CONSULADO NUM. IOS Y 
E n esta casa, situada entre t i r t " del 
Neptuno. a una cuadra de los cien-
Prado y Parque Central, restaurada i ^ . 
temente, se alquilan, a personas ae 
lidad, hermosas y frescas habltacione-.^^ 
ra matrimonios sin niños y caballero . 
tando la casa de planta baja y a'^1 0 la-
ce la baja, propia para un comercio 
dustria; informes la misma. ^ 
12321 «í-*3 ^ 
i l 
)s y 
¡A N O T A D E L D I A 
"Esto se va. No hay remedio," 
dice por ahí la gente. 
•Por qué? ¡Bah! Después de todo 
^qué es la vida sino muerte? 
Desde la cuna al sepulcro 
nos acompaña y no puede 
prescindir de dar la vuelta 
última a aquel que más quiere. 
Morir por la patria es grande, 
es no morir, es el cese 
del olvido y de la nada 
es elevarse y crecerse. 
Ahora, que todo crimen 
es olvido y más si envuelve 
la tranquilidad, la vida 
de un pueblo ¿qué duda tiene? 
No son de ellos responsables 
los brazos viles que hieren, 
y sí los que nunca cejan, 
mirando BUS propios bienes, 
de envenenar con sus farsas, 
con sus mentiras, la plebe, 
la que ejecuta, llevada 
de su ignorancia y BU suerte 
poco envidiable. L a culpa 
es de arriba como siempre. 
"Esto se va. No hay remedio," 
dice por ahí la gente. 
¿Por qué? ¡Bah! Después de todo, 
¿qué es la vida sino muerte? 
C. 
En r e f o r m a s 
En el gran depósito de joyas finas, 
brillantes y relojes de Marcelino Mar-
tínez, Muralla 27 altos, se están hacien-
do grandes reformas: aunque la esca-
lera de subida está algo obstruida, por-
que será sustituida por otra hermosa 
de mármol, se puede subir sin peligro. 
Dentro de breves días quedará lista la 
nueva; sépanlo los que tengan necesi-
da de hacer compras de joyería y de 
los afamados relojes suizos A. B. C. 
y Caballo de Batalla, lo mismo que los 
legítimos relojes de Roskopf. 
S 0 C I E D A 0 E S _ E S P A 8 0 L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel J . Díaz Várela, Je-
sús Vilasánchez, Manuel Rodríguez Gar-
cía, Manuel García Pardo, Marina Martín 
Fernández, Manuel Soto Paleo, Pedro Vei-
ga Canto, Enrique González Jorge, José 
Sardiñas Calvo, Manuel Diéguez Pérez, Jo-
sé Roca Argas, José Fernández Castro, 
Modesto Rodríguez, Domingo Fernández, 
Armando Escobio Pérez, Joaquín Mendo-
za Arnaiz, Antonio López, Jaime Ledo 
Fernández, José Martínez Coello, Victo-
riano Quíntela Manuel Buján Vilariño, 
Alejandro López Seijas, Manuel Cordo y 
José Várela Castey. 
De alta: Antonio Carcacia Iglesias, Jo-
Bé Regó Veiga, Armando Villalibre, José 
Losada Naveiras, Nicaslo Villar, Manuel 
Mazaira Hermida, Manuel Serantes Peña, 
Angel Ameijeiras, Manuel Pena Millaren-
go, Manuel López, Manuel Cuñarro Cada-
hla, Antonio Franco Fernández, Domingo 
López Jaspe, Gabriel Pavón González, Jo-
sé González Martínez, Antonio Pacios Fer-
nández y Manuel González Fallde. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Justo Pastor Pererira, Au-
relio García López, Angel de la Fuente 
Portilla, Manuel Suárez Rodríguez, Víctor 
Cabrales del Valle, Domingo Guerra Cruz, 
José Gancedo Villar, José Suárez Tormín, 
José R. Molina González, Jacinto Amor 
Martínez, José Viña González, José R. 
González Soto, Cándido Redondo Gonzá-
lez, Vicente Iglesias Llera, Horacio Pe-
fia García, Crescendo Triana Guerra, Ole-
garia García García Manuel Pérez Rodrí-
guez, Amallo González San Julián, José 
Vázquez Vega' y Fermín Nicolás Gonzá-
lez. 
De alta: Antonio Hernández Alonso, 
Ventura Planas Cuche. Fernando Arden-
go Crespo, Ramón Vallina Inclán, Maxi-
mino Rivero Ramos, Gaspar Fernández 
Rodríguez, Ramón Busto Rodríguez, José 
B. Lllano Trespalacios, Hermerigildo Ro-
dríguez Rúa, Demetrio Cortina Cortina, 
José Rodríguez González, Eliseo Rulz Gar-
cía, Ramón Muñíz Alonso, Manuel Esca-
lada Fernández, Manuel González Rodrí-
guez, Fernando Cernuda Rodríguez, Flo-
rentino Frías González, Jesús Suárez Me-
néndez, Benito Menéndez Menéndez, Ra-
món Solares Huerta, José Antonio Gar-
cía Coromina, Félix Piloto Aguiar, Fer-
nando Aldeguía Lima, José Crespo Ríos, 
Guillermo Alonso Florida, Francisco Abreu 
LeOn, Alejandro Iglesias Alvarez, Cecilií 
García Cimadevilla Florentino Alvarez 
González, Vicente Qulrós Miranda y An-
gel Valle Pérez. 
EN "LA B A L E A R " 
nlgresaron: Manuela Rodríguez, Rosa 
Bosch, Juan Clapel, Vicente Ramos y Rai-
ttunda González. 
De alta: Lorenzo Palmer y Mateo Oli-
Ver. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Andrés Alvarez, Melquia-
dís Bajón y Gaspar Cuadrado. 
Be aha: N-v hubo. 
Laa convalecencias largas, agDta-
Biiento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento, debilidad y anemia, se 
corrigen con el Dinamógeno Sáiz de 
Carlos. 
Boc 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — • 
G-ran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las ocho: La opereta en tres actos 
Kcaccio. 
P A Y R F T . — 
Cine y Gran Concurso Sportivo.— 
función por tandas, 
brandes luchas por Mis Laura Ben-
y sus compañeros. 
A L B I S U . — 
Cine función por tandas. 
Exito de los afamados dueítistas 
Les Petiís Trombet. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana, 
mción por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la obra 
un acto El bosque misterioso. 
A las 9: Cuatro películas y la obra 
€a un acto Un día de corte. 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
611 un acto El espiritista. 
í^ int 
en 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en un acto Los guapos. 
A las 9: Seis películas y la zarzuela 
en un acto El monaguillo. 
C I N S N O R M A . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
SALÓN T U R I N . — 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
José Perelra. 49 años. Perera 21, Le-
sión aórtica; Heriberta Medlanaga, 35 
años, Monte 116, Fiebre para-tífica; Je-
sús Valdés, 26 días, Ayesterán 6, Gastro 
colitis; Regino Lamuezo, 41 años. Quinta 
"Dependientes", Delirium tremens; Rosa-
na Morán, 20 años, San Mignel 281, Bron-
coneumonla. 
Roberto Hernández, 56 años, Jesús del 
Monte 143, Arterio esclorosis; Jesús Me-
néndez, 23 años. Quinta "Covadonga", Ti-
foidea; Salvador Gálvez, 31 años. Malo ja 
123, Encefalitis; Juan Mederos, 56 años. 
Amargura 10, Caquexia; María Trujlllo, 
48 años. Hospital número 1, FUtroma in-
terno; Benito Dávila, 63 años, Cardio es-
clorosis; Angel Barraqué, 25 años, Tuber-
culosis; Eladio Rodríguez, 6 años, Hospi-
tal "Las Animas", Difteria. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L TABACO" 
Hemos recibido a su debido tiempo el 
tiúmero correspondiente al 10 del actual 
de la excelente revista quincenal del nom-
bre que encabeza estás líneas. 
Viene este número, así como todos los 
que le han precedido, repletos de noticias, 
datos estadísticos y mercantiles, de gran 
interés para los que se ocupan en asuntos 
tabacaleros, a los que es indispensable la 
lectura de tan importante y bien ente-
rada publicación. 
BOLETIN DE A R T E S GRAFICAS 
Hemos recibido esta Revista en su nú-
mero correspondiente al pasado Octubre, 
y en ella vemos lo fructífero de los es-
fuerzos que realiza su director, don Ra-
món Viñas, por hacer de ella una publica-
ción que . responda a sus fines. 
Entre otros buenos trabajos, hemos 
visto el que firma el señor Pedro Gutié-
tíe ellos el de su hija, lindísima niña de 
rrez, ilustrándonos sobre las materias y 
formas de hacer el fotograbado, ilustran-
do sus trabajos con varios clichés, uno 
pocos años. 
E l Boletín de "Artes Gráficas" es dig-
no de ser leído por lo mucho que en él 
se aprende sobre materia tan útil. 
El Secreto de la Solterona 
Acaba de Legar una nueva remesa de 
ejemplares de esta preciosa novela de 
Marlltt, que publicamos en nuestro folle-
tín del alcance y pueden adquirirla nues-
tros lectores en la librería "Cervantes," 
de Galiano 62. Los de fuera de la Habana 
pueden dirigir sus pedidos acompañados 
de su importe en moneda americana, a Ri-
errdó V-iloso, Apartado núm. 1115, que la 
envía a vuelta de correo, libre de gastos 
B- 7-9 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o , 
R e g l a y M e t r o s C o n t a d o r e s 
P r i m e r T r i m e s t r e d e l 9 1 2 - 1 9 1 3 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 11 del presente 
fes al día 10 del entrante mes de Di-
ciembre en los bajos de la Alministra-
ción Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de 8 a 11 a. m. y 
de l y media a 3 y media p. m. excep-
tuándose los sábados que será de 8 
a 11 y media a. m., apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se deter-
mina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencianado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, 6 de Noviembre de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal 
c. 3847 5-9 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
O r f e ó n A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizado por la Junta Dlrectivi, 
para celebrar una velada en los salones 
del Centro Asturiano, el 17 del actual, se 
Invita por este medjo a los señorea so-
cios del Centro y del Orfeón que deseen 
asistir a ella y sus familiares. Dará prin-
cipio a las nueve de la noche. L a Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro pres-
tará su valioso concurso para el mejor 
éxito de la fiesta. 
Habana, Noviembre 14 de 1912. 
E l Secretarlo, 
H A Y S H A I R H E A L T H 
S a l u d d e l c a b e l l o d e H a y 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
•u color natural y belleza . . . 
JlJO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caída y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concenra el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y S P E C I A L T I E S C O . 
NBWARK. N . J. . . E. U . de A. 
Da venta fior todos los droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr . 
Manuel Johnson y J. Sarrá . é h i jo . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 14 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier 
vas de María. 
•Santos Lorenzo, confesor, Josafat, 
obispo, Serapio, mer-cenario, Clemen-
tino y Filomeno, mártires; santa Ve-
neranda, virgen y mártir. 
San Lorenzo, obispo confesor. Co-
mo el Señor tenía destinado para sí a 
nuestro Santo, acreditó su nacimien-
to esta benéfica providencia. Fué hi-
jo de un príncipe de Irlanda; y su 
nacimiento proporcionó a su ilustre 
padre la reconciliación con otro prín-
cipe vecino suyo, circunstancia como 
hemos dicho, con que quiso anunciar 
el cielo la gloria de aquel niño. En 
su juventud abrazó el estado eclesiás-
tico, y a los veinte y cinco años de 
nombraron abad del monasterio de 
Glendenoch. 
Aunque joven para el cargo de su-
perior de una comunidad religiosa y 
tan numerosa como la de Glendenoch, 
la gobernó con el acierto, sabiduría y 
prudencia de un anciano, ya esperi-
mentado en prelacias. 
A la edad de treinta años fué ele-
gido y consagrado arzobispo de Du-
blín; en su largo pontificado tuvo 
tiempo para desplegar su infatigable 
celo por la reforma de la disciplina 
eclesiástica, y las costumbres públi-
cas. Distinguióse sobre todo por una 
prudencia consumada y una caridad 
sin límites. El Señor le concedió el 
don de milagros. 
Su vida fué siempre acompañada 
de bendiciones, y su muerte, acaecida 
el dia 14 de Noviembre del año 1181, 
fué también gloriosa en el Señor. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes,- en la Catedral, y 
déroás iglesis las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación, en San Agustín. 
Nuestra Sra. de los Desamparados 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domlng-o 17, a las 8 y media, so cele-
b r a r á la fiesta en la que t o m a r á parte el 
notable b a r í t o n o s e ñ o r Bara l t , estando el 
s e r m ó n a cargo del Rdo. P. Fr . Bernardo 
Marta de Lopátearu í , Franciscano. 
13199 5-13 
M u y ' I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de eata Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos , el p r ó x i m o d í a 17 de! 
presente raes, se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, la fest ividad del Domin-
go 3o. con misa de c o m u n i ó n a las 7 de la 
m a ñ a n a , misa cantada a las 8 y s e r m ó n a 
cargo de un elocuente orador sagrado; du^ 
rante la misa e s t a r á de manifiesto S. D. M . 
y d e s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n por el i n -
te r ior del templo, concluyendo con la re-
serva. 
E l Rector, 
Carlos E . Busanet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan FeruAndea Arnedo. 
18190 4.13 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
Han si-do premiados los números 
1 1 , 4 0 4 9 , 9 5 5 1 2 , 9 8 7 
8 , 6 2 1 1 1 , 8 2 6 4 , 2 3 4 
en el sorteo de las máquinas de co-
ser con que la Archicofradía obse-
quia a los pobres; verificada en la 
Iglesia de la Merced a las tres de la 
tarde del domingo 10 del corriente 
mes. 
El Mayordomo, 
Dr. José M, DomenéJi. 
«. 3884 1M2 5d-13 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A INGLESA, PROFESORA, SE 
ofrece para dar clases a domic i l io ; In for -
man en Reina 26, altos. Mlss Smith . 
13202 4.13 
C 3894 
G A B R I E L VEGA. 
3-14 
El pequeño amargor Ge la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
PROFESOR D E INGLES. ¿ D E S E A US-
ted aprender el Idioma pronto y bien? 
Pruebe el profesor americano y en poco 
tiempo v e r á sus adelantos; clases de d í a y 
noche y a domic i l io ; Informes en Monte 
71 y 73, "Havana Sport." 
13067 ^.xo 
UNA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porque tiene va-
r í a s horas desocupadas. E n s e ñ a n z a pr ime-
ra y segunda. D i r i g i r s e a MJss H , Prado 
16, an t iguo. 12727 13-3 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a Inglesa buena piofesora de 
• u Idioma, con laa mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y & domic i l io . Egido n ú m . t 
^ km. * 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ba 
estudiado ademas de la p ro fe s ión casi toda 
la facul tad de F i l o s o f í a y Letras. Para ello 
quler en p r imer t é r m i n o contar con la 
e d u c a c i ó n de los hijos de a lguna f ami l i a 
Impor tan te de la p o b l a c i ó n . 
D a r á n r a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n o en 
San Nlco lús X89, altos, derecha. 
O- Sep.-18 
P R O F E S O L A T I T U L A R 
Da clases a domic i l io de Pr imera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Especialidad en el g r u -
po de L e t r a » . 
D a r á r a z ó n s i s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y es 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
Q- J L SO 
De comest ib les y bell idas. 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
Hay un e s p l é n d i d o comedor para abona-
dos en la casa; comida buena y abundan-
te; en la misma se reparten tableros y can-
tinas a domic i l io ; San Migue l n ú m . 66, ca-
si esquina a Galiano. 
12980 8-8 
A R T E S Y O F I C I O S 
E D U A R D O T E L L A 
Arqu i t ec to . Contratos, planos y presii-
puestos. Cuba n ú m . 62, bajos. Tel . A-4417. 
132él 26-14 N . 
C O M P R A S 
S E O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, m a r ñ l y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata . Trocadero n ú m . 13, es-
quina a Consulado, t e l é fono A-7621. 
C 3891 21-14 N . 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse en casa de mora l idad 
para coser por d í a s o meses, puede ves t i r 
s e ñ o r i t a s y sabe bien su oficio, pues lo ha 
ejercido var ios a ñ o s . Es f o r m a l y tiene 
buenas referencias. No se coloca sino para 
coser solamente; Informes en Santo T o -
m á s n ú m . 34, Cerro. 13254 4-14 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, las dos juntas , una para la 
l impieza de las habitaciones, coser y mar-
car y l a o t r a para los d e m á s quehaceres; 
in fo rman en F a c t o r í a n ú m . 11. 
13253 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular que e s t á acostumbrada a se rv i r : suel-
do, 3 centenes y ropa l i m p i a ; Merced 6. 
13263 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cr iada que cocine bien y ayude en los 
quehaceres de l a casa. Sueldo ,trea cente-
nes, ropa l i m p i a y h a b i t a c i ó n para dor-
m i r ; Concordia n ú m . 170, ant iguo. 
13262 s 5-14 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que sea muy l i m p i a ; sueldo, 4 centenes; 
Reina n ú m . 76, moderno. 
13266 4-14 
U N M L CHACHO D E 15 AÑOS QUE ACA-
ba de sa l i r de una academia, con nociones 
de T e n e d u r í a , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
buena contabi l idad y a lguna o r t o g r a f í a , 
desea empleo en casa de comercio u ofi-
cina como de a u x i l i a r de carpeta u o t ra 
cosa, s in p r e t e n s i ó n a lguna; Merced n ú m e -
ro 12. 13229 4-14 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de manos o mane-
jadora : t ienen buenas recomendaciones; i n -
formes: Vives n ü m . 119. 
13Í27 ' 4-14 
SOLICITO COSTURERAS P A R A H A C E R 
gorras t ' ei ta l ler , se pagan por docenas. 
A m a r g u r a 63, f áb r i ca . 
13224 8-14 
D E S E A COLOCARSE • U N A . J O V E N PE-
ninsular , de manejadora q cr iada de manos, 
sabe coser bien, no se coloca menos de tres 
centenes y ropa l i m p i a i n f o r m a r á n , ...cos-
ta n ú m . 69, altos. 13220 4-14 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsu.ar , de cr iada de manos, sabe su o f i -
cio y. t iene referencias. Informes : Corrales 
n ú m . 108. 1S219 4-14 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERA O 
orlada de manos, una muchacha peninsular, 
no t iene inconveniente en Ir al campo. Cam-
panario n ú m . 232. 13218 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular , acl imatada en el pa í s , de criada 
de manos o manejadora. I n fo rman en A n -
geles n ú m . 23. 13244 4-14 
P E R I T O T A Q U I G R A F O . OFRECE SUS 
servicios, por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Aví sese 
a l Apar tado n ú m . 1609. 
13243 4-14 
U N A B U E N A Y A S E A D A COCINERA 
peninsular , desea colocarse en casa pa r t i cu -
la r o establecimiento; sabe cumpl i r esme-
radamente con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n 
en A g u i l a n ú m . 116, cuarto n ú m . 45. 
13242 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para el Vedado, que e s t é acostumbrada a 
servir . In formes : O b r a p í a 84. o en el Veda-
do, 6 n ú m . 25, entre F y G, de las 5 en ade-
lante . 13241 4-14 
DESEA U N A J O V E N D E COLOR COLO-
carse de servicio de un ma t r imon io sin n i -
ñ o o para habitaciones o para el campo, 
que sea cerca de a q u í : sueldo, cuatro cen-
tenes y ropa l i m p i a . J e s ú s M a r í a 71, a n t i -
guo. 13240- 4-14 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
hable I n g l é s para cuidar un n i ñ o ; d i r i g i r -
se al Ho te l Mi ramar , Vedado. 
13248 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses y medio: tiene quien 
la ga ran t ice ; San L á z a r o n ú m . 311, esquina 
a Espada. 13247 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada: t iene quien la recomien-
de; i n fo rman en Gervasio n ú m . 81, altos. 
13289 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de manejadora, es muy amable pa-
ra los n iños , desea casa de buena fami l ia . 
I n f o r m a n en Corrales n ú m . 185, ant iguo, es-
quina a F iguras . 132S7 4-14 
SE N E C E S I T A U N B U E N CRIADO D E 
manos en Consulado n ú m . 128, an t iguo: 
sueldo tres centenes y ropa l imp ia . No se 
quieren n i ancianos n i muchachos. 
1323 5 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular , de criada de manos. I n fo rman en 
Monte n ú m . 2. 13233 4.14 
S U S O L I C I T A 
una peninsular para cocinar para poca fa-
m i l i a y ayudar en l a l impieza. Se le d á 
cuarto, ropa l i m p i a y tres centenes. T a m -
b ién un muchacho de 16 a 18 a ñ o s , para la 
l impieza : dos centes y ropa l impia . Lo m á s 
pronto posible en San Indalecio n ú m . 27, 
J e s ú s del Monte. 13232 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iado de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien lo reco-
miende; In fo rman en A n t ó n Recio 9. 
18230 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de comedor, que sea fo rma l y t r a -
bajadora: sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. Calle A entre 17 y 19, Vedado. G a r c í a 
T u ñ ó n , se pagan los viajes. 
13238 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
p r á c t i c a en el servicio del comedor: sueldo 
3 centenes y ropa l i m p i a Reina 83, ant iguo. 
13Í81 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
rec i én l legada de E s p a ñ a : tiene abundante 
leche y quien l a garant ice ; San Ignacio n ú -
mero 84, cuar to n ú m . 15, 
13193 4-13 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S QUE 
l levan t iempo en el pa í s , desean colocarse 
de criadas: t ienen referencias de donde han 
servido; salen de la Habana p a g á n d o l e s el 
t r a n v í a ; i n fo rman en Apodaca n ú m . 17. 
13192 4-18 
SE SOLICITA U N T E N E D O R D E LIBROS 
y corresponsal en I n g l é s para una casa de 
«pomercio; horas de t rabajo de 1 a 6. D i -
r ig i r se a Prado 68, de 1^ a 1 o de 6 a 7 p. m. 
13185 4-13 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O , 
el la de cocinera, a la e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
él de criado de manos; In forman en A m i s -
tad n ú m . 59; no tiene f ami l i a y tiene re-
ferencias. 13213 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsu lar de criada de manos ,0 -manejado-
ra: sabe su o b l i g a c i ó n y t iene referencias; 
in fo rman en A n t ó n Recio 98, moderno. 
13210 4-13 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
buen c a r á c t e r , fina y que e s t é muy acostum-
brada a manejar: que tenga buenas refe-
rencias; se le paga buen sueldo. E n los 
altos del Cast i l lo de l a Fuerza, f rente a l a 
Plaza de Armas . 13209 4-13 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de habi tacio-
nes y o t r a de manejadora o criada de ma-
nos: t ienen quien responda por ellas y pre-
fieren quedarse en l a Habana; d i r í j a n s e a 
Reina 46, esquina a Manrique, bodega. 
13208 4-13 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO Y 
una criada, ambos con buenas referencias; 
se les p a g a r á buen sueldo; calle 2 n ú m . 8, 
esquina a 11. Vedado. 13205 4-13 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , QUE SA-
be su oficio a la francesa, e s p a ñ o l a y c r io -
l l a y r e p o s t e r í a , so l ic i ta co locac ión , dando 
referencias; Apodaca n ú m . 12. 
13214 4-13 
E n " V E R S A I L L E S " 
O B I S P O N U M . 8 4 
SE SOLICITA un buen empleado en-
tendido en el ramo de LOZA, CRIS-
TALERIA Y QUINCALLA. :i u :: :: :: 
13048 4-10 
SE SOLICITA P A R A U N NEGOCIO PRO-
duct lvo, un socio capi ta l i s ta que tenga dé 
3 a 4 m i l pesos. Esc r ib i r antes del d ía 20 
de los corrientes a J .M. Andrade, Compos-
tela 113, altos. 13183 4-13 
SE N E C E S I T A N DOS PEONES P A R A 
i n s t a l a c i ó n y un instalador en Habana 134. 
13182 1 4-13 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLO-
carse de criada de manos o de manejadora, 
prefiriendo lo p r imero : sabe coser, es cum-
pl ida y tiene referencias. Conde n ú m . 6. 
13196 4-13 
SE D E S E A UNA C R I A D A QUE SEPA CO-
ser bien y cortar . Se le d a r á buen sueldo. 
H a de t rae r referencias y es para poca fa-
m i l i a . I n f o r m a r á n , Calzada esquina I , Veda-
do, de 10 p. 4. 13177 4-13 
SASTRES. SE N E C E S I T A N OPERARIOS, 
que sean buenos en l a "Gran Ti je ra" , Mon-
te n ú m . 197. 13176 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : 
tiene reierencias. S u á r e z n ú m . 105, ant iguo. 
13175 4-13 
U N A COCINERA Y REPOSTERA P E N I N -
sular, desea colocarse, cocina a, la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : sueldo cuatro centenes; en la mis-
ma casa t a m b i é n hay dos muchachas que 
quieren colocarse, una de orlada de manos 
y o t r a de manejadora I n f o r m e : Ba ra t i l l o 
n ú m . 7. 13174 4-13 
D E S E A N COLOCARSE T R E S JOVENRS 
de cr iada de manos o manejadoras. D a r á n 
r a z ó n en Pocito n ú m . 56. 
13171 4.13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpli r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en Sol n ú -
mero 82, ant iguo. 13201 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos, una entendida 
en cocina: son cumplidas en sus obl iga-
ciones y t ienen referencias; F a c t o r í a n ú -
mero 81. 13200 4-13 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iada: sabe cumpl i r : tiene referencias 
y desea i r para el Vedado o Mar ianao ; i n -
fo rman en el Reparto de Columbia, calle 
de Primelles , casa de m a m p o s t e r í a . 
18198 4.13 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que tenga buenas referncias; Campanario 
n ú m . 59. 13212 4-18 
Q u í m i c o J a b o n e r o 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a , sol ic i ta un socio 
con 500 pesos de capi ta l para fabr icar jabo-
nes. B a s t a r á para dar una u t i l i d a d de 300 
pesos l ibres de todo gasto y todos los me-
ses l a cantidad expresada para los apara-
tos y f a b r i c a c i ó n del a r t í c u l o , y si se em-
plea doble cantidad las uti l idades s e r á n do-
bles, resultado probado ya p r á c t i c a m e n t e . 
Se acepta para la Habana o cualquier pun-
to de la Isla, Vedado, Calzada 66, ant iguo. 
13132 4-i2 
C H A U F F E U R 
p r á c t i c o se ofrece para t rabajar cualquier 
m á q u i n a : habla f r a n c é s ; i n f o r m a r á n en A n -
t i g u a de J. Va l l é s , San Rafael 14V4. 
13161 4.12 
S E S O L I C I T A 
im muchacho de 12 a 14 años para 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
Tiene que traer quien lo garantice. 
Malecón 72 (bajos) izquierda. 
C 3881 4 4 2 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criandera, a leche entera o 
media leche, l a que tiene buena y abundan-
te- es p r i m e r i z a Para informes: San L á -
zaro 304, entrada por Escobar, bajos. 
13087 4-12 
COSTURERA P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para casr. par t icular , cose y corta como se 
lo ex i j an ; in fo rme: P e ñ a Pobre n ú m . 6. 
13086 " 4-12 
D L s E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, en casa de f ami l i a de mora-
l idad, no t ienen pretensiones y una de e l l a i 
sabe coser a m á q u i n a y a mano. Informes: 
Manr ique n ú m . 89. 13085 4*12_ 
SE OFRECE UN M A Q U I N I S T A M E C A N I -
CO para locomotora, para la Habana o fue-
ra de e l la ; informes: Oficios 82. 
13082 <-l2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R PROFESO-
ra de piano y solfeo, desea colocarse en u n * 
casa en calidad de i n s t i t u t r i z : tiene refe-
rencias. Crespo n ú m . 38. 
13081 4-12 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCA-
ción de cocinera: sabe cocinar a l a espa-
ñ o l a y cr io l la , es l i m p i a y aseada; sueldo, 
20 pesos; Inqu i s idor 46, cuarto n ú m . 22. 
1307G *-12 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de criado, es p r á c t i c o ; t a m b i é n se oolooa 
para l impieza de oficinas; calle G n ú m . 71, 
cuarto n ú m . 20, Vedado. 
13146 4-13 
D E COCINERA E N CASA D E M A T R I M O -
nlo o s e ñ o r a sola y a c o m p a ñ a r l a sol ic i ta 
colocarse una catalana de mediana edad: 
duerme en l a co locac ión ; Sitios n ú m . 17t. 
13075 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular, r e c i é n llegada, de criada de 
manos o manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
nipos o para a c o m p a ñ a r a lguna s e ñ o r » ; 
Angeles n ú m . 72, Dolores Gondoy. 
13143 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N 8 U -
lar que sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga 
quien 'la recomiende; sueldo, 3 centenes y 
dos pesos: es para el Vedado; Informan en 
A g u i a r 91, ant iguo. 13141 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de cr iada de manos; l leva t lem* 
po en el pa í s , gana 3 centenes y ropa l i m -
pia; no se coloca por menos, teniendo quien 
la recomiende; i n f o r m a n en San Ignacio 
n ú m . 39. 13140 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado de mano o portero, en casa par-
t i c u l a r o de comercio: t iene refereneiao 
de las casas donde ha servido y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en Es-
cobar 147, an t iguo . 
13129 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N ESPECIAL C o -
cinero y repostero, peninsular, en hotel , 
res taurant o casa pa r t i cu la r ; informes en 
Cienfuegos n ú m . 44. 13145 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N B -
jadora so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice; Rastro 
n ú m . 11, altos de l a botica. 
13139 4-12 
E N F I G U R A S N U M . 4, SE SOLICITA UN 
joven para ayudante de carpeta, que conoz-
ca t e n e d u r í a de l ib ros ; se prefiere que ha-
ble i n g l é s . 13142 4-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
de Astur ias , desea colocarse de manejadora 
o cr iada de manos; i n f o r m a r á n én la Plaza 
del Vapor, por Galiano 31 y 62, entresue-
los. , 13133 4-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular para cor ta fami l i a , que duerma en 
la co locac ión ; calle 11 n ú m . 35, entre 8 y 10, 
Vedado. 13136 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN DB3 
criada de mano en corta f a m i l i a : tiene 
quien la garant ice ; in fo rman en Unión y 
Ahor ro n ú m . 48. 13135 4-12 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S QUE E M -
tiendan en la confecc ión de GORRAS. M á x i -
mo G óme z n ú m . 352, esquina a Fernandl -
na, antes calle del P r í n c i p e Alfonso.-
13077 4 - l t 
• D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P B -
nlnsu la r de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en Apodac* 
n ú m . 17, an t iguo ; no va a l Vedado. 
13126, 4-13 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A . R E C O -
nocida y garant izada por el doctor T r é -
mols, desea colocarse; puede verse en la ca-
llé l í n ú m . 103, Vedado. 
13125 4-12 
SE SOLICITA U N R E P A R T I D O R Y UM 
dependiente de mostrador en la d u l c e r í a 
'"jua Catalana," O'Rel l ly 48. 
13124 4-12 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una muchacha de 14 
a ñ o s de edad; no tiene pretensiones; i n -
forman en Monte n ú m . 12, altos, cuar to 
n ú m . 27. 13128 4-12 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE! 
de cocinera en casa pa r t i cu la r o de comer-
cio: cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; Corra-
les n ú m . 73, ant iguo, cuarto n ú m . 20. 
13131 4-12 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR, R E -
clén llegada, so l ic i ta co locac ión de c r i a d » 
de manos o de manejadora, teniendo quien 
la garant ice ; Vi l l egas n ú m . 105. 
131030 4-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA E N E M -
pedrado n ú m e r o 49, altos. 
13108 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de mano o ma-
nejadoras: saben cumpl i r con su obl iga-
c ión ; in fo rman en San L á z a r o núm. 295. 
13107 4-12 
i i K S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res de criadas de manos o manejadoras: 
i n fo rman en Monte 241, entre F iguras y 
Carmen. 13114 4-12-
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAIU 
se de cr iada de manos para l a l impieza de 
habitaciones o para manejadora: sabe •CUBI-» 
p l i r y tiene r e f é r e n c i a s ; in fo rman en \MM 
n ú m . 6. 13115 4 - l | 
MODISTA E N G E N E R A L DESEA B U E -
na m a r c h a n t e r í a , cor ta por figurín a pro* 
cios m ó d i c o s ; en ta l la a domic i l io ; informan, 
en M a r q u é s Gonzá lez 27. 
13119 4 - i j 
U N ASIATICO B U E N COCINERO, COCI-
na a la inglesa, e s p a ñ o l a y francesa de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r o comer-
cio: t iene referencias; in forman en Lu» Tt, 
puesto de f rutas . 13120 6-11 
D E S E A C O L O C A n s i : UNA CRIANDERA, 
de color, con buena y abundante leche; i n -
forman en A m a r g u r a n ú m . 76, habUwjldn 
n ú m . 17. 13118 «f-U 
UÑA JOVEN D E 11 a 15 AÑO?. P E N I N -
sular, desea colocarse do criada de raanot 
o para manejadora, ha de ser casa de mo-
ra l idad : no se quieren tar jetas; dan r a z ó n 
en Cuba n ú m . 71. 13169 4 - j í 
U N A JOVEN E8PASOLA SOLICITA Co-
l ocac ión para coser o los quehaceres da' 
casa de corta- f a m i l i a : prefiere dormir en 
su casa; Aguacate 140, altos. 
13111 4-12 
U N A JOVEN C R I A N D E R A PENINSULAR 
so l i c i t a colocarse a leche entera, de dos me-
ses y reconocida por méd ico : tiene su n iño 
que se puede ver y sin pretensiones. A n i -
mas 33, bajos, esquina a Crespo 
t l P M 4-12 
U N A P E N I N S U L A R K - . ' I K X L l . K . J M . r 
desea colocarse de criandera a leche ente-
ra, de cuatro meses, en casa de moral idad-
tiene quien la garantice. Vives 155 a n t l -
guo .cuarto n ú m . 42. 13090 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C l i T 
peninsular , de manejadora para un n iño o 
dos, en casa de poca fami l i a y de moral idad. 
S i ^ L ' o s T ^ 1 1 0 ' ^ 86 pos-
D E S E A N COLOCA..JE DOS PENINSU* 
lares de criadas o manejadoras: saben sur-
cir y t ienen buenas referencias; in formas 
en J y Calzada, el zapatero, café . Vedada, 
13110 4 .H 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
n lnsu la r acostumbrada a trabajos en el 
pa í s , de criada de manos; in fo rman en é l 
ca fé J ^ I Polo," Reina 3JL 
13159 4.1J 
ÜNERA FRANCESA DESEA COLO-
carse en buena casa: sabe su o b l i g a e i é a y 
tiene buenas referencias; informes en Sus-
p i ro n ú m . 16, cuarto núm. i . 
13102 4- i f 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n insu la r de cr iada de manos o manejadora: 
sabe su o b l i g a c i ó n y t iene buenas refa-
tenclas; i n fo rman en Salud n ú m . 61. 
131«3 4-I8 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN R B -
cién l legada de criada de mano o de ma-
nejadora: t iene quien responda por ella/ 
i n fo rman en S u á r e z n ú m . 13. 
4 - U 
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D I A R I O DE L A ifARINA.—•Edici.Sc de la mañana.—Noviembre 14 de 1912 
E L P E R A L D E L T I O B O R L A S 
—¡Vaya unas peras que tiene e l l 
•peral dei tío Borlas!—decía el tío Joi- | 
no. curtidor de mi pueblo, Budia, ñl | 
tío Zapatango. del mismo, mientras ¡ 
éste saeaba lustre eon la costa a unos ] 
zapatos de cordobán, 
—Pero no estarán maduras—le res- i 
pondió otro zapatero, el tí.") Cabrera. | 
que trabajaba con el segundo. 
- ^ Q u e no?—<iecía el curtidor—; 
están ya más amarillas que la cera y 
más tiernas que la manteca. 
— S í ; pero como no las compres, no \ 
las catas—le decía el tío Zapatango. | 
—Hombre, eso es mucho decir,—le . 
replicaba el curtidor. 
—Sí. s í . . . ¡cualquiera— exclama-¡ 
ba el tío Zapatango—se la pega al 
tuerto y a la tuerta 1 ¡Y eso que entre | 
los dos no tienen más que un par de 
«jos ? 
—¿Te apuestas algo bueno a que 
voy al peral esta noche y cojo las que 
me dé la gana?—decía el tío Jamo. 
—¡Xo me. he de apostar!.. .Una I 
merienda para los tres y los que se I 
agreguen; no hemos de echar fuera! 
a nadie. 
—Apostado—dijo el curtidor; to-
ma la señal. Cabrera—y le dio una , 
tpieza de dos cuartos 
—Toma—y le dió otra el tío Zapa-
tango. 
El tío Borlas era un señor muy lis- 1 
to apodado así vulgarmente y Ha-; 
mado don José Cañas, descendien-
te de. una familia que apareció en ' 
¿1 en tiempo de los Reyes Católicos; y j 
digo muy listo, porque como tal lo tu- j 
vieron todos los que lo trataron y esa \ 
fama tuvo en vida y dejó después de \ 
morirse. 
Entre las varias fincas que poseía, 
pues era uno de los principales hacen-
dados o terratenientes de mi pueblo, 
tenía unas cuantas huertas arrenda-
das, seerún costumbre local, y en una 
de ellas era donde estaba y está el • 
famoso peral de nuestro cuento y que | 
el que quiera puede ver a mano dere- ¡ 
cha. camino del Mosquero, y donde és- i 
te se parte ipara ir el de la izquierda a I 
los Molinos y el otro a las Tenerías. | 
Grande como un nogal, no lleva to- I 
dos los años, pero cuando carga pre- 1 
Renta un buen golpe de vista ostentan- ¡ 
de sus rojas peras de don Guindo en | 
el promontorio de terreno en que se | 
asienta. 
El arrendatario de las huertas de 
don José Cañas era entonces un ma-
trimonio tuerto, es decir, un matrimo-
nio en el cuai. si al marido le faltaba 
un ojo. no tenía más que otro la mu-
jer, y, como buenos tuertos, no hay 
para qué decir que eran escamones. 
A l pie del árbol , que aquel año es-
taba cuajado de fruta, hicieron su 
^ahaña correspondiente y en ella pa-
saban, ya uno. ya otro, las horas dei 
día. y juntos las de 'la noche, en com-
pañía de una escopeta de ohi&pas bien 
coba in de cazuela y apretada de pe-
dernal; así que no había pensado al-
ma viviente comer de balde la sabrosa 
fruta del cercado ajeno, como no fue-
ra el tío Joíno de nuestra historia. 
Comprometido como estaba, no te-
nía más remedio que. o arriesgarse a 
robar las peras o pagar la merienda. 
porque eso de comprarlas no era fá-
cil que se le escapara a l otro y muy 
expuesto además a descubrirse; y co-
mo después de darle muchas vueltas 
al asunto aquella tarde, pues era .por 
la tarde, no le encontrara la solución, 
decidió, como lo hizo, consultarlo con 
el señor Fausto el sacr is tán—hombre 
que si como le sobraba el ingenio le 
sobrara el dinero fuera rico—para ver 
si lo sacaba del apuro. No encontraba 
éste tampoco la cosa clara, porque por 
la fuerza no era posible realizar el 
hecho sin tropezar con los tuertos, y 
así tuvo que acogerse al camino de la 
astucia para ver si por él conseguía lo 
que de la otra manera no podía lo-
grar, y después de mucho discurrir 
no dijo al otro más que a las nueve de 
la noche le esperaba en su casa, donde 
todo estaría dispuesto. 
Ser ían próximamente las once de la 
noche cuando los tuertos, que vigila-
ban como siempre, sintieron ruido por 
uno de los extremos de la huerta y se 
pusieron en acecho; pero cuál no se-
ría su sorpresa cuando, en vez de ver 
a alguno que escondiéndose procura-
ha burlar su vigilancia, fueron apa-
reciendo poco a poco por encima del 
ribazo dos bultos blanquísimos que la 
luna iluminaba de plano y que reposa-
damente se dirigían hacia donde ellos 
estaban. Sin embargo del espanto na-
tural que les produjeron, el tuerto 
aún echó mano de la escopeta y pen-
só dispararla contra aquellos fantas-
mas ; pero cuando éstos, al mismo 
tiempo que sonaban acompasadamen-
te dos campanillas, decían alternando 
con voz sepulcral: 
—Tilín, t i lán, 
derechitos al peral : 
cuando éramos vivos 
andábamos por los camino!» 
y ahora que estamos muertos 
andamos por huertas y huertos 
en busca de tuertas y tuertos, 
su miedo no tuvo l ímites ; los pelos de 
la cabeza se le fueron poniendo poco 
a poco de punta, como el que por pr i -
mero vez ve venir hacia él un lobo en 
el monte, y por fin se disparó a correr 
por aquel la huertas sin reparar en 
zanjas n i zarzales, camino que siguió 
también instintivamente su mujer, 
pues tenía tanto o más miedo que su 
marido. 
Xo hay para qué decir quiénes fue-
ron nuestros improvisados fantasmas, 
pues desde luego se 'averigua: sino 
que en poen tiempo, viéndose dueños 
del campo, llenaron de peras dos sa-
cos de que iban provistos y que desdo 
luego se volvieron por donde habían 
venido, con los embelecos de la tra-
moya debajo del brazo y los sacos 
bien repletos al hombro. 
A l otro día corrió por todo el pue-
blo la noticia del robo, y mientras los 
que ya conocemos y algún otro cele-
braban el hecho con una sabrosa me-
rienda a la que sirvió de postre las 
peras consabidas, no faltaba quien le 
achacaba a las ánimas del purgatorio 
un grave delito, pues decía formal-
mente que aquella noche hab ían roba-
do las peras del peral del tío Borlas. 
Andrés Falcón. 
¡El mHagro hecho.todos oyen 
CrODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s prac t i ca cl ínica.cura 
« toda edad,y por crón ico s e a 
el caso, la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u e privan oir. Uso 
fácil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o auditivo,oue 
sens ib i l i za y v iv í f i ca .Vcnoen 
* un dollar, el 'ODITON RACNElTIas 
boticas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que padezcande 
sordera deben pedir al Dr. R a -
chel, ARENAL I. tf.Madrfd.pros-
pecto explicativo.que s e r e -
mite gratis. 
E X L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
df Tenerife, vendo una casa con el frente 
de cantería , 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta, M grandes, cuartos de baño y de Ino-
doro, gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaico; gana 9 centenes, $5,500. Espejo, 
O Rell ly 47, de 3 a 6. 
1325G 4-1* 
A LOS BODEGUEROS 
por tener que atender a un gran negt>cio 
de otro giro, se vende un establecimiento de 
v íveres , solo a tasac ión , no es necesario can-
tidad total para hacer negocio, para infor-
mes: Colina y Delicias, Je sús del Monte, bo-
dega, no se admiten corredores. 
13172 8-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
de color, que sea muy limpia y conozca 
bien el oficio; sueldo, tres centenes, para 
4 de familia; Tejadillo núm. 53, altos. 
13088 4-10 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se dé. en $2,000. Espejo, O'Rellly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 13204 4-18 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2. a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con jardín, portal, sala, sa-
¡ leta, 6|4, gran comedor, cuarto de baño e 
Inodoro y para criado y buenos pisos de 
msalco. 8ln gravamen. Ultimo precio, 6,000 
peso». Espejo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
131»! 4-18 
DO» J O V E N E S x—. — S U L A R E S , R E -
cién llegadas, desean colocarse en casas de 
mr>- indad -.ra criadas de manos o mane-
jadoras; informan en Santa Clara núm. 16. 
13063 4-10 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , CON B U E N A S 
referencias, se ofrece: calle 19 núm. 227, 
entre F y G, accesoria 3, Vedado. 
18037 4-10 
moPKA i ' O I . O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o manejado-
ra, está, acostumbrada al pa ís ; Informan en 
Carmen núm. 6. 13059 4-10 
E N L A M E J O R C U A D R A D E APODACA 
cérea de SuArez, vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo Independientes. E l ba-
jo, sala, corredor, tres cuartos, baño c Ino-
doro, patio y dos rejas. E l alto Igual, esca-
lera de mármol, tres huecos, balcón y de 
azotea. Gana 17 centenes, $11,200. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 a 6. 13208 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de habita-
ciones en oasa de poca familia; Informes a 
todas horas en Barati l lo 3, cuarto n ú m e -
ro 121?", tiene recomendaciones. 
13057 4-10 
UN MATRIMONIO D E S E A COLOCACION, 
él para portero o jardinero y ella para cria-
da o manejadora; no tiene inconveniente 
en .Ir al campo: si se coloca ella sola tiene 
que ir a dormir a su casa: Mercaderes 45. 
altos del café Méndez Núfiez, habi tac ión 26. 
13041 4-10 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
o cocinero, ha de entender de dulces; Lí-
nea 77, Vedado. 13039 4-10 
F I G U R A S 46, A L T O S , S E N E C E S I T A UNA 
cocinera para corta familia: tiene que ayu-
dar en todos los d e m á s quehaceres de una 
casa chica, como dormir en el acomodo; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia; tiene 
que ser limpia y traer referencias. 
13020 8-9 
UNA SEÑORA B L A N C A E S P E R S O N A 
de formalidad desea colocarse con una fa-
milia de mediano pasar para desempeñar 
la cocina y si es necesario ayudar a a l -
gunos quehaceres de la casa. No hay In-
conveniente de ir fuera y si es lejos tienen 
que abonarle los viajes; informarán en 
Lealtad 209, moderno, y antiguo 193. 
G. 6-8 
QUIMICO I N O U S ' i - - - x L T E U K I C O P R A C -
tico, recién llegado de España, se ofrece; 
Calzada del Cerro núm. 801. 
12976 8-8 
P E R I T O E L E C T T - . C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Kerjc. Almería España . 
S E AI .QI'I f .A la nueva y bonita casa 
Corro 629, ron portal, sala, saleta, caatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio; la l la-
ve en la hodepra de la esquina; su dueño 
en Falgueras núm. 8. 12975 8-8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo." Obrapía nóm. 68, t e l é fono 
A-7026. E s t a acreditada agencia facilita 
cuanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y al mismo tiempo facilita co-
locaciones al que las desee. 
12814 26-5 N. 
SK V E N D E UNA B I E N MONTADA L B -
cherta y en buen sitio, por estar a la en-
trada de los muelles; también tiene 6 pe-
sos de despacho en la calle; Informan en 
San Ignacio 89, entre Paula y Merced. 
13184 10-13 
G A N G A 
E n el reparto RIvero, calle Gertrudis y 
Tercera, a la brisa, se vende un bonito so-
lar cercado de madera dura, de 121^ me-
tros de frente por 40 do fondo. Se da ba-
rato por tener que embarcarse el dueño 
para España. Informan en la misma, de 
2 a 4 P. M. 13206 • 6-18 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n el mejor punto de la calzada se ven-
de una h e r m o s í s i m a casa. Toda de mampos-
tería y azotea, pisos marmoles y mosaicos, 
z a g u á n para coche. Mide cerca de 14 me-
tros de frente por 34 de fondo. Superficie: 
460 metro» 22 cent ímetros . Informes: B u -
fete del doctor Ricardo Dolz, Empedrado 5. 
18083 9-12 
S E V E N D E 
la casa Diaria 34, 9 metros de fronte 
por 25 de fondo, sala, eomedor y cua-
tro cuartos. Informan Agniar 74 (ba-
jos.) 
C 3880 4-12 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD 
Para arreglar un asunto de familia, se 
vende directamente y sin Intervención de 
corredores, una lujosa y moderna casa de 
tres pisos, situada a corta distancia de l a 
calle del Obispo y del Parque Central. Su 
construcc ión es de canter ía , con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, con dos años de fabricada. E n su 
parte baja tiene un magní f i co estableci-
miento, arrentado por contrato. Libre de 
gravamen; produce más del 9 por ciento 
anuales. Alquiler: 34 centenes mensuales. 
Precio: $19,000 Cy. Informes: Bahamonde 
y Ca. Bernaza 16, te lé fono A-3650. 
13091 4-12 
DESfcA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para manejadora o servicio de 
habitaciones: tiene referencias; informan 
en Gloria núm. 125. 13168 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera a media leche o leche en-
tera: tiene abundancia de leche; Dragones 
72. antiguo. 13167 4-12 
D E S KA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano o manejadora, una peninsular con 
buenas referencias; informan en Suárez n ú -
mero 18. 13112 4-12 
E N T R O C A D E R O NUM. 14, ANTIGUO, 
se solicita una manejadora que tenga re-
ferencias y tenga 30 o 40 años. 
13170 4-12 
UX--\ B U E N A C O C I N E R A MADRILEÑA 
desea colorarse en buena casa: tiene reco-
mendaciones; sueldo ,6 centenes; informa-
r.'iri en Obispo núm. 4 ^ ,a lmacén de v í v e -
res. 13101 4 - l í 
UN E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios envca¿3a de familia de moralidad: 
es práct ico en todo su servicio y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido; ga-
na buen sueldo; informan en Obrapía 85, 
moderno. 13.157 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular: tiene quien 
responda por ella: informarán en San Pe-
dro núm. 6, bodega. 13153 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
sin pretensiones de ninguna clase, recién 
llegada, bastante dispuesta para el traba-
jo; no va al campo; Informarán en la ca-
lle del Sol núm. 8. 1 13051 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe su obli-
g a c i ó n ; informan en Cerro núm. 833. 
13049 4-10 
UNA J O V E N D E 18 AÑOS, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora; dirí janse a 
San Ignacio 24, cuarto núm. 9, entrebajos. 
13046 4-10 
L A V A N D E R A S E N E C E S I T A UNA E N 
Baños esquina a 15, Vi l la Carolina, para 
lavar a corta familia en la casa. 
13042 4-10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Dragones núm. 16, t e l é -
fono A-2404. E n 15 minutos y con referen-
cias, facilito toda clase de sirvientes, ca-
mareros, dependientes, crianderas y traba-
jadores. 13160 4-12 
" C H A U F F E U R " ESPAÑOL D E S E A C<> 
locarse: tiene matr ícu la y certificados de 
las casas en que ha servido; San Nicolás 
núm. 05, moderno. 13155 4-12 
C O C I N E R A O C O C I N E R O A S I A T I C O , D E 
color o blnco, se desea uno que sepa bien 
su oficio; Baños esquina a 15, V i l l a Caroli-
na, ha de traer recomenda.clones. 
13043 4-10 
T R E S N E G O C I O S A C U A L M E J O R : V E N -
do dos cafés bien situados y acreditados y 
una vidriera de tabacos y cambio de mo-
nodaf!, informa, en la vidriera del Café 
Continental, Prado y Dragones, de 2 a 4, 
M. García. 13149 4-12 
N E G O C I O I N M E J O R A B L E . V E N D O UN 
café y fonda muy acreditado; venta diaria, 
de $45 a $ 5 0 ; urge la venta, venga a ver-
me; Informa, en la vidriera del Café Con-
tinental, Prado y Dragones, de 2 a 4, M. 
García. 13148 4-12 
B U E N O S N E G O C I O S : V E N D O CASAS E N 
la Habana, J e í ú s del Monte, Regla y Gua-
nabacoa, que dan buen Interés; Informa, en 
la vidriera del Café Continental, Prado y 
Dragones, de 2 a 4, M. García. 
13147 4-12 
E N $2.000 C Y . . U L T I M O P R E C I O , V E N -
do en el Cerro una casa de mamposterla y 
azotea, recién construida; no rebajo un 
centavo ni- admito un corredor. Su dueño, 
Monte núm. 3. 13137 4.-12 
V E N D O . E N E L B A R R I O M O N S E R R A -
te, casa de alto, moderna, con sala, saleta, 
4|4 bajos, sala, saleta y 5|4 altos; renta 22 
centenes; precio, $13,500. Sr. Lorenzo, San 
Lázaro 145, bajos. 13117 4-12 
A V I S O 
Se desea conocer el paradero de los 
hermanos Juan, Lui*a y Carmen 
Araujo para un asunto de familia que 
les interesa. 
J. Balcells y C , Amargura 34. 
c. 3^48 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, tiene buena y abun-
dante leche y tiene quien la recomiende; 
informan en Morro núm. 18. 
13100 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos o manejadora: ambas con re-
ferencias; Monte núm. 12, altos, cuarto n ú -
mero 45. 13162 4-12 
UNA P E N I N S U L A R DESECA C O L O C A R S E 
de criada de mano»: sabe su obl igac ión y 
tiene referencias; Informes en Inquisidor 
núm. 23. 18104 4-12 
S A S T R E CORTADOR 
SE SOLICITA uno que sea muy In-
teligente en el oficio y tenga bue-
nas referencias.—Inútil presen-
tarse sin este requisito—Sueldo 
125 pesos—Informarán en el de-
partamento de Administración de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
de 6 a 7 p. m. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora. 
Sabe su ob l igac ión y tiene referencias; lle-
va tiempo en el pa í s ; Informes: Vivos n ú -
mero 154. antiguo. 13099 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse exclusivamente pa-
ra la cocina, en casa particular o en casa 
de comreclo: no se coloca menos de cua-
tro centenes; Cuba núm. 32, antiguo y 30, 
moderno. 13106 4-12 
D i n e r o e H i 
YHXT'O, A UNA C U A D R A D E R E I XA. 
casa de alto moderna, con sala, saleta 3|4 
en cada piso; renta 12 centenes; precio, 
$7,200; otra 13 centenes, precio $7,800; se-
ñor A. Lorenzo; San Lázaro 145, bajos. 
13116 4-12 
CASAS E N V E N T A . — A P O D A C A , •6.000; 
Chacón, $14,500; Picota, $7,000; Estrel la , 
$10,000; Lampari l la , $6,500; Manrique, pesos 
9.800; Luz, $6,000; Misión, $3,000; Maloja, 
$4,000; Evelio . . iartínez. Habana 70. 
13113 10-12 
GANGA. H E R M O S A CASA CON E S T A -
blec lmíento , produce $445 al año, azotea, 
mosaicos, sanidad, cerca tranvía , sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos, saleta al fondo, pa-
tio y traspatio, $4,300. Lake, Prado 101 
Tel. A-5500. C 3872 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una señora peninsular. Tiene 
buena y abundante leche; puede verse a su 
hija de tres meses; Informe: Santa Clara 
núm. 25, a todas horas. 
13096 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora, dé corta 
familia. Informan en Dragones núm. 10, 
por Amistad, barbería. 
13098 4-11 
C. 3720 N . 6 
' N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 AÍIOS. 
desea colocarse de criada de manos en ca-
* »« corta familia: tiene buenas refe-
rencias; informan en Factor ía núm. 1, ac-
cesoria. 13156 4,-i2 
S E S O L I C I T A UN D U E T O D E R E N O M -
brr. que quiera asociarse a persona respe-
table, que posee valiosos elementos de tea-
tro. Refugio núm. 28, altos. 
13097 4 . ! , 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda erase de trabajos 
contabilidad. Lleva libros en hora* desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te. 
Gervasio 106, antiguo, 6 99, moderna 
S A S T R E C O R T A D O R . S O L I C I T A C O L O -
cacian en casa formal de esta ciudad o sus 
alrededores, por lo basado en las propor-
< ^nfs y medidas directas; Informe: Inqui-
sidor núm. 25. 13095 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse, una de criada de habitaciones pa-
r a una matrimonio solo y la m&s Joven de 
manejadora o criada de un matrimonio; 
luspiro núm. 14. 13060 4-10' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para mane-
jadora: tiene quien responda por ella, de-
Bes ^aga de moralidad; informan en R e i -
na tkúta. l<k U063 4-10 
S o l i c i t a m o s C o r r e s p o n s a l 
en Ing lés y español que conozcan teneduría 
de libros para hacerse cargo de l a corres-
pondencia y manejo de la oficina de una 
casa de comisiones. Magníf ica oportunidad 
para un Joven serio, de pocas pretensiones 
que desee abrirse un buen porvenir. Mande 
sus referencias, experiencia, generales y 
suido que pretende al Apartado 1233. 
13072 i.io 
P R I M E R A H I P O T E C A TOMO D I R E C T O 
esta ciudad, $9,000 al 9 por ciento, $12,000 
al 10 por ciento. Vedado, $600 al 18 por cien-
to, Aldecoa, $8,000 al 18 por ciento, campo. 
Lake , Prado 101. te lé fono A-5500 . 
C 3864 4-12 
GANGA. GANA $47-70, E S Q U I N A CON 
establecimiento, moderna, azotea, mosaicos, 
sanidad, p r ó x i m a tranvía, $4,800; otra, ga-
nando $40, $4,200. Lake, Prado 101, t e l é fo -
no A-5500. C3871 4.12 
$1.000,000 P A R A P R E S T A M O S CON PA-
garé?, hipotecas 6 y 7 por 100 anual sobre 
urbanas y rúst icas , sobre caña, tabaco y 
solares; Lake, Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 3836 8-8 
Venta de f incas 
y es tablec imientos 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Su&re?, próx ima a Monte, con sala, sa-
leta y siete habitaciones; renta once cen-
tenes. Informan en Campanario núm. 211. 
18239 8-14 
L I N i J A S CASAS, CON SALA, S A L E T A , 
dos cuartos, azotea, mosaico, sanidad, cer-
ca tranvía , $1,500, $2,000 y $2.300. Véa-
me. Lake , Prado 101, Tel . A-5500. 
C 3870 4.12 
L A C A S ^ MAS L I N D A D E L V E D A D O , 50 
metros del 23, brisa, jardín, portal, sala, sa-
leta corrida, cinco cuartos, doble servicio, 
$7,000 Lake , Prado 101, t e l é fono A-5500. 
C 3869 4.12 
GANGA. L I N D A CASA MODERNA. AZO-
tca, mosaico, sanidad. Jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos inmediatos, l ínea, 
$2,500 cy. dejo $700 a papar a plazo. Lake! 
Prado 101, t e lé fono A-5500. 
C 3868 4.12 
V F D A D O - «?OLAR D E E S Q U I N A A $6, 
c e í c a í e t r a n v í a . Calle 17; 13-66 por 50, 
$12,000 entre letras solares en todos los re-
partos y barrios. Lake , Prado 101. t e l é f o -
no A-5500. C 3863 
H E R M O S A C A S A E N T R E 17 y xl . j ar -
dín portal, sala, saleta corr ida tres cuar-
tos comedor, doble serrlclo. patio y tras-
p l ú o « o t e a y m o s c o s . br l .**10 ,000 cy. 
Lake, Prado 101. t e lé fono A-ÍÍOO. 
C 8886 * 
Negocio de gran porvenir 
Se vende una acreditada fonda y posa-
da, con vida propia, por tener una gran 
clientela; hace m á s de cincuenta pesos y 
paga poco alquiler; le anegan seis aftos de 
contrato y se da barata por tener que Ir 
su dueño a España: Informan: Alonso Me-
néndez. Inquisidor 10 y 12. 
13022 "'^ 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de J e s ú s del Mon-
te. 430 metros de terreno, acera del nette; 
Informan en Be lasooaín núm. «1. 
18023 ,"3 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S 
bien situada, con 14 habitaciones; Infor-
man en la carnicer ía de Virtudes 1$. 
13086 
CASAS BW "VTE1TTA 
E n Neptuno. Consulado, Manrique, Ban 
meo***, Campanario. Lealtad, Affuaoate, 
San Rafael. San Miguel. San Ltearo . Ber-
naza. Escobar, San José . Animas, J e s ú s Ma-
ría Lagunas y varias más . Progreso 36. de 
1 á 4, Juan Péres . Itt99 U-9 N. 
B S a u m A S V CBIfTHOS P A R A F A B R I C A R 
E n San Nico lás . Campanario, Trocadero, 
Vives. Estre l la , Lealtad y varias roáa. B n 
centros, Figuras . Campanario. Cárdenas, 
Aguacate. Acosta, Paula. Aloantartlla, San 
Rafael . Progreso núm. 1$, de 1 a 4, Juan 
Pérez . 13000 M-9 N. 
S E V E N D E N DOS CABAS B N L A C A I X B 
de San Francisco. J e s ú s del Mtonte, de sa-
la, dos saleta* y 3 cuartos cada una. San 
Nico lás núm. 109, Habana. 
l : .46 »-« 
E L P I D I O B L A N C O - — V K K D O U K A CASA 
de esquina, de alto y bajo, nnera cons-
trucción, con contrato, alquiler, 34 con te-
nes, en $15,000 oro espafiol, en «1 barrio de 
Colón. O'Reilly 23, de 2 a 6, telifono A-W61. 
12864 «-* 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 18 vacas. 3 torete*. 3 bueyes. S ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y trmm 
pesos despacho; Jesús del Monta, paradero 
carritos I r a . de la Víbora. 
12814 SS-3S Ost. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO 
Teléfono A-2474, 
3764 N O T . - I 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera Oeste, 
se venden 1639 metros de terreno. F . Pe -
ña lver .Agular 92. 1383$ 8fi-»« O. 
S E V E N D E UNA CASA P R O X I M A A L A 
Calzada de Vives, alto y bajo, moderna; 
otra chica, a dos cuadras de la misma; t r a -
to directo con su dueño. AntOn Recio 94, 
moderno, bajos, de 8 a 12 y de 4 a $. 
12983 1-8 
D O M I N G O G A R C I A 
V B N m S T COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero em Myoteca com m é d l e e I s terée , 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3799 Nov.-l 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores la casa Corrales núm. 39. antiguo, 
en la misma su dueño. 12898 8-7 
C A L L E D E CONSULADO. UNA GANGA, 
vendo magníf lea casa con 280 metros pla-
nos, en |13,60O: urge la venta, a media cua-
dra de la calzada de la Víbora un solar 
barato. Peralta, Obispo 32, de 9 a 2. 
12919 8-7 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E UNA C A -
sa en la calle de Amistad casi esquina a 
Neptuno y otra en el mejor punto de la 
Víbora, son modernas y só l idas; informan 
en San Mariano núm. 6, Víbora. 
12939 8-7 
S E V E N D E L A CASA A M A R G U R A 48; 
darán razftn en Habana núm. 89, Notar ía 
de Pruna Lat té . 12930 8-7 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
PIANOS A D Q U I R I D O S P O R D E U D A S , 
Chassalgne Fréres , costó 418 pesos, 32 cen-
tenes. American Arllngton, costo $350, 30 
centenes. P e ñ a Pobre núm. 34. 
13134 8-12 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3 8 0 4 N O T . - I 
PIANO M A G N I F I C O N U E V O , S E V E N -
de. con banqueta y funda; Habana núm. 37, 
altos. 13044 4-10 
P I A N O S N U E V O S 
Acabados de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes: los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aciiacate núm. 53. Te lé fono A-3462. 
13012 26-9 N. 
PIANOS 
Thomas F i l s , cruzados, con sordina y co-
lor palisandro, 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarlos del co-
mején, a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
12720 26-3 N. 
DE CARRUAJES 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S , 1 "INDIAN" 
y otra belga marca E . N., con 1 mes de uso; 
informes. Labrador, Hnos. y Ca., San R a -
fael núm. 143. 12693 16-29 O. 
D E A N I M A L E S 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe su ob l igac ión y tiene re-
ferencias; Informan en Revlllaglgedo 4, ba-
jos, cuarto núm. 1. 1S069 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular ,de tres me^er : tiene f ulen la 
recomiende; inforraarin en Hospital núme-
13064 4-10 ro 11. 
1 N J O V E N P B N I N B U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos o portero: in-
forman en la calle 13 entre 18 y 20. Ve-&*üo. 18078 4.10 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de en precio módico un puesto de frutas 
acreditado. Está, en lugar céntr ico de esta 
capital, de esquina y tiene al lado una car-
nicería; no se pagan corredores. Informa 
José Margarito Gutiérrez. Sol núm. 90, an-
tiguo, cuarto núm. 4. de 7 a 9 de la maña-
na y de 1 a 3 de la tarde. 
13228 4-14 
V I B O R A Y C A L Z A D A , .1 ICSI S D E L MON-
te. hermosas casas, chalets con Jardín, por- ! 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, i 
moderna» a 4.000, 4,500, 5.000, 6.000, 7,000 y i 
|8,000 y para reedificar. Lake, Prado 101. te- i 
l é fono A-5500. - C 3867 4-12 
NEGOCIO, L I N D A ("ASA. .1AHDIN, POR- ! 
tal. dos ventanas, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, sanidad, mosaico, buen patio, pró-
ximo tranvía, brisa. Vedado. Lal:e. Prado 
núm. 101, t e l é fono A-5500. 
C 3865 4-12 
S E V E N D E N O A L Q U I L A N DOS C A B A -
Uos para coche. Se alquila un cilindro 
aplanador de ,10 toneladas. Primelles y Da-
olz, reparto de las Cañas, Cerro 
1397S 5.12 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla y reventa de bille- i 
te?; informan de 2 a 3 en Manrique 35. | 
antipuo. alto?. 13163 4-12 
B U E N NEGOCIO. V E N D O UN S O L A R E N 
la calle Esperanza, a una cuadra de Vives 
y próxima a Belascoaln, de .SVfc x 36, en 
82,500, que vale mucho má.s. y también al-
gunos materiales para su fabricación. Co-
lón núm. 1 , t e lé fono A-4504; informará J . 
Martínez. 13257 8-14 
R E P A R T O D E L A W T O N ; S E V E N D E N 5 
casas, a una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta y tres cuartos a $4,500. E . Mazón, 
Obispo 37, t e l é fono A-8669. 
13179 4-13 
S E V E N D E U N C A F E E N E S Q U I N A D E 
mucho porvenir, le pasan todos los tran-
vías de la ciudad, se dá barato por desave-
nencia de socios. • Informan en la vidriera 
a» w-u».'» i ¿ * UlTft 6-1* 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el kios-
co del Muelle de San José. 
13047 5.10 
S E V E N D E L A CASA CONCORDIA NU-
mero 4, sin intervenc ión de corredores: no 
tiene gravamen; informes. Concordia n ú -
mero 121. i2S40 g-S 
S E V E N D E UNA HI ENA V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño: para in-
formes en la misma. 
1*038 S*.tt 7, 
M U L A S Y M U L O S 
Acabo de recibir 50 mulos de lo mo-
jor que hay en los Estados Unidos en 
la clase. Tengo de todos tamaños y de 
poco precio; y también tengo 30 mulos 
mejicanos los cuales vendo muv bara-
to. Pase a verlos en Cristina y San 
Joaquín . Teléfono A-6423 
C 3710 í o . 3 n. 
DE MAQUINARIA 
VfNOO D O S M O T O R E S 
e léc tr i cos de 1|4 caballo y nuevos-
precio. $32-00 Cy. cada ú l t imo uno, costaron J70 
cada uno; también un d ínamo de 6 volts 6 
amperes. |18-00 Cy. De 8a 10 a. Z y ¿ 
0 'Ja-' ni" 0r DIaz' Salud 18. altos 
4-14 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly « ^ " ^ ^ o , 
t e l é fono A-3268. nQln«ro 
N'ov..j 
S7y5 
L a N a t i o n a l S a l e s C o 
335 BROADWAY. ROOM 68. NEW YORK * 
Unica caaa e s p a ñ o l a que vende 
ñas de escribir .nuevas y reconstruirt"1'"11' 
segunda mano, desde Jio a $50 o . • "l* 
tas a 60 cts. y tres por | i . Papel5" ^ltí' 
a como quiera, expresen número v Carb,ii» 
de miqulna. * mo<lelo 
Correspondenola en espafiol o en 
Informa ea l a Habana y garantiza 8'1*,• 
seriedad, el s eñor Séenz de CalahornUestr* 
cdn a, altos, o Santos Su&rez númra;;,T»-
A L B E R T A B R n r ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y a plar.oe. en la caj,B TL 
LTN. O'Reilly n ú m . «7, te lé fono T-7?f. H' 
Nov^ 
• 0 1 1 8 1 1 8 E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y gara,.», 
das. Bombas de 1Í0 galonee por hora. **" 
«u motor, | l l « - « 0 . B E R L I N . O'Rellly 
maro 17, t e l é f o n o A-3268. 
8 7 9 4 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A *" 
A l contado y a plazos, los vende rap>^ 
tirtndelos, Vl l laplana y Arredondo cyíT?" 
l»jr n ú m e r o »7, Habana, 
* ™ N*r,-f 
H A C E N D A R O S 
So rondo barato y se entrega en el m*tm 
1 Tacho do 10 p i é s con « serpent ín*^» 
p l e t a í o r m a . 2 Bombas de Inyecclén o rs 
ohaao, aspiran por 14 y expelen por 11 > 
Bombas do é m b o l o macizo con regulado, 
para filtros, prensa» , etc. Bombas duplex d. 
presiftn para, alimentar calderas, todos u 
maños , i Calderas D ik W de 28« cabaiiol 
cada ima. Varios jwegos centrífuga*. Top. 
no* taladros, poleas, ejes, colgantes, ©te! 
Znforma: Lodn G. Leony. Lonja del 
morolo Slt, Habana. 12994 g'j' 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donfceys con válvulas , caml-
• • « . barms, platones, etc., de bronce, par» 
pozos, rfos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas r 
b4soulas de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc., tubería, fluses, plan* 
Chas para tanques y ddm&s accesorios. Bai-
terrechea Hermanos. Telf. A-2960, Apar-
tado S21. T e l é g r a f o "Franbaste." Lam-
paril la n ú m e r o 
C 2 » 4 lBi-21 JL 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
IMM mim sencillas, las mas efleavos jr lai 
mfls ooendmleas para alimentar Caldera] 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ía les 7 Agr íco las . E n uso en la Is-
ia hoce m i s 4o treinta y clnoo años. Ea 
Tonta por P . P. Amat y Ca., Cuba núm. (t, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y nafta barato para «t* 
traer el agua de los pozos y elevar!» I 
cualquier a l t u r a E n venta por Francisca 
P . Amat y Compafifa, Cuba núm. 6 0 . Habana. 
3798 Nov.-l 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N A N T I L L A 
D K S A L V A D O R C O R H A L 
Nueva de P a t r i a y Zequelra, teléfona 
A-e897, Cerro. So venden plantas y flo-
res de todas clases y se hacen toda cla-
se de trabajos y decoraciones pertenecían-
tes al giro. 18109 26-12 N. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones o Higueras t 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelos, Perales o 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kaki» » 
$4-00; 12 Castaños , Nísperos, Avellanos, 
Nogales o Cerezos a $4-50; Cien posturas 
de fresones $3-00. Porte G R A T I S a cual-
quier punto de Cuba al recibo de su im-
porte en moneda oñcial. Juan B. Carrillo, 
Mercaderes núm. 11. 
12S62 17-6 Nov. 
H A C I E N D A "SAN J U A N D E ZAYAS" 
Los Palacios. Se venden posturas de ta-
baco en todas cantidades de esta acredi-
tada Hacienda. 12661 15-31 O. 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, Juntas 0̂ sí-
paridas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También hc.y 14,000 tejas francesas / 
criollas ,rejas de hierro, horcones de mad«-
ra dura y otros efectos Infanta y San 
Martín, Te l é fono A-2712. Cuba 79. 
3809 Nov.-l 
• RUESTROS E E P B m m EIGLOmOS • 
t para los Anuncios Franceses, + Ingleses y Suizos son ios + 
I S R E S L . M A Y E N C E . C I E | 
í 9, Rué Tronchet — PARIS 






c u r a Inmediata 
c o n los POL VOS 
y CIGARRIUOS . 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y *TEST*I^0NE .-I 
LABOHATOIUOS 4 , E S C O " l B A I S I E U X (Francw 
En la Habana. : D' M J0NHS0H Obispo 
arog* SARRA.Teniente Rey ^.-D'TAQUECHEL.Obispo-' 
m M A D R E S 
Dad á vuestros nmos 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marra dt Fábrica) 
Este delicioso alimento 
tónico edificará sus cuer-
pecitos y les propor-
cionará constituciones 
robustas. 
Empeíad hov mismo S* vtudr tn fraseo» «* 
torfot lat Farmacia» 
Bpupocin vníeota v 
LOKDRES 
Imprenta y l¿»teTrotiPl* 
«*l D I A R I O D E I A 
T « a l e a t e Bs7 7 Prad» 
